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E S C U E L A S D E P E R I O D I S M O LA "PEQUEflA ENIENÍE"El Sr. Vázquez de MellaJE 
está muy grave La discusión sobre este tema adopta en la mayoría de los periódicos de 
Madrid un carácter que la hace muy difícil. Bien que esta dificultad no con-; 
giste si no en que algunos colegas rehuyen el tema mismo. Pero no basta1 
negar los hechos para que éstos dejen de existir. 
Empezaremos por manifestar que no hemos de acudir a la polémica que 
se intente sobre si debe haber Escuelas de Periodismo o no. Buena estu-i 
viera tal discusión cincuenta años atrás. Pero el mundo ha adelantado mu-
cho en ese medio siglo, y las Escuelas de periodistas son ya un hecho en 
los países civilizados. Siempre hay opiniones para todo; mas para tratar las 
cuestiones en seno hay una base de conclusiones, a las que se ha llegado i 
ya y que iio son rcvisables. De esa base es de la que hay que arrancar, i 
^ podemos ponernos a discutir si debe haber Escuelas de Periodismo, i 
como no podernos discutir si debe haber ferrocarriles y automóviles. Res-
pofamos tüdfe los pareceres. En la época de los primeros caminos de hierro 
se sostuvo aquí la opinión de que buenos eran para países llanos como Bél-
gica; mas no para paíse*? montuosos como España. No puede negarse que es 
ona opinión. Pero de ningún modo una base para discutir. 
Quedamos, por lo tanto, en que las Escuelas de Periodismo son una mo-
derna conquista de la cultura. Lo que procede no es si no averiguar cuándo 
y cómo deben implantarse en nuestro país y cuál es el carácter que deben 
adoptar. No las hay de un solo tipo. Tenemos las Escuelas norteamerica-
nas, que hoy son en número de 45, a pesar de que en su nacimiento se les 
opusieron los mismos reparos que ahora Ies oponen aquí algunos colegas. 
Tienden principalmente a la formación práctica del periodista. Están las 
Recuelas, que se preocupan en primer término de dar al periodista una am-
plia base de cultura, y a ese tipo corresponden las que funcionan en.Alema-
nia. Hay, por último, un tipo mixto. ¿Qué permiten hacer las actuales con-
diciones en que se encuentran la cultura y el periodismo español? Ese es el 
problema. 
' Salgamos ante todo al paso de una objeción pueril, y que revela—permí-
tasenos que lo digamos sin ánimo de ofender—un completo desconocimiento 
del asunto. Algunos han pensado que las Escuelas de Periodistas otorgarían 
títulos que habrían de ser indispensables para el ejercicio de la profesión. 
En ninguna parte ocurre así, y absurdo es pensarlo solamente. Las Empre-
sas periodísticas serán siempre libres de tomar a su servicio a quien les 
acomode. Y las Escuelas serán las que se labren su propio prestigio lan-
zando a la lucha libre sus alumnos. 
Hay quien pregunta: si los títulos no son indispensables para ejercer la 
profesión, ¿a qué la Escuela? Donosa pregunta que ha sido ya contestada 
con muy buen sentido por un diario de Madrid nada sospechoso de afecto a 
nuestras ideas. Nos referimos al «Heraldo», que en reciente artículo reco-
nocía que las Escuelas de Periodismo podrían siempre prestar un buen ser-
vicio a la profesión. El colega citaba el caso de las Escuelas de Declama-
ción o de las Academias de Pintura. A ningún pintor, a ningún músico y a 
ningún cómico se le exige él título de una Escuela, Sin embargo, la mayo-
ría han recibido enseñanzas profesionales, que no han sido estorbo, sino 
poderosa ayuda a su inspiración y a sus facultades. El tipo del «inspirado» 
8¡n cultura ha caído en bien justo descrédito. 
He aquí, pues, los dos puntos de que partimos: las Escuelas de Periodis-
mo han sido aceptadas por todo el mundo culto y son una necesidad real; 
de ellas no saldrán los únicos periodistas, sino periodistas con iguales dere-
chos y deberes que los demás. El camino que hagan ya ee otra cuestión, 
no para tratada en este momento. 
Llegados a este punto, poco nos queda por añadir después de haber 
hecho pública ayer nuestra opinión sobre el problema. Hemos seguido en 
este caso el único que creíamos camino derecho, y hubiéramos visto con 
el mayor agrado que otros colegas acudieran a ilústranos a todos* con su 
parecer, en lugar de entretenerse en vanas disquisiciones fuera de tiempo. 
Se está elaborando un proyecto de Estatuto para la Prensa; se han pedido 
desde la Asamblea Nacional opiniones a los periódicos; parece que lo más 
indicado era contestar concretamente. No se diga que con el silencio se sig-
nifica un disentimiento. El que no dice nada, muchas veces expresa con ello 
disgusto; pero otras es que no tiene nada que decir. Y los colegas debieran 
haber evitado que esto último pudiera pensarse, 
Al texto publicado ayer nos remitimos. Creemos que el Estado puede 
colaborar por lo pronto en la formación de buenos periodistas, creando en 
las Universidades la Facultad de Ciencias políticas, económicas y sociales. Cree-
mos que la Universidad, en posesión de su autonomía y cuando disponga do 
medios para ello, podrá inaugurar los estudios fundamentales de periodismo. 
Creemos, por último, que una Escuela de Periodismo práctico tiene su ade-
cuado lugar en una gran Empresa periodística. 
Tal es nuestra opinión sencilla y brevemente expuesta. Esperamos que, 
al menos, no sea tachada de obscura. 
PROTESÍA OIRA VEZ 
El Gobierno de Budapest anuncia 
la venta del contrabando 
de ametralladoras 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Ha intervenido la S. de N. porque 
de este modo no puede ha-
cerse l la investigación 
RESPUESTA NEGATIVA 
DE LOS HUNGAROS 
ÑAUEN, 23,—La no t i c i a de que Hun-
g r í a h a b í a decidido des t ru i r las ame-
i ra l ladoras encontradas en Saint Go-
thard, dif leultando a s í l a i n v e s t i g a c i ó n , 
l ia hecho que los Gobiernos de la Pe-
q u e ñ a Entente presenten una nota de 
protesta en Ginebra, que ha sido en-
viada al Gobierno h ú n g a r o por orden 
de! presidente del Consejo de la Socle--
dad de Naciones, Cheng L o . 
E l texto del telegrama enviado al con-
de de Bethlen dice a s í : 
«Tengo el honor de comunicar le e l 
telegrama siguiente, que he recibido del 
presidente del Consejo en ejercicio de 
la Sociedad de Naciones: «Le ruego te-
l eg ra f í e al Gobierno h ú n g a r o que «1 
Consejo de l a Sociedad ha recibido una 
instancia de los Gobiernos checoeslova-
co, rumano y serbio, y h a b i é n d o s e en-
terado por l a Prensa de que el Gobierno 
h ú n g a r o tiene l a i n t e n c i ó n de vender 
los objetos a que se r e f e r í a l a instan-
cia expresada, estima que serla pru-
dente aplazar esa e j e c u c i ó n , por tener 
que examinar el asunto el Conseio de 
l a Sociedad en su p r ó x i m a r e u n i ó n . » 
R E S P U E S T A D E H U N G R I A 
BUDAPEST, 23.—La Agencia Te leg rá -
fica H ú n g a r a pub l ica l a s iguiente n o t a : 
«El presidente del Consejo, s e ñ o r con-
de de Bethlen, d i r i g i ó anoche al secre-
tar io general de la Sociedad de Nacio-
nes la siguiente c o n t e s t a c i ó n te legráf i -
ca : «El Gobierno h ú n g a r o ha recibido 
con sorpresa su te legrama de esta tarde. 
Hace ya varias semanas que en una 
nota procedente de o r igen oficial h ú n -
garo 6e d i jo que las autoridades com 
petentes p r o c e d e r í a n , con arreglo a los 
reglamnentos vifrentes, a l a i n u t i l i z a c i ó n 
y venta en p ú b l i c a subasta del mater ia l 
en c u e s t i ó n , en el caso de que su pro-
pietar io no se presentara para recla-
mar lo . Esa venta se e f e c t u a r á m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a , bajo los auspicios de 
la au tor idad fiscal competente en San 
Gotardo, y de con fo rmidad con los re-
glamentos fer roviar ios . No puede, pues, 
aplazarse. A d e m á s , m e permi to hac^r 
observar que el r e í r l a m e n t o por que se 
rige el derecho de i n v e s t i g a c i ó n no con-
tiene d i s p o s i c i ó n a lguna para semejan-
tes casos; s in embargo, por c o r t e s í a ha-
cia la persona del presidente en ejer-
cicio del Consejo de l a Sociedad de Na-
ciones, el Gobierno h ú n g a r o no d e j a r á 
de rogar a los compradores que dejen 
el ma te r i a l de referencia en el mismo 
estado en que se h a l l e en el momento 
de l a ven ta .» 
E L C O M I T E D E S E G U R I D A D 
E L P O E T A Y E l " C H A U F F E U R " 
Es m u y agradable no tener po r acd\ 
problemas que en otras partes preocu-
pan m u c h o : uno de ellos es el r e l a t i vo 
a la embriaguez de los conductores de 
a u t o m ó v i l e s . Los de a q u í no se embo-
rrachan, o lo d i s i m u l a n con la m a y o r 
habi l idad . Y. sobre todo, nad ie ha o í d o 
decir que a n i n g u n o de ellos le h a y a n 
detenido y castigado por el s imple he-
cho de l l eva r el volante con la insegu-
ra mano de l beodo, aunque no llegase a 
causar n i n g ú n atropel lo. Puesto que el 
hecho no se castiga, es s e ñ a l de que 
el hecho no se produce. Y si este a rgu-
mento t iene vue l ta de hoja, no es m í a 
la culpa. 
En cambio, en I n g l a t e r r a el asunto i n -
funde m u y serias preocupaciones. La 
simple sospecha de que u n chauffeur 
va embriagado, basta para su deten-
ción, y le someten a examen y prue-
bas, y le t r aen y le l l evan y le hue len 
el al iento, y no p a r a n hasta de t e rmina r 
con la exac t i tud posible s i e l g rado de 
embriaguez es t a l , que pone en pe l ig ro 
la v ida de sus conciudadanos. Pero este 
problema es m u y arduo, y los que lo 
han de estudiar y resolver, l o hacen ca-
si i n so lub l e ; porque p r i m e r o cae el 
asunto en las manos de los m é d i c o s que 
lo obscurecen bastante, y luego en las de 
frrisperitos, que lo hacen noche cerrada. 
Es lamentable que la r u t i n a no con-
sienta acud i r a las luces de los verda-
deros peri tos, que son los taberneros y 
los bebedores doctorados. Unos y otros 
p o d r í a n d e f i n i r con exac t i tud los p e r í o 
dos de la embriaguez y f i j a r sus carac-
ter ís t icas y sus efectos. Esto, aparte de 
We el v i n o produce m u y dis t intas con 
secuencias, s e g ú n los i n d i v i d u o s . Por 
eso, no me ha e x t r a ñ a d o la conducta de 
u n juez de Londres, que a l exp l i ca r a l 
Jurado los puntos que se s o m e t í a n a 
' ú d e l i b e r a c i ó n les hizo notar las d i f i -
cultades que o f r ec í a el caso-, pues e l 
«hau í f ^ u r , sometido a proceso, hab la , 
b iden temente , bebido el d í a de autos 
(Para u n chauffeur iodos son d í a s de 
autos), y a u n se podia asegurar que es-
taba regularmente borracho en sent ido 
le9al, tanto como en sentido v i n í c o l a ; 
pero. i s i g n i f i c a b a esto que no estuviese 
en condiciones de g u i a r el cochel Por-
9Ue el d igno juez observaba que muchos 
hombres hacen mejor su t rabajo cuan-
do beben, ya porque e l a l coho l les da 
m o m e n t á n e a m e n t e fuerzas, ya porque 
ies inspi ra , y, en vez de obscurecerles 
el entendimiento, parece que se lo i l u -
mina, a lo cua l , s i n duda, responde la 
o p i n í ^ dei vu lgo cuando dice que u n 
nombre es tá a lumbrado. Para mejor ilus-
l™r al Jurado c i tó el e jemplo de no ta 
Esta a r g u m e n t a c i ó n p rodu jo su efec-
to en los Jurados, puesto que e l chau-
ffeur fué declarado not g u i l t y , no culpa 
ble. Y con ta l fa l lo , l a c u e s t i ó n ha que-
dado m á s obscura que nunca lo estu 
v o ; porque, ¿ se puede compara r el 
t rabajo de u n poeta con el de u n chau-
ffeur? No quiero comparar las labores 
de ambos, en cuanto a su impor t anc i a , 
porque sobre esto puede haber muchas 
opiniones. Pero l a p o e s í a es menos pe-
l igrosa que la c o n d u c c i ó n de u n a u t o m ó -
v i l . Unos versos que huelen a v i n o , po-
d r á n ser malos, y aun i n t o x i c a r a la 
j u v e n t u d , afanosa de novedades; pero 
u n a desdichada m a n i o b r a con e l volan-
te, puede ser m u y funesta para los tran-
s e ú n t e s y pa ra los que v a n dentro del 
coche. Por eso, a u n I n g l a t e r r a , que se 
preocupa con los chauffeurs borrachos, 
ve con ind i f e renc i a que u n poeta es-
té a medios pelos cuando coge la p lu-
ma . Q u i z á se equivoca, pero tiene discul-
pa • u n hombre moderno, verdaderamen-
te moderno, acaso no lea unos versos 
j a m á s ; en cambio, e s t á acechado a to-
das horas por los peligros au tomovi l i s -
tas. 
T i r s o M E D I N A 
Restauración de mosaicos 
en el Vaticano 
Los trabajos se emprenderán por 
iniciativa del Papa 
R O M A , 2 3 . — E l P o n t í f i c e , p o r su p ro -
p i a i n i c i a t i v a , h a ordenado que se rea-
l icen u rgen temente t raba jos de res tau-
r a c i ó n en los mosaicos de l a B a s í l i c a 
de Santa M a r í a l a M a y o r , po r presentar 
dichos mosaicos serio pe l i g ro de quedar 
destruidos. 
Y a han comenzado los t raba jos de 
r e s t a u r a c i ó n del g r a n mosaico si tuado 
sobre el a l t a r de l a C o n f e s i ó n , — D a f f l n a . 
bles oradores, cuanto m á s bebidos m á s 
^ocuentes, y de i lustres poetas que se 
El príncipe Carol en Niza 
Se asegura que se entrevistará 
con Titulesco 
N I Z A , 23 ,—Ha l legado a esta ciudad 
e l p r í n c i p e Caro l . Se asegura que cele-
b r a r á una e n t r e v i s t a con e l m i n i s t r o r u -
mano de Negocios Ex t r an j e ro s , T i t u -
leseo 
T I T U L E S C O Y S T R E S E M A N N 
N I Z A , 2 3 , — A y e r a l m o r z a r o n jun tos en 
Cap M a r t í n l o r d Dabe rnon y las s e ñ o -
ras T i tu lesco y Stresemann, con sus res-
pect ivos esposos. 
Dichos s e ñ o r e s no h a n comunicado na-
*acan de la botella los tropos y los con- 'da de lo hablado entre ellos a los pe-
SonWcs. r iodis tas . 
GINEBRA, 23.—El C o m i t é de Seguridad 
en su s e s ión de esta tarde, ha aborda 
do el examen de la nueva i n t r o d u c c i ó n 
puesta a l a m e m o r i a de los tres ponen 
tes, redactada por e l s e ñ o r Benes, 
Diversos proyectos presentados a l Co-
m i t é han sido r emi t idos al C o m i t é de 
R e d a c c i ó n , que a c o m e t i ó inmediatamen-
te e l estudio de l a p r i m e r a M e m o r i a so 
bre arbi t ra je y c o n c i l i a c i ó n , pero ese 
estudio no q u e d ó t e rminado por lo de-
licado y complejo del asunto, y prose-
g u i r á m a ñ a n a . 
E l delegado griego, s e ñ o r Po l i t i s , re-
nociendo la i m p o s i b i l i d a d p r á c t i c a de 
establecer actualmente u n Tra tado ge-
neral de arbi t ra je , pregunta , s in embar-
go, s i no s e r í a posible f i j a r u n texto 
general para cierto n ú m e r o de Estados, 
pero dando a ese texto l a mayo r f l e x i -
b i l i dad posible en sus modalidades y 
reservas. 
La De legac ión b r i t á n i c a ha presenta-
do el siguiente proyecto de p r e á m b u l o 
para e l m e m o r á n d u m sobre l a seguri-
dad y el a r b i t r a j e : 
«El Comi t é de a rb i t ra je y seguridad, 
d e s p u é s de estudiar el m e m o r á n d u m so-
bre a rb i t ra je y segur idad y l a aplica-
c ión de los a r t í c u l o s del pacto que le 
ha sido sometido p o r e l presidente, de-
clara que e s t á de acuerdo con las opi -
niones enunciadas en él y que : 
P r imero . E l pacto de la Sociedad de 
Naciones crea medios suficientes de se-
g u r i d a d que necesitan ser apreciados 
en su v a l í a completa y los a r t í c u l o s del 
mismo pueden apl icarse de t a l modo, 
que en l a m a y o r í a de los casos pueden 
prevenir l a guerra . 
Segundo. El deseo c o m ú n de paz del 
Consejo y de los Estados miembros de 
l a Sociedad puede ejercer efectivamen-
te dentro de la a r m a d u r a del pacto de 
l a Sociedad de Naciones, especialmen-
te, porque no se p r e v é n i n g ú n c ó d i g o 
regido para resolver las cr is is in terna-
cionales, y es inef icaz el in tento de re-
dactar por adelantado u n a l is ta de me-
didas que pueden preservar l a paz i n -
ternacional . 
Tercero. Todas las naciones que con-
sideren que las medidas generales de 
seguridad preparadas po r el pacto de la 
Sociedad de Naciones no son suficientes 
para sus necesidades en el momento ac-
tua l pueden rea l izar pactos de seguri-
dad con otros Estados situados en la 
misma r eg ión g e o g r á f i c a , como ú n i c o 
md io p r á c t i c o de tener una g a r a n t í a 
suplementaria . 
Padece un foco bronconeumónico 
en el pulmón derecho 
o 
Hoy recibirá con toda solem-
nidad el Santo Viático 
El Rey se interesa por la salud 
del ilustre enfermo 
L a enfermedad que v e n í a padeciendo 
el i lus t re orador don Juan V á z q u e z de 
Mel la , suf r ió ayer una a la rmante agra-
v a c i ó n . 
En vis ta de ello, los doctores V á r e l a , 
M a r a ñ ó n , Carnas y Ferratges celebra-
ron consulta a las nueve de l a noche 
de ayer y redactaron el siguiente pa r t e : 
«Don Juan V á z q u e z de Mel l a padece 
u n foco b r o n c o - n e u m ó n i c o no extenso 
en el p u l m ó n derecho, pero dada su 
edad y estado d i a b é t i c o , i n sp i r a serias 
p r e o c u p a c i o n e s . » 
A las once de la noche e x p e r i m e n t ó 
una p e q u e ñ a r e a c c i ó n de m e j o r í a . 
Pide el Santo Viático 
E l enfermo p i d i ó ayer e l Santo Viá-
t ico y l a E x t r e m a u n c i ó n , que le s e r á n 
adminis t rados hoy, a las diez de l a ma-
ñ a n a , caso de que el estado del s e ñ o r 
Vázquez de Mel la lo pe rmi ta . 
E l S a n t í s i m o s a l d r á a las ocho de 
la m a ñ a n a de l a ig les ia de San Jeró-
n i m o . 
Se quiere dar l a m a y o r solemnidad 
posible a este acto, y a que el s e ñ o r 
Mel la h a b í a dicho hace pocos d í a s : «To-
do ca tó l i co para e jempla r idad de to-
dos, debe rec ib i r a Cristo Rey en su 
casa y en su pecho con toda solemni-
dad .» 
Detalles de la enfermedad 
El s e ñ o r V á z q u e z de Mel la se s i n t i ó 
enfermo el m i é r c o l e s . 
Don Juan Saurado, prac t icante del 
doctor Comas, que t ra ta a l i lus t re en-
fermo desde hace diez a ñ o s , lo encon-
t r ó sentado en su despacho con la ca-
beza c a í d a y apoyada en la mesa. Era 
consecuencia de u n ataque de diabetes 
r u remia , es t imulado por una probable 
n f e c c i ó n . 
El s e ñ o r V á z q u e z de Mel la su f r i ó un 
ataque de tos y t u v o v ó m i t o s . Inme-
diatamente l l a m a r o n a l doctor Comas, 
qu ien d e s p u é s c e l e b r ó consul ta con los 
doctores M a r a ñ ó n , V á r e l a y Ferratges. 
Se ha pract icado a n á l i s i s de l a san-
re, que d ie ron una can t idad de a z ú 
car doble que la n o r m a l y una l igera 
acidosis. 
El a n á l i s i s de l a o r ina , real izado tam-
b i é n , da l a existencia de u n a cant idad 
de a l b ú m i n a , de 175 por m i l ; otros 
datos demuestran insuf ic iencia renal . 
Ayer se m a n i f e s t ó en el enfermo el pro-
ceso b r o n c o - n e u m ó n i c o . E l paciente ha 
tenido temperaturas de 39°. 
L a ú n i c a a l i m e n t a c i ó n que toma aho-
ra es jugo de frutas . 
El Obispo de Ma-
drid-Alcalá le visita 
A poco de gua rda r cama e l s e ñ o r 
V á z q u e z de Mel la , le v i s i t ó el Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , que iba a dar le las 
gracias por haberle dedicado u n ejem-
plar de su obra «Fi losof ía de l a Euca-
r i s t ía» . E l doctor E i j o c o n f e s ó a l enfer-
mo y le d ió la b e n d i c i ó n papa l . 
El Rey pregunta 
m a r q u é s de Tor res de Mendoza, 
tro Obispo mejicano Fal ta trigo en Rus ia 
desterrado \ pesar de la requisa forzada, 
— o — no se ha logrado almacenar 
TAMBIEN HAN SIDO EXPULSADOS la cantidad de 1927 
DEL PAIS TRES SACERDOTES 0 
_0__ Los campesinos amenazan con no 
Ayer se firmó el Acuerdo 
comercial francobelga 
sembrar el año próximo 
Se celebra el décimo aniversario 
del Ejército rojo 
L O N D R E S , 22 ,—El corresponsal del 
' M o r n i n g Pos t " e n v í a not ic ias sobre l a 
El que pronunció en Alsacia será; LONDRES, 2 3 . - u n despacho de Nue-
publicadO por lOS Ayuntamientos va Y o r k a l Times dice que h a n sido 
en francés V e n a l e m á n ^ P o r t a d o s a los Estados Unidos tres 
e n i i d i i t c í » y e n d i e m d M ¡ s a c e r d o t e s c a t ó l i c o s y que m o n s e ñ o r 
¡ A r m e r a , Obispo de T a m a u l i p a s , deteni-
do en casa de u n amigo suyo, c o r r e r á 
' i gua l suerte. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
P A R I S . 23.—El « M a t í n » dice saber que MEJICO, 23.—Parece que las gestiones g f ^ c ^ n de" lo s campesinos en Rus ia 
P o i n c a r é p r o n u n c i a r á el d í a 9 de l p r ó x i - ! Pre,1iminares intentadas pa ra l legar a y las dif icul tades con que t rop i ezan los 
mo marzo u n g r a n discurso, acerca de las : u n acuerdo del confl icto planteado en comigarios del pueblo p a r a conseguir 
cuestiones de orden social y e c o n ó m i c o 1 M é j i c o Por l a c u e s t i ó n re l ig iosa no han proveerse del t r i g o necesario p a r a l a 
dado el resul tado apetecido. i a l i m e n t a c i ó n de las ciudades. 
S in embargo, s 'guen en pie las ne- conf l ic to entre los hab i tan tes de 
gociaciones entabladas y se espera Iteqjaa ciudades y los campesinos es de t a l 
gar a una f ó r m u l a c o n c i l i a t o r i a por ca- modo grave , que es m u y poco probable 
minos d is t in tos de los hasta h o y em- que el nuevo comisar io de A g r i c u l t u r a , 
p rendidos . Í K u b j a k , consiga da r con una s o l u c i ó n . 
M A N I F E S T A C I O N A N T I Y A N Q U I ¡ L o s campesinos desconfian de las au to -
LONDHES, 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Nueva ,r idades s o v i é t i c a s y se n i egan a p ropor -
Y o r k a l Times dando cuenta de haber ! clonarles cereales p o r estas cua t ro r a -
desfilado durante l a noche ú l t i m a por zones: • • 
las p r inc ipa l e s calles de M é j i c o u n a P r i m e r a , h a n sido a larmados por los 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n c w i t r a los Es tados : rumores de u n a g u e r r a inminen te , r u -
j jn i ( jos ¡ m o r e s que el Gobierno ha hecho c i r c u -
Los manifestantes, en n ú m e r o de un^ la r po r todo e l p a í s respecto a una r u p -
m i l l a r . r eco r r i e ron las calles e m v a - ; t u r a de relaci0nes con I n & l a t e r r a - Y ' e n 
d ie ron tumul tuosamente restaurantes y 
hoteles, dando vivas a l general Sandi-
no y mueras a los nor teamer icanos . 
ac tua lmente pendientes, con m o t i v o de 
la r e u n i ó n del Consejo de l a E c o n o m í a 
Nac iona l . 
E L D I S C U R S O D E P O I N C A R E 
E S T R A S B U R G O , 23.—Los alcaldes de l 
depar tamento del Bajo R h i n h a n deci -
d ido poner en c o n o c i m i e n t o de toda la 
p o b l a c i ó n del depar tamento el discurso 
p ronunc iado por el presidente del Con-
sejo, s e ñ o r P o i n c a r é , e l d í a 12 de fe-
bre ro en Estrasburgo. 
Con d icho objeto s e r á p u b l i c a d o p(-; 
cuenta de los A y u n t a m i e n t o s de d i cho 
depar tamento , p u b l i c á n d o s e en f r a n c é s 
y en a l e m á n . 
L O S A C U E R D O S C O M E R C I A L E S 
P A R I S , 23.—El acuerdo f r a n c o a l e m á n 
r e l a t i v o a los i n t e r cambios comercia les 
en t re A l e m a n i a y ^ t e r r i t o r i o del Sarre 
ha sido rubr i cado a las doce y media 
de l a m a ñ a n a de hoy en el m i n i s t e r i o 
de Comerc ie . 
Este acuerdo s e r á firmado t a n p r o n t o 
como regrese a P a r í s el embajador ale-
m á n , ac tua lmente ausente de esta ca-
p i t a l . . 
E l T ra t ado f rancobelga fué t a m b i é n 
firmado a las dos de la tarde. 
E n una nota del Q u a i d 'Orsay se dice 
que este Tra tado e n t r a r á en v i g o r tan 
p r o n t o como se c a m b i é n los i n s t r u m e n -
tos de r a t i f i c a c i ó n , lo que se espera m u y 
en breve. 
Este Tra tado no p o d r á ser denunc iado 
antes de 1 de a b r i l de 1929, n i d e b e r á 
exp i r a r antes del 1 de j u l i o de l m i smo 
a ñ o . 
E l T r a t a d o en c u e s t i ó n f u é firmado por 
los s e ñ o r e s B r i a n d , B o k a n o w s k i y Se-
r ruys , por par te de F r a n c i a ; por e l ba-
rón Ga i f f i e r d 'Hestroy, por pa r t e de Bél -
g ica , y por el s e ñ o r C a l m é s , por par te 
del G o b i e r n o de L u x e m b u r g o . 
L A C U E S T I O N E N L A C A M A R A 
P A R I S , 23.—La C á m a r a ha p roseguido 
esta m a ñ a n a l a d i s c u s i ó n de l p royec to 
de ley r e l a t i v o a la r a t i f i c a c i ó n de los 
acuerdos comercia les r ec i en t emen te con-
certados y l a m o d i f i c a c i ó n de c ier tas ta-
r i fas de aduanas. 
Desde e l comienzo del debate l a Co-
m i s i ó n de Aduanas y e l m i n i s t r o de Ha-
cienda se han mos t rado de acuerdo para 
rechazar toda enmienda r e l a t i v a a los 
Tra tados comerciales . L a C á m a r a apro-
b ó los ar reglos concern ien tes a las re-
laciones francosuizas, f r anco i t a l i anas y 
f rancoalemanas. 
L O D E L D I 
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El ejemplo de Cuba 
E l 
por encargo del Rey, p r e g u n t ó ayer po r 
el estado del s e ñ o r V á z q u e z de Mel la . 
Otras muchas personalidades se Inte-
resan por el i lus t re paciente. 
Terremoto en Palestina 
J E R U S A L E N , 23.—Ayer se ha sentida 
u n t emblor de t i e r r a , de in tens idad a n á -
loga a l que se r e g i s t r ó en j u n i o del pa-
sado a ñ o , que hasta ahora no ha causa-
do v í c t i m a s . 
L O S S I S M O G R A F O S Y A N Q U I S 
N U E V A Y O R K , 23—Se han regis t ra-
do violentas sacudidas s í s m i c a s por los 
aparatos de l a U n i v e r s i d a d de George-
town, a un ep icent ro de 6.000 ki lómfet ros . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pig . 4 
Cinematógrafos 7 teatros («Pa-
loma»), por Jorge de la Cueva Pág. 4 
lia - vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
F a n a » Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Da evolución de la Urica cata-
lana, por Manuel de Monto l iü Pág. 8 
£ 1 joven gobernador, por An-
tonio Eeye« Huertas Pág. 8 
Paliques femeninos (Elpietola-
r io ) , por «El Amigo Teddy». Pág. 8 
De Aviación (La gall ina y loe 
polluélos) , p o r « A r m a n d o 
Guer ra» Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
£1 ñnal de una leyenda (folle-
t í n ) , por Aa^el Ruiz y Pablo Pág. 8 
MADRID.—La Reina sa l ió ayer para 
Málaga.—La Academia do la Lengua 
acepta varios vocablos taurinoe.—iün 
la Universidad se inauguraron los cur-
sos de idiomas.—Las Diputaciones de 
de Castilla la Nueva c o n s t r u i r á n en 
Sevilla un pabel lón de 600.000 peeetae. 
¿esión del pleno provincial.—Intercam-
bio universitario entre L ima y Madr id . 
La Asociación Francisco Vi to r i a cele-
b r a r á el centenario de Báñez (pág. 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Asamblea interprovin-
cial en Ciudad Rodrigo para el ferro-
ca r r i l a Río Tajo.—Cursillo de estudios 
teológicos en Lé r ida .—Próx ima reun ión 
en Barcelona del Comité de enlace de 
las Exposiciones.—Ha fondeado en Cá-
diz de arribada forzosa una draga r u -
sa.—Propaganda de la seda en Alme-
r í a . — Va a ser coronada en Sevilla 
Nuestra Señora de la Antigua.—Vapor 
a lemán con aver ías en Alicante (pá-
gina 3). 
E X T R A N J E R O . — E n las elecciones ja-
ponesas el Uobierno ha obtenido tres 
diputados m á s que la oposición.—Han 
fracasado las gestiones de paz religio-
sa que se intentaban en Méjico; el 
Obispo de Tamaulipas ha sido desterra-
do.—El discurso de P o i n c a r é s e r á tra-
ducido al a l e m á n para ser publicado 
en Alsacia. — En Munich se prohibe 
una pe l ícu la sobre Lutero, que podía 
molestar a los ca tól icos .—Incidente en-
tre H u n g r í a y la P e q u e ñ a Entente (pa-
ginas 1 y 2). 
E l inspector genera l de Segunda En^ 
s e í i a n z a de. l a I s l a de C u b a h a d i r i g i -
do u n in fo rme a l s ec re t a r io de E d u -
c a c i ó n p ú b l i c a , en el cua l h a l l a m o s a l -
gunae ideas intreresantos a c e r c a de 
p r o b l e m a s que h o y se deba ten c a l u r o -
samente en E s p a ñ a . Parece que el Go-
b ie rno cubano t r a t a de r e f o r m a r la 
e n s e ñ a n z a secundar ia , y que se le pre-
sentan soluciones m u y a n á l o g a s a las 
que e l m i n i s t r o , s e ñ o r Cal le jo, acaba 
de da r a l bach i l l e r a to e s p a ñ o l . De l i n -
fo rme ci tado, que leemos en « D i a r i o 
de la M a r i n a » , t r a s l a d a m o s las s igu ien-
tes l í n e a s : 
«En r e l a c i ó n con l a cua l me propon-
go l levar al á n i m o de usted la nece-
sidad de una nueva y comple ta legis-
l a c i ó n sobre Segunda e n s e ñ a n z a esta-
bleciendo la saludable r e fo rma que exi-
ge l a v ida moderna , s e g ú n hube de rei-
terar en otro in fo rme an te r io r a su 
antecesor en l a D i r e c c i ó n suprema de 
la e d u c a c i ó n p ú b l i c a , a ñ n de lograr , 
p rev ia la consciente y med i t ada discu-
s i ó n de problema tan interesante , l a 
i n s t a u r a c i ó n de u n Bach i l l e ra to c o m ú n 
con u n ciclo de tres a ñ o s de intensos 
conocimientos b á s i c o s generales, a ma-
nera de barniz c u l t u r a l necesario a to-
do ciudadano consciente, y el estable 
c imien to bifurcado de ciclos de espe-
cial idades de dos a ñ o s de d u r a c i ó n pa-
r a aquellos que asp i ren con v o c a c i ó n 
y capacidad a c o n t i n u a r carreras pro-
vez de estar seguros de que estos r u -
mores c a r e c í a n de fundamento , h a n v i s -
to c ó m o h a n sido enviadas numerosas 
' t ropas a las f ron te ras del Oeste pa ra 
' impres iona r a l p a í s en l a l legada de los 
Reyes del A f g h a n i s t á n . 
V e n as imismo c ó m o ba ja p rogres iva -
mente el "chervonetz" , y no qu ie ren re -
c ib i r dinero, que e s t á expuesto a una 
baja creciente, a cambio de sus mercan-
c í a s . Se quejan t a m b i é n de que e l r é -
g i m e n b u r o c r á t i c o de M o s c ú hace i m -
posible pa ra ellos l a c o m p r a de las mer -
c a n c í a s de que t i enen necesidad. Y , f i -
na lmente , que el p rec io de los t r i g o s 
h a sido fijado a u n a tasa mucho m á s 
ba ja que l a tasa de las restantes mer -
c a n c í a s . 
P o r o t r a par te , como las cajas del 
Tesoro e s t á n v a c í a s , las autor idades han 
tenido que r e c u r r i r en toda Rus ia a e n é r -
gicas c a m p a ñ a s p a r a obtener a cua l -
quier precio de los campesinos el t r i g o 
que é s t o s ocu l t an . Se h a comenzado en 
todas par tes , median te bru ta les proce-
d imien tos , l a requisa fo rzada de las co-
sechas. E l m i s m o S t a l i n h a ido en per-
sona a S iber ia p a r a a c t i v a r l a requisa 
de granos . 
E l resu l tado h a sido bueno: en l a p r i -
m e r a quincena de febrero, el Gobierno 
h a a r rancado a los campesinos 940.000 
toneladas de t r i g o , oi sea t res veces m á s 
de lo que c o n s i g u i ó en el mes de d i -
c iembre . Pero es preciso creer que las 
medidas de c o n f i s c a c i ó n h a n sido m u y 
m u y a p r o p ó s i t o . T o d o el m u n d o cono-
ce que la A b a d í a de W o s t m i n s t e r en 
L o n d r e s es el p a n t e ó n de h o m b r e s i lus - |duras , y a que l a m i s m a "Pravda" , órga ' -
t res de I n g l a t e r r a ; pues b i e n , cuando no del p a r t i d o comunis ta , ha publ icado 
hace unos a ñ o s se quiso l l e v a r a la estos d í a s a t r á s u n a r t í c u l o m u y v i o -
A b a d í a l a es ta tua de B y r o n , el c a p í - l en to ' en e l ^ adv ie r t e al Gobierno 
l u l o abac i a l se opuso, a l egando q U e ^ l P ^ r o que cor re s i sigue en su po-
, , • 1 x i d í t i c a de a r r anca r de v i v a fuerza los 
aquel l uga r , antes que todo, e r a u n ! V Í v e r e g a log c a m p e S Í n o g . Rec lama d i -
t e m p l o angheano , y n o p o d í a a l b e r g a r cho p e r i ó d i c o que, a l menos u n 20 por 
a qu i en h a b í a es tado en o p o s i c i ó n a l a i i o o del t r i g o requisicionado, les sea de-
c o n f e s i ó n a n g l i c a n a . B y r o n no e n t r ó ¡ v u e l t o a los campesinos, con objeto de 
en W e s t m i n s t e r . que puedan efectuar las p r ó x i m a s siem-
Pues casos como é s t e debemos pre-,151,8-8-, .__ :„ .„Hor> ~n lo ¡«izvoio r\n c « De este modo, los soviets se encuen-
v e n i r que sucectan en la ig l e s i a de ¡se- . - ^ , ^ i. ^ 
•11 »> . J J 1 u t r a n f rente a dos amenazas bas tante d i -
v i l l a . A l lado de l a l t a r c a t ó l i c o , n i n - f í c i l e s de deShaCer: o sublevan cont ra 
g ú n i m p í o o l i b e r t i n o puede tfiallar iguos a t o d a l a p o b l a c i ó n de los campos 
mausoleo a título de hombre ilustre. 
Así lo exigen la razón, el orden y has-
ta la estética. Hasta ahora entrambos 
caracteres de templo y panteón han 
armonizado, y es de esperar que asi 
suceda siempre; pero no será fuera de 
propósito que en la declaración oficial 
que se gestiona queden'en claro y a 
salvo todos loe derechos y respetos 
que al lugar sagrado deberán guar-
darse. 
El trabajo parlamentario 
E l d i a r i o soc i a l i s t a de B é l g i c a « L e 
P e u p l e » dedica u n l a rgo a r t í c u l o a la 
o r g a n i z a c i ó n de l t r a b a j o p a r l a m e n t a -
r i o . A p r u e b a c i e r t a s r e f o r m a s reg la -
m e n t a r i a s i n t r o d u c i d a s en l a C á m a r a 
ba ja de su p a í s , pero ent iende que son 
fesionales de acuerdo con sus propias necesar ias med idas de m a y o r alcance, 
y e s p o n t á n e a s inc l inac iones que acredl-1 S e g ú n el p e r i ó d i c o soc i a l i s t a , e l Pa r -
l a r á n eficientemente en esos dos a ñ o s h ^ g ^ padece de s u p e r a b u n d a n c i a 
de especialidad que a m a n e r a de a m - ¡ l e g i s l a t i v a 
p l a c a c i ó n de m a í e r i a s p rop ias de J» 
carrera respectiva, p r o p o r c i o n a r á n l a 
debida p r e p a r a c i ó n pa ra el ingreso u n i -
vers i ta r io : s e l e c c i ó n impresc ind ib l e que 
h a b r á de repor tar ventajas notables a 
las ins t i tuciones docentes y a los pro-
pios e d u c a n d o s . » 
Lo cual quiere decir que las bases 
de la reforma verificada entre nos-
otros no son tan para llamar la aten-
ción como algunos creen, o, por lo me 
La observación es certera, y en más 
de un autor político de renombre en-
contramos esta idea apuntada. Mol-
deado en épocas de un menor dina-
mismo político y social, el Parlamen-
to surgió para' intervenir por su fun-
ción específica en todas las manifes-
taciones de la vida del Estado. En un 
principio eu actividad pudo seguir el 
ritmo de esa vida; pero en los momen-
nos, que esa bifurcación del bachille- tos actuales no puede ya acomodarse 
rato, tan mal acogida por algunos, si 
gue pareciendo un desiderátum en 
otras partee. Nosotros no hemos pues-
to calor demasiado en defender la bi-
furcación, ni tampoco la hemos ataca-
do. La juzgamos una de tantas solu-
ciones racionales como se le pueden 
dar a la segunda enseñanza, y cita-
mos el caso de Cuba, como un ejem-
plo oportuno que viene a abonar las 
medidas implantadas recientemente en 
España 
a la rápida sucesión de loe aconteci-
mientos. De ahí la constante amplia-
ción de loe atribuciones del Poder eje-
cutivo, aun en tiempos de existencia 
política normal. 
Los mismos hechos ee encargan de 
ir dibujando la futura trayectoria de 
la labor iparlamcntaria. La función le-
gislativa habrá de tener en la prác-
tica una interpretación cada día más 
restringida y estrecha. Las Cámarasj^íado, pero desde el momen to en que 
habrán de limitarse a trazar las lí- se Pudo vender dentro del p a í s , s u r g i ó 
1 L _ i „ T>*n>*An neas directivas de la política nació- ^"V^/1 elt cont rabando. E n R u s i a - p a h 
Iglesia y Panteón ¡ _ , o Qm.,.r. iiriQ rt„ÍT^ Aa <nA^n m í e o l a - t o d o depende de la cosecha. 
o dejan m o r i r de h a m b r e a los h a b i t a n -
tes de los grandes centros de p o b l a c i ó n . 
E L E J E R C I T O R U S O 
M O S C U , 2 3 . — E l X an ive r sa r io de la 
c r e a c i ó n del E j é r c i t o ro jo h a sido ce-
lebrado solemnemente en todo e l t e r r i -
t o r i o de l a U n i ó n . 
Con este m o t i v o , se h a n d i r i g i d o fe-
l ic i tac iones y se h a n concedido p r i v i l e -
gios a l a t ropa , especialmente a los f u n -
dadores del E j é r c i t o r o j o y a sus actua-
les miembros , a quienes se conceden pen-
siones, e x o n e r a c i ó n de l pago de impues-
tos y e d u c a c i ó n g r a t u i t a de sus h i jos 
por cuenta del Es tado . 
* • * 
Parece que Rus ia a t raviesa ahora u v a 
grave cris is i n t e r n a ocasionada po r el 
conf l ic to entre las ciudades y el campo. 
La s i t u a c i ó n presenta a l g u n a semejan-
za con la que L e n i n quiso r emed ia r en 
192í a l establecer la Nep. Q u i z á s fuera 
m á s exacto referirse a 1919 cuando se 
in i c ió l a resistencia pasiva de Ws cam-
pesinos. A l implan ta r se el comunismo 
el Gobierno o r d e n ó requisar los sobran-
tes de las cosechas. E l resul tado fué 
la d e s a p a r i c i ó n de esos sobrantes : el 
campesino labraba solamente l a can-
t idad de t i e r r a necesaria para su sus-
t en tó . 
E l resul tado fué el hambre en las 
ciudades y el hambre t a m b i é n en los 
campos. No se ha o lv idado el a ñ o te-
r r i b l e de 1922 cuando la s e q u í a de jó to-
do, el Sur de Rusia s in cosecha. De re-
chazo q u e d ó m a l h e r i d a ' l a i n d u s t r i a del 
Estado. A pesar de p r o d u c i r escasamen-
te la m i t a d que antes de l a guer ra , n o 
lograba vender sus' m e r c a n c í a s . E l cam-
po no t e n í a con q u é comprar . 
L e n l n a t e n d i ó a l remedio imp lan t an -
do la Nep. La r e fo rma m á s impor tan te 
de entonces fué devolver a l labrador la 
l i b e r t a d de vender su cosecha en el 
mercado l ib re . De este modo se restau-
r ó el comercio p r i v a d o , pero solamente 
en e l i n t e r i o r de Rusia. El comercio 
ex ter ior c o n t i n u ó siendo m o n o p o l i o del 
Se pretende declarar panteón de hom-
bres ilustres la iglesia de la Univer-
sidad de Sevilla. Tal declaración no 
es urgente por cierto. Cabalmente di-
cha iglesia, antigua capilla pública de 
la casa profesa de los jesuítas, está 
de hecho convertida en cementerio de 
personalidades, desde Arias Montano 
hasta los hermanos Gustavo y Valeria-
no Bécquer. Mas juntamente con ese 
carácter, jamás ha perdido el de igle-
sia propiamente dicha, donde se cele-
bran cultos religiosos y se fundan nue-
vas Cofradías, como la reciente del 
Cristo de la Buena Muerte. 
La declaración oficial que se pide po-
dría alguna vez crear un conflicto en-
tre el fin y objeto primordial de la 
iglesia y este otro carácter que ahora 
quiere dársele. Recordemos un caso 
nal, a emitir una opinión de índole 
abstracta en las grandes cuestiones 
que interesen al país, a elaborar le-
yes de bases, que el Poder ejecutivo 
E n cuanto Ws labradores p u d i e r o n com-
p ra r r e s u r g i ó la i n d u s t r i a soviet ista. 
que a l m i s m o t iempo fué organizada 
sobre bases menos comunistas . • Per" 
se encargará luego de desenvolver con m u y pronto , a pesar de que trabajaba 
disposiciones reglamentarias conforme!ai p o r m a y o r , fué incapaz de compe-
las circunstancias aconsejen. El uso l i r con í a i n d u s t r i a p r i v a d a en algunas 
creciente de las leyee de aulorizaciO' 
nes, aun en los pueblos de tipo par-
lamentario más puro, indican que es-
ta orientación responde a lae exigen-
cias de los tiempos. 
Para un país como el nuestro, que 
prepara la reforma de su Código po-
líticos, estas experiencias tienen un va-
lor eepecial. Aunque, si bien se mira, 
esta nueva organización del trabajo 
ramas de la p r o d u c c i ó n . Mient ras el 
campo y los comerciantes se enr iqi t r -
c í a n , el obrero cont inuaba en s i t u a c i ó n 
penosa, con sa la r io escaso. 
Esto fué una de las causas de la r t t 
sis comunis ta , resuelta por la ex/mi 
s i ó n — y la d e p o r t a c i ó n d e s p u é s — d e 
T r o t s k i y sus amigos . Pero pa ra ganar 
l a ba ta l la en l a rea l idad fué preciso ce 
der a lgo en l a t e o r í a . E l comerciante 
p r ivado , el i X e p m a n , que hasta enton 
ees h a b í a gozado de c ie r ta t r anqu i l i dad , 
aunque no era si no u n m a l to le rad" parlamentario será más bien fruto d 
la práctica diaria, que innovación tó-l^i^ a ser é l « e s p e c u l a d o r , digno 
troducida en el articulado de una \ey\ todos los castigos. En Odessa en el mes 
fundamental. |de enero fueron detenidos 9.600 • especia 
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feST?" y l a ma?/or Pa r l* han sido con-
denados a penas que v a r í a n de dos a 
uie* anos de p r i s i ó n . E n K h a r k o w la 
p r i s i ó n ha s ido sus t i tu ida p o r el con-
i m a m t e n t o y en toda Rus ia las au tor i -
aaaes h a n quer ido cor ta r el m a l de r a í z 
fus i l ando a los jefes de cooperat ivas o 
establecimientos del Estado que vendan 
genero a los ' e s p e c u l a d o r e s » . 
E l negocio de estos comerciantes es-
taba basado en la c o m o d i d a d del cam-
pesino, a l que le l l evaban las mercan-
c í a s a casa y en que el pago de ellas 
se hac ia en f ru tos , moneda segura e 
indeprec iable mien t r a s como ocurre en 
Rusia , no sea abundante . P a r a l a pe-
q u e ñ a i n d u s t r i a p r i v a d a el negocio es 
a u n m a y o r , puesto que produce m á s , 
barato que l a g r a n i n d u s t r i a nacinna-
l i zada . 
No es t emera r io creer que el aumen- l 
i o de ^ c o m u n i s m o » es el r e s p u n s a \ ) ¡ e \ 
de que l a p r o d u c c i ó n d i s m i r u n i a . E l I 
( k a r i o *Pravda* a f i r m a que f a l t a el 58 
p o r 100 de las semil las necesarias / ¡ara 
l a p r ó x i m a sementera. E n el n ú m e r o 
de l 15 de febrero el m i s m o p e r i ó d i c o 
a f i rma- . «En enero de 1927 h a b í a m o s 
pod ido a lmacenar 428 mi l lones de puds 
de t r i g o , m i e n t r a s en enero de 1928 só lo 
hemos recogido 300. He a q u í expresa 
das en cifras las d i f icu l tades que he-
mos encontrado para a l m a c e n a r . » 
Puede creerse a l leer el a r t í c u l o qtt* 
las autor idades rusas se h a n dado cuen-
ta de l pe l ig ro y retroceden. Es posihle\ 
que desembarazados de la par te m d s ' 
a c t i va de l a o p o s i c i ó n , puedan actuar 
con m á s l i be r t ad . E l d i a r i o c i tado i n -
siste en que l a Nep. la nueva p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a c o n t i n u a r á su desarrol lo . Lo 
c ier to es que el Gobierno d e s c u b r i ó ha-
ce poco t i empo que se h a ' i a propagan-
da en f avor de l a l i m i t a c i ó n de las 
s iembras . \Como en 19201 Es u n a r m a 
decis iva . Los campesinos comenzaron 
con mot ines , con asesinatos de funcio-
nar ios sovietistas. Pero en de r r amar 
sangre en el c r i m e n , en l a v io lenc ia , 
los jefes de M o s c ú no reconocen maes-
tros , 
R . L . 
Se prohibe en Munich un 
"film,, de Lulero 
PODIA HERIR LOS SENTIMIENTOS 
DE LOS CATOLICOS 
Ñ A U E N , 2 3 . — L a P r e f e c t u r a de M u -
n i c h h a p r o h i b i d o l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
u n a p e l í c u l a sobre L u t e r o , a causa de 
que p o d í a h e r i r los sen t imien tos de los 
c a t ó l i c o s . — E . D . 
M A R X , E N F E R M O 
B E R L I N , 2 3 . — E l canc i l l e r M a r x h a 
s u f r i d o u n a l i g e r a r e c a í d a en su enfer-
medad , ten iendo que g u a r d a r cama. P o r 
este m o t i v o no h a podido a s i s t i r a las 
manifes tac iones organizadas en honor de 
los Reyes de l A f g h a n i s t á n , siendo repre-
sentado en estos actos e l Gobierno p o r 
e l v icecanc i l l e r v o n H e r g t . Es t e s e r á 
t a m b i é n el que l e e r á en l u g a r de M a r x 
en e l R e i c h s t a g e l d í a 27 de l co r r i en t e 
l a d e c l a r a c i ó n g u b e r n a m e n t a l anunciada . 
E l Gobierno japonés vence 
por tres puestos 
T O K I O , 23.—Resultados oficiales de las 
elecciones generales; ' S e í y u k a i (Gobie r -
n o : conservadores) , 215; M i n s e i t o ( l i b e -
r a l e s ) , 212; independientes , 16; obre-
ros, 8; re formadores , 3; negociantes , 2. 
F a l t a n de ta l les de las islas L o o c h u 
(ocho d i p u t a d o s ) , que no a l t e r a r á n el 
o r d e n de puestos. 
L O M I S M O Q U E A N T E S 
O S A K A , 23.—Comentando los resul ta-
dos de las elecciones generales, n u m e r o -
sos p o l í t i c o s nipones h a n declarado que, 
t en iendo en cuen t a d ichos resul tados, 
puede af i rmarse que l a p o l í t i c a c o n t i -
n u a r á d e s a r r o l l á n d o s e , como hasta aho-
r a , en med io de con t inuas vaci lac iones . 
Gobierno de concentración 
en Yugoeslavia 
E l mismo que dimitió hace 
quince días 
B E L G R A D O , 23.—El nuevo G o b i e r n o 
h a quedado c o n s t i t u i d o en l a s igu ien te 
f o r m a : Pres idencia , V u k i t c h e v i t c h Ne-
gocios Ex t r an j e ro s , M a r i n k o v i t c h ; Gue -
r r a , gene ra l H a d j i c h ; Hac ienda , M a r k o -
v i t c h ; Comerc io , Spaho. E l nuevo Go-
b i e r n o se compone de diez radicales , 
c i n c o d e m ó c r a t a s , u n p o p u l i s t a esloveno, 
u n m u s u l m á n y u n independ ien te . 
« * * 
N . de l a R.—Este G o b i e r n o n o rl if iere, 
ial menos en los detal les que t r a n s m i t e 
e l t e l é g r a f o , de l G o b i e r n o que d i m i t i ó 
hace q u i n c e d í a s . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
ESC10SL0 EN M E OE GHiGAl 
Un "film" que injuriaba a la 
Legión francesa 
—o— 
P A R I S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de C h a n g a i 
a l " P e t i t P a r i s i é n " que con m o t i v o de 
l a p r o y e c c i ó n de u n a p e l í c u l a , d e n i g r a n -
te p a r a l a L e g i ó n E x t r a n j e r a , u n g rupo , 
f o r m a d o p o r 60 ex combat ien tes f rance-
ses, p r o t e s t ó ru idosamente , o r i g i n á n d o -
se u n t u m u l t o , que s ó l o pudo ser apa-
c iguado a l ser evacuado el loca l . 
Concurso de Editorial 
Voluntad 
U K P R E M I O D E CINCO M I L P E S E T A S 
P A R A P R E M I A S L A M E J O R O B R A SO-
B R E L A V I D A D E U N SANTO O B E A T O 
ESPAÑOL 
E l Jurado" calificador de est* conenrso. 
compuesto por loe RR. PP. L u i s Get i - i 
no, O. P . ; Si lverio de Santa Teresa, car-' 
mel i ta descanzo, y Fé l ix Olmedo, S. J., y ! 
los siiiores D. Manuel SandovaJ, de l a ! 
Academia E s p a ñ o l a , y D . Vicente Casta-1 
ñeda , secretario de la de la His to r ia , j 
han otorgado^ por unanimidad, dicho pre-
mio a la obra t i tu lada 
SAN EULOGIO DE CORDOBA 
de la que r e s u l t ó ser autor el esclarecido 
escritor fray Justo Pérez de Urbel, de la 
Orden Benedictina de Silos. 
A d e m á s , y con arreglo a las. bases del' 
concurso, ha recomendado para su publ i -
cación cinco trabajos m á s , enyos t í t u l o s 
y autores son los siguientes: 
«LA S I E M P R E CALUMNIADA», por do-
ña Elisa Barraquer y Cerezo. 
«SAN FERNANDO», por D . J e s ú s Rubio 
Col orna. 
«SAN R A I M U N D O D E PEfirAPORT». 
por D. H i p ó l i t o Sancho M a y i . 
«SAN J O S E D E CALASANZ», por don 
Luciano Meuasalbas Izquierdo. 
«SANTO DOMINGO D E L A CALZADA», 
por D . Ju l io Santa M a r í a ü l i b e r r i . 
Los demás trabajos presentados a este 
concurso e s t á n en las oficinas de E D I T O -
R I A L VOLUNTAD—Gaztambide , 3—a dis-
posic ión de sus autores. 
E D I T O R I A L V O L U N T A D se dispone a 
publicar seguidamente estas obras in ic ian-
do su anunciada 
COLECCION DE VIDAS 
DE SANTOS 
que tanto i n t e r é s ha despertado, con la 
impres ión de la obra premiada, en la cual 
nos da a conocer tan primorosamente la 
vida del gran santo españo l que se l l amó 
SAN E U L O G I O D E CORDOBA. 
¿QUE R E G A L A R E A ROSALIA? 
Refiere la i l u s t i e escritora María E n r i -
queta que todiv los años nn amigo suyo 
le hace esta pregunta al llegar el cum-
pleaños de su esposa. 
«Y como yo quiero tanto—sigue diciendo 
María Enriqueta—a esa dama y como su 
marido es pudiente, mis respuestas son 
cortas, pero concisas: 
—Hay que darlo una perla.. . hay que 
l levarle un diamante.. . 
Y ese diamante y esa perla no dejan 
nunca de llegar a poder de la bella seño-
ra, l'ues bien, para la p r ó x i m a vez que 
esa fecha se aviste, cuando mi amigo me 
d i r i j a la pregunta obligada, ya tengo pre-
venida esta respuesta: 
—Hay que poner, en sus manos tan her-
mosas, cier ta alhaja de g r a n d í s i m o va-
lor . 
—¿Qué alhaja es esa?—me d i r á ansiosa-
mente. 
Y yo le r e s p o n d e r é : —Un libro que 
acabo de saborear; se titula «LA M U J E R 
A T R A V E S D E L O S SIGLOS.» 
Este l ib ro , escrito por el Pbro. D. Jasó 
Cáñtú Corro, miembro de la Sociedad Me-
xicana de Geografía y Estadíst ica , pone 
hoy a la venta, al precio de cinco pesetas, 
la S. A . E D I T O R I A L V O L U N T A D . 
OTRAS NOVEDADES DE 
LIBRERIA 
L A S C A T A C U M B A S D E M E X I C O , obra 
de palpi tante actualidad, escrita por don 
Antonio M a r í a Sanz-Cerrada, calurosamen-
te elogiada por la c r í t i c a y encomiada 
por los Prelados mexicanos. Precio, 5 pe-
L A I M I T A C I O N D E S A N T A T E R E S 1 -
T A D E L NIÑO J E S U S , por S. Sevigné. 
E s t á escrita con sencillez y tiene la nove-
dad de presentarnos a Santa Teresita co-
mo modelo al alcalce de nuestra flaqueza. 
Precio, 4 pesetas. 
L O S A L E M A N E S E N V E N E Z U E L A 
D U R A N T E E L S I G L O X V I , por C. Pan-
horst. Constituye el déc imo tomo de los 
ya publicados en nuestra Colección Hispa, 
n í a . 5 pesetas cada tomo lujosamente en-
cuadernado. 
J U A N D E Y E P E S , por L . Trenor Pala-
v i c i n i . Es una completa rev i s ión de la 
excelsa y t e r n í s i m a figura de San Juan de 
la Cruz, 6 ptas. 
L A M O R A L V L A S M O R A L E S , por M . 
S. Gi l l e t . Expone el valor que debe a t r i -
buirse a los modernos sistemas de moral 
fretne a la fe y a la razón . E s t á dedicado 
a los estudiantes de los cursos de cu l tu ra 
ca tó l i ca de Buenos Aires . 10 ptas. 
L A B E N D I T A T I E R R A , V I A J E S P O R 
ESPAÑA, dibujos de Azpiazu y glosas l i -
terarias de los Hermanos Quintero. Volu-
men en folio lujosamente encuadernado, 
' 5 V I D A D E N U E S T R O SEÑOR J E S U -
C R I S T O , por F i l l i o n , obra premiada por 
la Academia Francesa. 4 tomos, 7,50 pe-
setas tomo. 
H I S T O R I A G E N E R A L D E L A I G L E -
S I A , por F. Mour re t , 14 vo lúmenes , 10 pe-
setas volumen. 
De venta en las L i b r e r í a s V O L U N T A D 
y en todas las de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
De Londres a Australia en 
diez y siete días 
El aviador australiano Hinkler ha 
ganado una apuesta de 
30.000 pesetas. 
EN L A CONFERENCIA ECONOMICA 
En el primer vuelo a Australia se 
habían invertido 28 días 
Congreso internacional de Tráfico 
aéreo en Varsovia 
SYDNEY, 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Por t Dar - ¡ 
\v¡n que el a v i a d o r H i n k l e r , que ha 
rea l izado e l vue lo de I n g l a t e r r a a Aus-I 
i r a l i a en u n a avioneta p rov i s t a de u n ! 
uiutor de t r e i n t a caballos, e s t á S!endo¡ 
objeto de e x t r a o r d i n a r i o s agasajos. 
Toda la Prensa aus t ra l i ana sa luda a l ' 
i n t r é p i d o av i ado r , e iogiando su mag-i 
Dt&qa h a z a ñ a . 
Las autor idades y mun ic ipa l i dades or-
g a n i z a n grandes recepciones en su 
honor . 
H i n k l e r d e s m o n t ó ayer el motor dej 
su av ioneta , r e p a s á n d o l e detenidamen-i 
te, o p e r a c i ó n que- rea l i za por p r i m e t a , 
vez desde su sa l ida de I n g l a t e r r a . Ma-1 
ñ a ñ a r e a n u d a r á el vuelo, p r o p o n i é n d o - i 
se v i s i t a r diversas ciudades de Aus - | 
t r a l l a . 
* * * 
P U E R T O D A R W 1 N , 23.—El av iador! _ , 
H i n k l e r d e s c a n s a r á a lgunos d í a s antes YA HAN REGRESADO A GINEBRA 
de prosegui r su « ra id - E l p e r i ó d i c o lo-
cal D a l í News ha abier to u n a suscrip-
c i ó n n a c i o n a l de u n c h e l í n po r persona 
en h o n o r del av iador . 
VonFBRENCIA £CO/Mñ/CA -
I 
Bai les rusos 
(Western M a i l , Card i f f . ) 
LACOiS! 
SUS TRABAJOS 
CASI TODOS SUS MIEMBROS 
L I S B O A , 23.—Hoy h a t e r m i n a d o sus 
trabajos la C o m i s i ó n de t é c n i c o s de Ift 
Sociedad de Naciones, que ha venido a 
N . de la R . - Ü av iador H i n k l e r h a i l : 1 5 ^ Para es lUí l ia r Posibi l idades 
i -nn nado con toda í o r t n n a su vuelo1 fmanc ie ia6 para c w ^ d t í r a f r u g a l un 
Londres -Aus t ra l i a en diez y siete d í a s , 
con lo que ha ba t ido u n record y ha 
glaterra hace economías 
en su 
ganado u n a apuesta. 
Ber t H i n k l e r es aus t r a l i ano de nacl-
mien to e i n g l é s de o r igen . S a l i ó del 
a e r ó d r o m o londinense de Croydon el pa-
sado d í a 7 del mes ac tual . 
D í a s antes de su sa l ida de Londres , 
c e l e b r ó u n a en t rev is ta con el d i rec tor 
de u n a i m p o r t a n t e Sociedad de segu-
ros. E n aquel la ent revis ta se determi-
n a r o n las bases u n a cur iosa apuesta. 
—Salgo para , A u s t r a l i a a bordo de u n a 
avioneta p r o v i s t a de u n m o t o r de 30 
caballos, d i jo H i n k l e r a su in te r locu to r . 
Si usted quiere , vamos a hacer una 
apuesta, cuyas c l á u s u l a s de terminare-
mos de c o m ú n acuerdo. E n 1919, sir 
Ross S m i t h y s i r K e i t h S m t t h fueron 
en u n a v i ó n con m o t o r de 740 caba-
llos a A u s t r a l i a en v e i n t i o c h o d í a s . Yo 
qu ie ro hacer m á s , y voy a rea l izar el 
m i s m o v ia je en u n aparato menos po-
tente y , s í es posible , s ó l o en diez y 
ocho d í a s . 
Los dos in te r locutores se pus ie ron d ' ' 
acuerdo ccxn a r r e g l o a las siguientes 
bases; H i n c l e r d e p o s i t a r í a en manos 
del d i r ec to r de d i cha Sociedad de «ie. 
guros u n a g a r a n t í a de 150 l ib ras ester-
l inas . E l d i r ec to r de l a Sociedad se 
c o m p r o m e t í a , po r su par te , a entregar 
a l a v i a d o r u n a l i b r a s i I n v e r t í a u n / l ía 
menos en el v ia je que los ve in t iocbo 
inve r t i dos por los p i lo tos S m i t h , dos si 
e ran dos los d í a s ahorrados , cua t ro si 
e ran tres, y a s í sucesivamente, es de. 
c i r , e l doble que l a can t idad anter ior 
por cada d í a menos empleado en la 
t r a v e s í a . De este modo, si el vuelo se 
rea l izaba en ve in te d í a s , o sea, ocho 
menos de los empleados p o r Ross y 
K e i t h S m i t h , l a can t idad que r e c i b i r í a 
H i n k l e r s e r í a de 128 l ib ras , y de 1.024 
(unas 30.000 pesetas) si s ó l o i n v e r t í a en 
el v i a j e diez y siete d í a s . 
H i n k l e r h a t a rdado jus tamente este 
para conceder a l ' o r t u g a l 
e m p r é s t i t o . 
Todos los delegados, excepto Duboia 
y Me lch io r , que lo h a r á n pasada ma-
ñ a n a , h a n sal ido y a pa ra Ginebra. 
E l delegado i t a l i a n o , Montefor te , ha 
concedido a u n redactor de «A Voz» una 
ent revis ta , en l a que h a declarado qu0 
todos van encantados de P o r t u g a l , don-
de, con t r a r i amen te a los rumores que 
Los presupuestos de la defensa na-
cional sufren una reducción 
de 140 millones de pesetas 
Se suspenden unas elecciones 
a causa de la niebla 
RUGBY, 23.—Se asegura que los pre-
supuesios de l a defensa nac iona l ten-
d r á n este a ñ o u n a r e d u c c i ó n de cua t ro 
a cinco m i l l o n e s de l ib ras esterl inas (de 
144 a 145 m i l l o n e s de pesetas), de la que 
la m a y o r par te corresponde a l a M a r i -
na. E l E j é r c i t o reduce entre m e d i o y 
u n m i l l ó n de l ib ras y l a A v i a c i ó n no 
tiene ahor ro apreciable . 
E L E C C I O N S U S P E N D I D A 
LONDRES, 63.—Hoy d e b í a n haberse 
hacen cor rer en el ex t ran je ro los m i s - ¡ c e l e b r a d o las elecciones legis la t ivas en 
mos p o l í t i c o s portugueses, el Gobierno H i l f o r d , donde los conservadores t ienen 
ha sabido mantener perfectamente el 
orden. 
A ñ a d i ó Montefor te que l l eva l a mejor 
i m p r e s i ó n del general Carmona, del que suspender 
a igoaa m a y o r í a ; pero, a causa de la 
niebla , que hoy es m á s intensa que en 
los d í a s anteriores, se h a n ten ido que 
M 
T E A T R O DE L A Z A R Z U E L A 
Martes 28. ¡Magno acontecimiento! 
d i j o que es un hombre dotado de una 
ra ra In t e l igenc ia p a r a el Gobierno.— 
Marques. 
E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
N U E V O S C O N T R A T O R P E D O S 
LONDRES, 23.—El A l m i r a n t a z g o da 
cuenta de haberse f i r m a d o los contratos 
para la c o n s t r u c c i ó n en ast i l leros na-
! ^ ,! i " ciunales de ocho contratorpederos . 
D E F I C I T E N L A R E C A U D A C I O N 
LONDRES, 23.—Dentro de seis sema-
SE QUEMAN EN GALERÍAS BAYON 
r ü B N C A J Í l i l A l j . 2b 
loe muebles de un almncén, niá« 27 000 piezas de loza y cristal, desda 
CINCO C E NT XISOS P I £ Z ü 
da, Ivens Ferraz, m a r c h a r á m a ñ a n a , pa-
ra Ginebra , a c o m p a ñ a d o del gobernador i 
del Banco de P o r t u g a l y var ios altos1 
func ionar ios de su m i n i s t e r i o . 
E l objeto del v ia je es el de as is t i r a 
las negociaciones concernientes al em-
p r é s t i t o p o r t u g u é s , que debe ser estu-
diado en l a p r ó x i m a r e u n i ó n del Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones. 
R E P R E S E N T A N T E E N G I N E B R A 
L I S B O A , 23.—El s e ñ o r Augus to Vas-
concellos, secretario de l a representa-
c i ó n l u s i t ana en l a Sociedad de Nacio-
nes, h a sal ido p a r a Ginebra cun obje-
!o de p a r t i c i p a r en las del iberaciones 
de la s e s i ó n de comunicac iones . 
ñ a s se t e r m i n a r á el ejercicio e c o n ó m i c o 
de 1927-28. 
La r e c a u d a c i ó n en la T e s o r e r í a s e ñ a l a 
u n déf ic i t de 144.49fl.(XX) l ib ras esier l inas . 
No obstante, M r . C h u r c h i l l espera l legar 
a l a n i v e l a c i ó n hac ia eL 31 de marzo 
p r ó x i m o . 
I N C I D E N T E E N L O S C O M U N E S 
LONDRES, 23—En la s e s i ó n celebrada 
anoche por l a C á m a r a de los Comunes, 
el d ipu tado labor is ta Johne d i r i g i ó du-
ros ataques a l min i f í t ro de Hac ienda 
con t ra el que p r o f i r i ó frases in jur iosas . 
E l « s p e a k e r » p r o c e d i ó a la e x p u l s i ó n 
del expresado d ipu tado , qu ien , ya en la 
puer ta de sa l ida , e x c l a m ó : «Yo me voy . 
n i s t ro p o í a c o de Comunicaciones , 
ñ o r R o m o c k i . 
U n a vez t e r m i n a d a la s e s i ó n de apar- pero el condenado queda ah í .» 
tu ra , el m i n i s t r o o b s e q u i ó con u n l u n c h 
a todos los delegados. 
C O N S T R U C C I O N D E " H I D R O S " 
G I G A N T E S 
B E R L I N , 23.—Dos f á b r i c a s de A v i a c i ó n 
proceden ac tua lmente a la c o n s t r u c c i ó n 
de tres h idros deslizantes gigantes de-
"Lock-out" en las fábricas 
de papel en Suecia 
E S T O C O L M O , 23 .—Han f racasado los 
in ten tos de c o n c i l i a c i ó n real izados con 
ganado, con a r r e g U 
d i c h a apuesta, 1.024 l i b r a s esterl inas. tores' t i enen una enva rgadura de 38 me- | , l ock_ou t , , a lag f á b r i c a s de papelj en 
A y e r d á b a m o s l a no t i c i a de que todos] t ros y u " a ^ n g ü u ú de ¿¿, y en o i aen | l ag que t r a b a j a n 13S50 obreroS( y con 
los gastos del v ia je se e levaban a u n d0 m a r c l i a . t i enen u n peM) cíe ÍI.UUU K» 'U j t e , el n ú m e r o de obreros a quienes 
to ta l de L840 pesetas. H i n k l e r ha reaJ ^ J a m 0 . s ' comprendidos 12 pasajeros y :afecta E 
r 
l i zado u n a es t imable proeza, h a ba t ido homAbrvs d; W ^ Í ^ J ^ ' * 
u n r eco rd y h a g a ñ i d o unas cuantas de acc,6n es de 411)0 ^ m e t r o s -
l ib ras es ter l inas , d e s p u é s de pagados: A E R O D R O M O E N H O N G K O N G 
lodos los gastos de l v ia je . i HONG KONG, 23.—El Gobierno b r i t á -
C O N G R E S O D E T R A F I C O A E R E O 
V A R S O V I A , 22.—Hoy se h a celebrado | c o n s t r u c c i ó n de u n a e r ó d r o m o en las 
en esta c a p i t a l l a s e s i ó n de aper tura inmediac ion^s de esta c iudad 
per tenecientes a las i n d u s t r i a s de 
madera , minas , pas ta de m a d e r a y pa-
pe l se eleva a 57.000. 
E l " l o c k - o u t " declarado a los obreros 
de las f á b r i c a s de pape l c o m e n z a r á a 
Inico ha destinado la suma de cien nr l ' s e r e fec t ivo e l d í a 5 de m a r z o p r ó x i m o 
libras esterlinas para contribuir a la |y c o n t i n u a r á has t a el f i n del l i t i g i o exis-
ten te en l a I n d u s t r i a de pas t a de m a -
dera . 
de l a X I X r e u n i ó n de l a I n t e r n a t i o n a l 
A i r Tra f ic Associa t ion, con asistencia de 
directores y representantes de socieda-
des a é r e a s de quince naciones, entre 
ellas E s p a ñ a , 
E L V U E L O D E B L E C K 
L I S B O A , 23.—El av iador p o r t u g u é s 
Carlos Bleck se h a v is to ob l igado a ate-
r r i za r entre Gaza y J e r u s a l é n . E l apa-
rato que t r i p u l a r e s u l t ó con algunas 
T a m b i é n se encont raban presente u n , a v e r í a s y el av i ado r , ileso, 
representante de l a Sociedad de Nació-1 Bleck h a telegraf iado que i g n o r a la 
nes y e l m i n i s t r o p l en ipo t enc i a r i o de 
E s p a ñ a en Var sov i a , s e ñ o r F e r n á n d e z 
V a l l í n . 
E l p r i m e r discurso lo p r o n u n c i ó el 
fecha en que p o d r á p rosegu i r el viaje.— 
Marques. 
A C C I D E N T E E N P O R T U G A L 
L I S B O A , 23.—Un h i d r o a v i ó n m i l i t a r 
presidente de la X I X r e u n i ó n de d icha ¡ p o r t u g u é s c a y ó esta m a ñ a n a a t i e r r a , 
en t idad , doc tor W y e a r d , que s a l u d ó a y q u e d ó comple tamente des t ru ido . E l 
los delegados en n o m b r e de Po lon ia , y ¡p i lo to y el m e c á n i c o resu l ta ron con he-
d e s p u é s hizo uso de l a pa l ab ra el m i - r idas de c o n s i d e r a c i ó n — M a r g u e s . 
Bodas de oro de un 
sacerdote francés 
P A R I S , 23—Esta tarde se ha celebrado 
u n a ce remonia emocionante con m o t i -
vo de las bodas de oro con l a Ig les ia 
del p á r r o c o J o n í n , que cuenta en ia 
ac tua l idad ochenta y tres a ñ o s de edad 
y que l l eva c incuenta d e s e m p e ñ a n d o el 
cura to de San A g u s t í n , en esta c iudad . 
A d icha ce r emon ia ha asist ido el Car-
denal Dubois . 
C a f é u O v o m a l t i n a ? 
«Créame, seftor lome Ü V O M A L1 INA . 6» café es un 
excitante del momenlc y la laxitud para más tarde el 
latigazo que estímala al caballo (aligado no es el ali-
mento que restaura sus fuerza*. . » 
El que trabáis oecesita ur alimento que reponga sus 
energías y no de un paliativo jue sólo sirva para entonar 
momentáneamente los nervios La 
posee el ar*yna del cacao, ia flneza gustativa del café, y 
además es Qn producto concentrado que contiene todo& 
los principios nutritivos de la leche, los huevo» frescos 
y de la malla 
¿Puede existir soda más agradable, ai más dtll a la 
aropia nutrición? 
Latas de 250 y 600 gramos sa Fartnselas y Droguerías 
Pida una muestra 
Írrotultaat represen. ante para Rspnfla: 
losé Balarl Mareo 







-A mí, con los guantes puestos, nada se me resiste. 





—¡Qué contenta estoy porque hayas comprado un 
aparato de radio! Pide que toquen un charlestón para 
que bailemos. 
{ S i m p l i c í s s i m u s , Munich,) 
m m 
' i 
—¿Qué tal en Marsella? 
—No me hables; hay un metro de nieve. 
—¿De espesor o de longitud? 
{Peie-Mrie , Parfĉ  
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I N F O R M A C I O N J p E R A L D E P R O V I N C I A S 
Cursillo de estudio» teológicos en Lérida. Próxima reunión del Comité de 
las Exposiciones. Propaganda de la seda en Almería. V a a ser coronada 
en Sevilla la Virgen de la Antigua. Vapor alemán con averia» en Alicante. 
ÜSAMBLEA INTERPROYINCIAL EN CIÜMD RODRIGO PARA E L F E R R O C A R R I L A RIO TAJO 
Vapor con averías 
iLlCANTE, 23.—Durante la madrugada 
la niebla, d e n s í s i m a en el mar hizo 
^ perdiera el rumbo el vapor a l e m á n 
t'paul L- ^ KU667>' 66 d i r i g í a a este 
aerto cargado de bocoyes vacíoe. E l bu-
.f" desorientado, e n t r ó en el canal de la* 
' - ' i Tabarcas, donde existe un bajo de-
Bluinado La Sosa, y en és te quedó em-
¡¿rancado, empotrado de proa. Por efec-
je ' choque, que fué v i o l e n t í s i m o , ee 
i , abri»" nna vía de agua por bajo de la 
lea flo^0'011- E1 personal a bordo 
{rjíwjó denodadamente para sacar el bu-
y traerlo a Al icante , lo que logró 
,nés de siete horas. Atracado en. el 
¡jueiJo de Levante, se ha procedido a des-
cír?ar la morcane ía para ev i t a r que el 
3a inunde las bodegas. 
Us máqu inas han sufr ido grandes ave-
rias. El buque desplaza 4.000 toneladas. 
propaganda de la seda en Almería 
ALMERIA, 23.—Procedentes de Murc i a 
[¡jegaron dos técnicos de la C o m i s a r í a de la 
¡jjda, para establecer en esta capi ta l una 
jjjj de demostraciones, a la que t end rá 
entrada el públ ico , y , especialmente, los 
jiños de las escuelas. Se destina a aqu í 
jn obrero especializado, con el mater ia l 
necesario, y 4.000 folletos de propaganda. 
1,08 técnicos marchan a Granada con el 
miemo f in , yendo complacidos de las aten-
ciones recibidas. E n la provincia existe 
mucha afición a la indust r ia de l a seda. 
Homenaje al marqués de Estella 
BADAJOZ, 23.—Se ha const i tuido la Jun-
ta provincial de homenaje al m a r q u é s de 
Estella, siendo nombrado presidente don 
Jacinto Angoso D u r á n ; secretario, don En-
rique Crespo; tesorero, don Mar ino de Cas-
(rty y vocales, doña Amal ia Burgos de 
Carape-to, doña Carmen Puig de Luna , don 
Antonio del Solar, don Enrique Delgado, 
¿on Alfonso Gallego, don E m i l i o Alba , don 
Exiquio Vacas y don Pedro Casas, Se or-
ganizarán Juntas en todos los pueblos de 
fe provincia, integradas t a m b i é n por se-
üoraa y obreros. 
_ A tres k i l óme t ro s del valle de Mata-
moros, en la carretera de Badajoz, un auto-
móvil de servicio públ ico a t rope l ló a la 
niña de siete años , Isabel Delgado Ba-
llesteros, que sufr ió heridas en una pierna 
y magullamiento general. Su estado fue 
calificado de grave. 
—En San Vicente de A l c á n t a r a r i ñe ron 
los vecinos Agapito Rubio y Blas Gaspar, 
y éste asestó a Agapito unos golpes con 
un palo en la cabeza, que le produjo le-
ñonee g r a v í s i m a s . 
—En una huerta p r ó x i m a al Santuario de 
lá Virgen de la Estrel la , del pueblo de 
Santos de Maimona, ha sido encontrado el 
cadáver de un hombre joven. Se ignora la 
causa de su muerte. 
—Con una herida grave en la garganta, 
fué encontrado en el pueblo de Don Beni-
to, Cipriano Pé rez , que por su estado no 
pndo declarar. E l Juzgado interviene pa-
ra aclarar el suceso. 
—Ha sido gravemente herido en el vien-
Itre, de un balazo, en Zafra, el procurador 
don Felipe Medina Fi l ió la . Se busca al 
| agresor. 
Conferencia de Montoliu 
BARCELONA, 23.—Esta noche, a las eie-
Ite, comenzó en el Ateneo Barce lonés la 
Itercera sesión en homenaje a los grandes 
jpoetas catalanes, organizada por el tea^ 
RTO de los Poetas. 
La sesión de hoy se dedicó a Manuel 
iMilá y F o n t a n á l s . 
Pronunció la conferencia de expl icac ión 
J estudio de la personalidad del poeta el 
writor y colaborador de E L D E B A T E don 
1 Manuel de Mon to l i ú . T r a z ó una si lueta 
que fué profesor y orientador de Me-
Inéndez Pelayo, R u b i ó y L l u c h y tantos 
otroe. E s p í r i t u t í m i d o y circunspecto pre-
lienció con una sonrisa e scép t i ca los p n -
lineroa ensayos de r e s t a u r a c i ó n de la len-
gua catalana l i t e r i a r i a hecho por R u b i ó 
7 BUS compañeros de cruzada, pero la 
«anilla espi r i tua l del renacimiento h a b í a 
caído en el alma catalana de M i l á y Fon-
hanáls aun s in adver t i r lo . Esta semilla 
germinó y c o n v i r t i ó a M i l á en un poeta 
catalán. Como poeta castellano no pasa 
di una noble reve lac ión . De sus versos 
[«astellanos dijo Menéndez Pelayo: cSue-
l*n ser duros, premiosos y desiguales, co-
[oo ei el sentimiento poét ico luchase con 
|la endeblez de la forma incompletamente 
domeñada*. Su prosa fué superior a sus 
j'ereos. En cambio como poeta c a t a l á n , M i l á 
7 Fontanáls fué un paso heroico en nues-
ha l i teratura. A c o n t i n u a c i ó n el señor 
Montoliú hizo un estudio de todas las 
I imposiciones y poesías de M i l á y Fon-
análs. E l orador fué muy aplaudido. 
A cont inuación se leyeron algunas poe-
'íaa de Mi lá y F o n t a n á l s . 
Comité de Enlace de las Exposiciones 
Basílica a Santa Teresita i T a r r a g r o n a . E l ac to fué muy b r i l l an t e y 
B A R C E L O N A , 23 .-Alguna6 personas m a h818"^011 las au tor idades , que fueron ob-
dosas se han encargado en I S S S ^ d S SelUiadas con an « 1 ^ » -
es t imular la entrega de donativos para t w ^ t i A é m t m 
a erecc ión de una Bas í l i ca en L i s i eux 
(*rancia) , dedicada a Santa Teresi ta del 
M n o J e s ú s . 
Los padres carmeli tas de d icha pobla-
ción francesa d e d i c a r á n a la i n t e n c i ó n de 
los que contr ibuyan a esta obra, la misa 
de lae siete de la m a ñ a n a del p r i m e r do-
mingo de cada mes. 
— C o n t i n ú a n con gran ac t iv idad los t r a -
bajos para la cons t rucc ión de la carrete-
ra de Las Fonts del Valla a San Q u i r i c o , 
lo que f a c i l i t a r á grandemente las comun i -
paciones entre Sabadell y aquel paraje. 
L a conveniencia de dicha carretera que-
da demostrada con decir que actualmente 
de Las Fonts a San Quir ico hay doce k i -
lómet ros y de Sabadell a Las Fonts hay 
quince k i l ó m e t r o s , que q n e d a r í a n reduci -
dos a tres y seis, respectivamente. 
—Ha visi tado al presidente de la D i p u -
t a c i ó n el secretario de la de Sevil la , don 
Antonio Montes, que ha venido a esta c i u -
dad para estudiar la o rgan i zac ión , tan ce-
lebrada de la Asamblea de Diputaciones 
que se ce lebró en Barcelona, por s i ha de 
realizarse la p r ó x i m a en aquella capi -
t a l . 
A l propio tiempo el señor Montes se ha 
enterado de la o rgan izac ión dada a los ser-
vicios do r ecaudac ión de contr ibuciones , 
t a m b i é n con el p ropós i to de tener la pre-
sente en el caso de que sean concedidos es-
tos servicios a la D i p u t a c i ó n de Sevi l la . 
Chocan un autobús y un tranvía 
B A R C E L O N A , 23.—En el paseo Nac io-
nal de la barr iada de la Barceloneta, f ren-
te a la casa n ú m e r o 21, o c u r r i ó u n choque 
de veh ícu los , a consecuencia de l cua l re-
sul taron heridas cinco personas, todas 
ellas mayores de edad. 
U n a u t o b ú s del servicio p ú b l i c o de l a 
l í n e a Gracia-Barceloneta, a l efectuar t i n 
v i ra je para ev i ta r u n atropello, se e c h ó 
encima de un t r a n v í a de la l í n e a 31, San 
Antonio-Ast i l le ro , d á n d o l e u n fuer te tope-
tazo. 
E l pán ico que se produjo entre los pa-
sajeros fué g r a n d í s i m o , v i éndose que a l -
gunos de éstos h a b í a n sufr ido las conse-
cuencias del choque. 
Resultaron heridas las siguientes perso-
nas : Elisa Ruiz C a s t a ñ e d a , Carol ina L ó -
pez Fontanet, Francisco López , P & u l i n o 
S imó Subirats y Manuel Nov i l l o O l i v a , de 
cuarenta y nueve años . 
Los pacientes, de spués de asistidos, fue-
ron conducidos a sus domici l ios respec-
t ivos . 
Los veh ícu los resul taron con grandes 
desperfectos. L a c i r c u l a c i ó n estuvo i n t e -
r r u m p i d a por espacio de media hora. 
BARCELONA, 23.—En los primeros d ías 
marzo se espera a l m i n i s t r o de Traba-
fei señor Aunos, para pres id i r la sesión 
«el Comité de Enlace de las Exposiciones 
|4e Barcelona y Sevilla. 
—Las personalidades alemanas que lle-
| girón ayer v is i ta ron las obras de la Ex-
"^ición de Mon t ju i ch y cambiaron impre-
gnes con los técnicos . Alemania se pro-
«ne concurrir a esta Expos ic ión . 
—La Dipu tac ión provincia l ha inaugu-
do la coordinación de sus servicios me-
Wológicos y los correos aé reos . 
- L a I n s t i t u c i ó n Patxot, en su sección 
r t o r i a l , ha publicado en un tomo lujoso 
í* eennonee predicados por San Vicente 
'^frer en Valencia durante la Cuaresma 
UU. Estos sermone* fueron hallados 
H 61 archivo de l a Catedral de Valencia 
r " ^ canónigo archi rero de la misma 
Jo«é Sanchis Civera, que tiene un 
cnU re universal como propulsor de la 
Patria. El propio doctor Sanchis 
It-V"1'* una notable i n t r o d u c c i ó n en la 
l a m i n o s a obra. 
^ nueva Capitanía de Barcelona 
|¡aBfRCELONA. 23.—Después de la una de 
l¡J tarde se reunieron en la Dipu tac ión 
D n W á n general, el presidente de la Ui -
Z £ ] { l n ' gobernador c i v i l , alcalde y otras 
1 "widade*. que marcharon a v i s i t a r el 
¡ r " ^ ) convento de Santa Clara, situado 
tóti que se ha dado por l lamar barr io 
U n . y ^n el que se i n s t a l a r á la Capi-
det;* Kenei-ai. Las autoridades recorrieron 
J á m e n t e el edificio. 
gobernador c i v i l m a n i f e s t ó esta ma-
P&ra Í "6 hab ía recibido nuevas visitas 
íran acitai-lG por la conces ión de la 
CowCrTlz- y que ha dado nuevas i r s t ruc -
lo, ,. *. la censura para los a r t í c u l o s de 
enseña106 01,1(1 traten de la cues t ión de la 
^ lo dí'1 Catecismo en c a t a l á n , eo-
t j j j se recomienda la mayor modera-
Comodmicnto. Añadió que h a b í a 
Pregg 0, también instrucciones a la Em-
Uío i " * la Plaz.a de Toros, respecto a l 
Calina petos de pro tecc ión para los 
^ 8 A ' deben sal i r con ellos desde 
Jj l 6 abr¡ : . 
vf^ cnmulhuenfado al alcalde, ha rón 
0sic¡ ®r' el comisario del R c i c h de K * -
*iíterj 68 y Ferias, un consejeero del M l -
K L . de Hconomía Nacional, de Aje-
• T ' J ? 1 consejero de la Legación de Ne-
«Mo ,xtr'"Moro6, doctor Ju r , y el a*r*-
'«í En • hlnh;í iada ospañnla en Ber l ín 
SJi „ v[Ue l)oimnk'uez Rod iño . 
Jnlta ^ e r m u l o r c iv i l ha impuesto una 
? Cafo P e d e n t e del Centro I n d u s t r i a l 
Í M e l ^ t i d a d instalada en la ca-
«in fti0^11'11, r,or 1,aher celebrado ba l -
correspondiente permiso. 
Seminaristas mejicanos en Bilbao 
B I L B A O , 23.—Esta m a ñ a n a a n c l ó en ©1 
puerto exterior el t r a n s a t l á n t i c o «Al fon-
so X I I I , del que desembarcaron 24 a l u m -
nos seminaristas mejicanos, con un d i -
rector. Una Comis ión que los r e c i b i ó en 
Portugalete, les a c o m p a ñ ó en c a u t o » a 
esta capi ta l , hasta las Escuelas del A v e 
M a r í a , donde se alojan. Los seminar is taa 
fueron objeto de una c a r i ñ o s í s i m a aco-
gida por todos los que fueron a esperar-
los al puerto, como a l l legar a B i l b a o . 
Después de comer en su^-esidencia. pooc 
después de las cuatro, nmrcharon los se-
minar is tas a l a B a s í l i c a de Begoña , d o n -
de se c a n t ó una solemne salve en a c c i ó n 
de gracias a l a Patrona de Vizcaya . N o 
se sabe todav í a dónde i r á n a p rosegu i r 
sus estudios, aunque es probable v a y a n 
a l Seminario do V i t o r i a . 
Esta noche, a las siete, d i ó en el A t e -
neo una conferencia sobre cEl f u t u r i s m o » , 
el escritor i t a l i ano ^ a r i n e t t i . 
—Ha marchado a Cartagena para to-
mar el mando del transporte « A l m i r a n t e 
Lobo», el c a p i t á n de corbeta, don V i c e n t e 
Boado Suances. 
—En el pueblo de Santa M a r t a , F r anc i s -
co Chao y sus hijos Ambrosio y C a r m e n , 
agredieron a la hermana del p r imero . A n -
geles Chao, que r e s u l t ó c<A graves lesio-
ne—El p róx imo mié rco les d a r á nna c o n -
ferencia en el Ateneo don A n t o n i o B a . 
l l ts teros. sobre el tema cLa p o l í t i c a i n -
ternacional de Felipe I I » . 
Nuevos Centros telefónicos 
BURGOS. 23.—En los pueblos de C a s t i l 
de Peones, Santa M a r í a de R iba redonda . 
Cubo de Bureba y P r á d e n o s de B u r e b a . 
se ha inaugurado hoy el respectivo Cen-
t ro Telófónico In terurbano. As i s t i e ron e n 
todos ellos las autoridades locales y e i 
vecindario, que se halla m u y sat isfecho 
por la importante mejora. 
Draga rusa en Cádiz 
C A D I Z 23.—Ha entrado de a r r i b a d a 
forzosa 'por el temporal l a draga, r u s a 
cDnies te r» . Las autoridades de M a r i n a , 
cumpliendo las disposiciones de l G o b i e r n o 
fecha 26 de enero pasado, han p r o h i b i d o 
que la t r i p u l a c i ó n baje a t i e r r a . C u s t o d i a 
la draga el c añone ro «Bonifaz». 
—Hoy al amanecer fondearon a l N o r t e 
del bajo Diamante dos submarinos f r a n -
c^es, que a las nueve y media s i g u i e r o n 
para Gibra l ta r . 
Galicia en la Iberoamericana 
CORUNA. 23 . -De una manera d e ^ n ^ i ™ 
ha quedado s e ñ a l a d a la forma en que l a s 
cuatro provincias gallegas c o n t r i b u i r á n a 
la Expos ic ión Iberoamericana de S e v m a 
E l pabel lón gallego que se c o n s t r u i r á 
por cuenta de las cuatro provinc ias r e p r o -
d u c i r á un t íp ico pazo de esta r e g i ó n . 
E l presupuesto del edificio se ^a fijado 
en 200.000 pesetas, ded icándose otras IW-""» 
a los d e m á s gastos que or ig ine l a r e p r e -
Lntación de Gal ic ia en ©1 menc ionado 
certamen. , , . . j - , T o 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n de i>a 
C o r u ñ a ha recibido el P^no detaUado de 
la s i t u a c i ó n y emplazamiento del pazo . 
E l presidente, alcalde honorario 
H U E S C A , 23 . -_En l a ses ión celebrada 
n o y p o r el A y u n t a m i e n t o , la Comis ión 
p e r m a n e n t e a c e p t ó l a propos ic ión del al-
c a l d e de nombra r a l general P r imo de R i -
v e r a alcalde h o n o r a r i o de esta ciudad. E l 
a s u n t o s e r á l l evado a la ap robac ión del 
p l e n o m u n i c i p a l . 
— C o n mot ivo d e l v ia je hecho a Barcelona 
p o r l a Sociedad l o c a l de tur ismo del A l to 
A r a g ó n , el alcalde de Huesca d i r i g ió u n 
m e n s a j e al de Barcelona, env iándo le el 
s a l u d o de esta c a p i t a l . E l alcalde de Bar-
c e l o n a c o n t e s t ó a l mensaje agradeciendo 
e l s a l u d o y hac iendo votos para que los 
v í n c u l o s que u n e n ambas capitales sean 
s i e m p r e í n t i m o s . 
— H a fallecido h o y en é s t a d o ñ a P i l a r Ma-
r í n d e Ayerbe, pres identa de la Congre-
g a c i o i u de P r o p a g a c i ó n de l a Fe y madre 
d e l pe r iod i s t a d o n Salvador Ayerbe. La 
finada, c o n s a g r ó todas sus actividades a 
l a a c c i ó n c a t ó l i c a . 
Cursillo de estudios teológicos 
L E R I D A , 23.—La sección de propaganda 
de l a L i g a C a t ó l i c a ha inaugurado en el 
s a l ó n de actos de l a entidad un cursi l lo 
de es tudios t e o l ó g i c o s , especialmente dedi-
c a d o a seglares. E l s eñor Lujs B o r r á s 
e x p l i c ó ante numeroso púb l i co la prime 
r a l e c c i ó n sobre e l tema cDios, creador 
d e l c i e l o y de l a t i e r r a » . Este curso ha si-
do m u y bien acogido por la op in ión cató-
l i c a y favorablemente apoyado por el Pre 
l a d o . 
E l alcalde de Murcia, destituido 
M T J I I C I A , 23.—El gobernador ha desti-
t u i d o de su cargo de concejal al alcaüde 
y a s a m b l e í s t a don Francisco M a r t í n e z Gar 
c í a , a l p r imer t en i en te de alcalde, señor 
A g - u i l a r A m a t ; e l qu in to , s eñor Viudez 
G u i r a o , y los concejales señores R a m í r e z , 
S a r r i á , Callejo y A l c a r á z . 
— L a Tuna escolar salmantina, que dió 
u n concier to , m a r c h ó a Cartagena y A l -
bace te . 
— H a sido t r a í d a en procesión la ima-
g e n de la Pa t rona de esta ciudad, Nues-
t r a S e ñ o r a de l a Fuensanta, para cele-
b r a r las fiestas de aniversario de la co-
r o n a c i ó n c a n ó n i c a . Asis t ieron el Cabildo 
c a t e d r a l , autoridades e inmenso gen t ío . 
Una biblioteca circulante en Oviedo 
O V I E D O , 23.—S© ha celebrado con gran 
s o l e m n i d a d l a i n a u g u r a c i ó n de la qu in ta 
B i b l i o t e c a c i r c u l a n t e de la Acción Catól i -
c a de la Mujer . L a bibl iotecaria . s eñor i t a 
P a z M e n é n d e z , d i s e r t ó sobre la eficacia de 
l a p r o p a g a c i ó n de las Buenas lecturas; la 
t e s o r e r a , d o ñ a M a r í a Galo, leyó la Memo 
r i a y balance, y e l magis t ra l , señor Or t iz 
p r o n u n c i ó un b r i l l a n t e discurso «obre t L a 
i n f l u e n c i a de las lecturas en la vida hu 
m a n a » . F u é m u y aplaudido. 
— E n Bimenes, se m a t ó al manejar en 
b r o m a u n r e v ó l v e r , con ocasión del Carna-
v a l , l a joven N a t i v i d a d Paniceres Sánchez 
de d iez y siete a ñ o s . E l hecho causó gran 
e m o c i ó n . En el suceso interviene el Juz-
g a d o . 
— E l padre Santana, S. J., ha comenzado 
u n a serie de conferencias para caballeros 
j ó v e n e s sobre c L a la l ior de la Iglesia Cató-
l i c a en O r i e n t e » , paít» que acaba de v i s i -
t a r . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El capitán Bert Hinkler, que ha ido de Inglaterra a Australia 
en diez y siete días en una avioneta 
"Alegre y menudo como un escolar" nos pinta la Prensa inglesa 
al capitán Hinkler. Y se hacen lenguas los periódicos de Londres de 
que en un cuerpo pequeño y al parecer débil, como el del capitán, se 
albergue una enorme resistencia física. Hinkler no se fatiga nunca; 
vuela horas y horas, desciende a tierra y salta del aparato con la agili-
dad y la alegría de un muchacho a quien dan suelta en el colegio. 
Vigor físico, pero vigor espiritual también. Hinkler, como un día el 
americano Lindbergh, es el hombre que vuela solo, que emprende la 
aventura sin más compañía que la de su máquina fiel. En la aventura 
emprendida entre varios hay simpre un apoyo mutuo que lo es todo. 
Muchas veces una debilidad se apoya en otra y las dos se hacen forta-
leza. Hinkler no se ha apoyado más que en sí mismo. Como los hom-
bres de temple, al verse en el momento de afrontar el peligro, ha pre-
ferido estar solo. 
cuya cons t rucc ión c o m e n z a r á en breve 
L a C o r u ñ a c o n t r i b u i r á con Oo.OOO peee-
tas la de Pontevedra, con 85.000 y c o n 
60.000 cada una de las de Lugo y Orense. 
Franco irá en vuelo a Ferrol 
FERROL. 23.-Se «abe que el c a n d a n t e 
aviador don Ramón Franco a « « ^ 
ciudad en aeroplano, para abrazar a su 
Niña muerta por un tranvía 
O V I E D O , 23.—A las seis de esta tarde 
u n t r a n v í a a r r o l l ó en la calle de U r í a 
a l a n i ñ a de t res años Conchita F e r n á n -
dez. Recogida p o r varios t r a n s e ú n t e s fué 
l l e v a d a al H o s p i t a l , donde los médicos 
p roced ie ron a a m p u t a r l a ambas piernas. 
T r e s horas d e s p u é s fal leció. E l conductor 
d e l t r a n v í a ha s ido detenido. 
E l F . C. Ciudad-Rodrigo-Río Tajo 
S A L A M A N C A , 23.—Esta m a ñ a n a , a las 
doce, se ce l eb ró en el salón de sesiones 
d e l A y u n t a m i e n t o de Ciudad-Rodrigo una 
A s a m b l e a de los pueblos de las provin-
c i a s de Cáceres y Salamanca para t ra tar 
de l a c o n s t r u c c i ó n del fe r rocar r i l de Ciu-
d a d - l í o d r i g o a R í o Tajo. P r e s i d i ó la Asam-
b l e a el gobernador c i v i l de Salamanca, 
q u e t e n í a a ambos lados a l presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r G a r c í a Tejado, y al 
a l c a l d e mirobr igense . Asist ieron numero-
sas representaciones de los pueblos com-
p r e n d i d o s en e l trayecto del fer rocarr i l 
proyectado. 
C o m e n z ó el acto con un saludo del gober-
n a d o r c i v i l a los a s a m b l e í s t a s . Seguida-
m e n t e el s e ñ o r S á n c h e z Arjona hizo la 
p r e s e n t a c i ó n de l ingeniero autor del pro-
y e c t o , s e ñ o r Cervantes. Este hizo una 
m i n u c i o s a h i s t o r i a del proceso de este 
a s u n t o a p a r t i r del año 1912 hasta la ac-
t u a l i d a d . H a b l ó luego de la conveniencia 
de d icho f e r r o c a r r i l , lo mismo en tiempos 
de paz que de guerra . Afirmó que podr í an 
cons t ru i r s e en t res años la total idad de 
los k i l ó m e t r o s , que son 167. Su presupues 
t o asciende a c ien millones de pesetas. 
I n t e r v i n i e r o n seguidamente para aclarar 
conceptos los representantes de los pue-
b los de Morale ja , Garrovi l las , C a ñ a v e r a l , 
Casas de M i l l á n ; R í o Tajo y Coria. 
A l u d i d o por los a s a m b l e í s t a s hizo uso 
de l a palabra e l s e ñ o r G a r c í a Tejado, que 
r e c o r d ó la an t e r io r Asamblea celebrada 
con eete mismo fin y propuso nna fór-
m u l a que fué acogida con grandes aplau-
sos. 
E l gobernador hizo el resumen de todos 
los discursos, y , por ú l t i m o , fué nombra-
d a l a siguiente comis ión gestora de este 
f e r r o c a r r i l . 
Presidentes de las Diputaciones de Cá-
ceres y Salamanca, y los alcaldes de Ciu-
d a d Rodrigo, Morale ja , Coria y Robleda. 
Coronación de la Virgen de la 
Antigua 
S E V I L L A , 23.—El Cardenal I l u n d a i n tie-
ne el p r o p ó s i t o de coronar c a n ó n i c a m e n t e 
a Nues t r a S e ñ o r a de la Ant igua en los 
d í a s que se celebre el Congreso Mariano 
Hispanoamer icano. Como se sabe, esta ima-
gen que se venera en la Catedral es la 
p r i m e r a de l a Vi rgen que se adoró en 
A m é r i c a a la que se er ig ió una capil la en 
Santo Domingo y bajo cuya advocación 
se c o n s t r u y ó l a p r imera Catedral en la 
c i u d a d de l a A n t i g u a , de t ierras ameri-
canas. Todos los conquistadores y coloni-
zadores que embarcaban para A m é r i c a ado-
r a b a n a l a V i r g e n de la Ant igua antes 
de p a r t i r . 
Se ha cons t i tu ido la Junta que c u i d a r á 
de todo lo re la t ivo a la coronación . Es 
pres identa de honor la infanta doña L u i -
sa ; presidenta efectiva, la condesa de Le-
b r i j a ; vicepresidenta, condesa de Colom-
b í ; tesorera, condesa de B a s t i l l o ; secreta-
h-ia, condesa de Fuenteci l la ; vicesecreta-
r i a , s e ñ o r i t a Ignacia Lasso de la Vega, 
y vocales, las marquesas de Casa Men-
d a r o , v iuda de Esquivel , de las Cuevas, 
M o n t i l l a , Torres de Presa, Valencina, 
A m e l i a V i l l a longa de Medina, v iuda de 
I b a r r a , condesa de las Torree de Sánchez 
D a l p y marquesa de Ibar ra . 
En el B o l e t í n ec les iás t ico se publica 
una carta del Papa d i r ig ida al Cardenal 
I l u n d a i n , en l a cual el Sumo Pontíf ice 
agradece la que le envió el Arzobispo el 
d í a pr imero de a ñ o . Su Santidad da la 
b e n d i c i ó n al Cardenal y a todo el pueblo 
sevi l lano. 
E l distintivo de los estudiantes 
U L T I M A H O R \ 
VAZQUEZ DE M E L L A 
CONTINUA G R A V E 
Esta madrugada le han sido 
puestas dos inyecciones 
T e r m i n a d a l a consu l ta de los docto-
res M a r a ñ ó n , Ferra tges y Comas se re-
t i r a r o n los dos p r i m e r o s . E l ú l t i m o se 
fué a las tres y m e d i a de l a madruga -
da, quedando sil cu idado del enfermo 
u n prac t ican te . 
A d i cha h o r a é s t e le puso u n a inyec-
c i ó n de suero glucosado, y a las cua t ro 
o t r a de i n s u l i n a . 
Aunque a ú l t i m a h o r a de l a m a d r u -
gada t e n í a u n poco m á s despejada l a 
cabeza, el estado de l paciente c o n t i n ú a 
siendo m u y grave . 
El Vaticano debe estar en 
la S. de Naciones 
Rumores desmentidos 
W A S H I N G T O N , 23.—El emba jador de 
I n g l a t e r r a h a desment ido los rumores 
que aseguraban h a b í a sido l l a m a d o por 
su Gobierno y ha negado que se h a y a 
pensado en t ras ladar le de su puestoi . 
ra la i n a u g u r a c i ó n del monumento que 
del Uruguay 
Jura de la bandera 
GIJON, 23 . -En el cuartel ^lfonso/5t!; 
J e r u s a l é n ! 
'¡dan los folletos de todas las Pere 
urinaciones a Tierra Santa, estudien 
os programas y reconocerán que 
^estro itinerario es completo. p«r 
fecto y económico. 
Pueden ir gratis si piden el folleto a 
CONSTITUCION, 24. V I T O R I A 
MADRID.—Bordadores, 9, tiendaj VALrrN-cTA, 23.—Cumpliendo l a orden 
del gobernador c i v i l , general B e r m ú d e z 
de Castro, los estudiantes han acudido 
hoy a sus respectivas clases s in el gor r i to 
prohibido. Han entrado en clase y no se 
ha promovido n i la m í n i m a d i scus ión 
—Por no poder as is t i r el alcalde a la 
i n a u g u r a c i ó n de l a Casa de Valencia, en 
Barcelona, ha delegado su r e p r e s e n t a c i ó n 
en los concejales señores Alopóns , M o r i l l a 
y A n t ó n . 
—Se han presentado nuevos recursos 
contra el acuerdo del Ayuntamien to , que 
concedió a una casa extranjera el pavi 
mentado de parte de la ciudad. 
—La Guardia c i v i l de Benimanet ha de-
tenido a Juan Abad, de diez y siete años , 
y otros compañe ros de su edad, que han 
cometido durante l a pasada semana dife-
rentes robos en dicho poblado. 
Cooperativa de casas baratas 
ZARAGOZA, 23.—Una Comisión de la So-
ciedad de Socorros mutuos de empleados 
ha visi tado al alcalde para manifestarle 
sua p ropós i tos de cons t i tu i r una Coope-
ra t iva para la cons t rucc ión de casas ba-
ratas. E l alcalde les expl icó la forma en 
qne deben actuar y les e x h o r t ó a l levar 
a cabo su idea, dada la carencia de v i -
viendas que hay en Zaragoza. 
— E l alcalde, señor Allúe Salvador, con 
una r ep re sen t ac ión de las monjas de San-
ta Catalina, acordó esta m a ñ a n a la expro-
piac ión de parte de dicho convento para 
prolongar la calle de Zu r i t a . L a escri-
tu ra se firmará m a ñ a n a , a s í como el l i -
bramiento de pago por la exprop iac ión 
mencionada. 
El ferrocarril Molina-Tarazona 
ZARAGOZA, 23.—Bl alcalde de Calatayud, 
señor Barda j i , ha manifestado que en bre-
ve e m p e z a r á n los trabajos preparatorios 
para estudiar la cons t rucc ión del ferroca-
r r i l de Molina-Calatayud-Tarazona. P róx i -
mamente l l egará un ingeniero gran conoce-
dor de todo es t» terreno para sobre él 
hacer el proyecto. L a not icia ha causado 
gran jiSbilo entre el vecindario. 
— E l d í a 26 se c e l e b r a r á en el Palacio 
de la D i p u t a c i ó n una Asamblea de secre-
tarios de Ayuntamientos para aprobar 
unas bases de mejoramiento de la clase 
que se l l e v a r á n al Congreso de Colegioi 
de Secretarios, que se ce l eb ra r á en esta 
La única potencia del universo 
que representa el verdadero 
espíritu de la paz 
Declaraciones del nuevo decano 
de Derecho de Barcelona 
B A R C E L O N A , 23.—Con g r a n so l emn i -
dad se c e l e b r ó e l acto de t o m a r pose-
s i ó n de su ca rgo el nuevo decano de 
Derecho, don Franc i sco G ó m e z C a m p i -
l l o . P r e s i d i ó e l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , 
doc to r D í a z , que p r o n u n c i ó u n discurso 
en e log io de l nuevo decano. E l doc to r 
G ó m e z C a m p i l l o d i ó las grac ias . 
E l nuevo decano ha d i c h o que le p r o -
duce g r a n s a t i s f a c c i ó n e l n o m b r a m i e n t o 
por l a conf ianza que con e l l o demues t ra 
el G o b i e r n o hac i a su persona. C e l e b r ó 
l a p r o y e c t a d a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a , 
c u y o é x i t o o fracaso d i jo que d e p e n d e r á 
de las personas y de los medios mate -
r ia les que l a U n i v e r s i d a d r ec iba para 
r ea l i z a r l a . 
A c o n t i n u a c i ó n e l d o c t o r C a m p i l l o 
h a b l ó de la Sociedad de las Naciones , y 
d i j o que no h a t en ido n u n c a g r a n con-
fianza en l a ef icacia de este o r g a n i s m o 
m i e n t r a s no ex i s t a en e l l a u n a o rgan iza -
c i ó n d e m o c r á t i c a , con e l r e c o n o c i m i e n t o 
de i d é n t i c o s deberes y derechos en to -
dos sus m i e m b r o s , grandes y p e q u e ñ o s , 
y, sobre todo, m i e n t r a s e s t é ausente de 
sus de l iberac iones l a ú n i c a p o t e n c i a que 
representa en e l un ive r so e l ve rdade ro 
e s p í r i t u de l a paz: e l R o m a n o P o n t í f i c e , 
V i c a r i o de C r i s t o . 
E s t i m a que en t a n t o no se h a l l e pre-
sente esta r e p r e s e n t a c i ó n l a l abo r de In 
Sociedad no p o d r á ser n u n c a eficaz. 
D E M A R R U E C O S 
E S C U A D R I L L A A C A B O J U B Y 
M E L I L L A , 23.—La e s c u a d r i l l a de apa 
ra tos N a p i e r que m a n d a e l t e n i e n t e co-
r o n e l Camacho s a l i ó con d i r e c c i ó n ? 
Cabo Juby . 
A . pesar d e l vendava l , los apara tos sa-
l i e r o n n o r m a l m e n t e , acudiendo a despe 
d i r l e s muchos c o m p a ñ e r o s y amigos . 
V I S I T A D E E N S F E C C I O N 
L A R A C H E , 23.—Procedente de l cam 
po l l e g ó el comandan te gene ra l de la 
zona, s e ñ o r M o l a , que, a c o m p a ñ a d o de 
su ayudante , c a p i t á n San Pedro, g i r ó 
u n a de ten ida v i s i t a de i n s p e c c i ó n a los 
sectores de Te f f e r , A l c á z a r , M e x e r a h , y 
r e c o r r i ó todas las posiciones enclavadas 
en las cabi las de Ben i Sicar , B e n i Issef y 
A h í She r i f . Q u e d ó sat isfecho de l estado 
de las posiciones y servic ios y de las 
comunicac iones que u n e n las l í n e a s 
avanzadas. 
I N D I G E N A S A G I B R A L T A R 
T A N G E R , 23.—La o p i n i ó n ve en la 
m a r c h a de los numerosos i n d í g e n a s resi-
dentes en T á n g e r pa ra t raba ja r como 
descargadores en G i b r a l t a r , en s u s t i t u -
c i ó n de los obreros hue lgu is tas , u n g ran 
pe l i g ro , por d i s m i n u i r a q u í l a m a n o de 
obra , l o que puede l l ega r a ser causa 
de u n nuevo enca rec imien to , que agra-
v a r í a m á s a ú n l a c r í t i c a s i t u a c i ó n que 
N O T A S P O L I T I C A S 
El presidente recibe una audiencia 
numerosa 
De seis a nueve r e c i b i ó el m a r q u é s 
de Es te l la u n a aud ienc ia numerosa en 
l a Pres idencia . En t re las personas que 
le v i s i t a r o n figuraba el ex d ipu t ado a 
Cortes po r Tener i fe d o n Beni to P é r e z 
A r m a s , qu ien h a b l ó a l jefe del Gobier-
no de l a a p l i c a c i ó n del concier to eco-
n ó m i c o celebrado entre el Estado y e l 
Cabi ldo I n s u l a r p a r a c o n s t r u c c i ó n de ca-
rreteras . 
A l sa l i r h izo el presidente a los pe r io -
dis tas las manifes tac iones que s i g u e n : 
— A ü n v i s to de c u m p l i d o porque an-
tes de v e n i r estuve a despedir a su m a -
jestad l a Reina . He rec ib ido l a v i s i t a 
del c a n ó n i g o de T ú y d o n D o m i n g o Bue-
no, qu i en merece t o d a clase de parabie-
nes y e s t í m u l o s por el a f á n puesto en 
c o n v e r t i r en r e a l i d a d el proyec to de ma-
taderos ru ra les en P o r r i ñ o s . E l s e ñ o r 
Bueno h a t raba jado en tales t é r m i n o s , 
que a mediados de l mes en t ran te se 
i n a u g u r a r á aque l la c o n s t r u c c i ó n e i n -
media tamente c o m e n z a r á n a l l ega r a 
M a d r i d vagones abastecidos de carnes. 
Aunque el v ia je es d i f í c i l y o p r o c u r a r é 
encont ra r u n hueco en m i s quehaceres 
pa ra as i s t i r a l a I n a u g u r a c i ó n . 
T a m b i é n ha ven ido a verme l a Comi-
s i ó n gestora y cons t ruc tora de l a auto-
p is ta M a d r i d - V a l e n c i a - l o s s e ñ o r e s mar -
q u é s de A r g é l i t a , condes de Canga Ar -
g ü e l l e s y otros—que h a u l t i m a d o sus 
t rabajos p repara to r ios , p l a n t é c n i c o , 
presupuesto, etc. De este estudio se de-
duce que en poco m á s de cua t ro horas 
l l e g a r á n los autos de M a d r i d a Va len -
c ia , y en poco m á s de seis los camio-
nes. 
L a s e ñ o r a v i u d a de P i y Arsuaga h a 
venido a so l i c i t a r l a r e h a b i l i t a c i ó n de 
l a p e n s i ó n de 3.700 pesetas anuales que 
las Cortes v o t a r o n p a r a los herederos 
de P i y M a r g a l l . Estos, a l casarse, ha-
b í a n perd ido el derecho. Pero el Go-
bierno t e n d r á en cuenta la fa l t a de va-
l i m e n t o de esta s e ñ o r a , d e s p u é s de v i u -
da, y b u s c a r á u n a f ó r m u l a en conso-
nanc ia con sus derechos. 
Por ú l t i m o , no t i f i có el presidente que 
le h a b í a v i s i t ado el duque de San Fer-
nando, presidente de l Aero Club, en so-
l i c i t u d de que se e x c e p t ú e de Impues-
to a los carros a g r í c o l a s . Y que el Con-
sejo de m i n i s t r o s se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
en l u g a r de h o y . 
Preparando la Conferencia con 
Portugal 
E l m a r q u é s de E s t e l l a a c u d i ó ayer 
m a ñ a n a t e m p r a n o a su despacho de l m i 
n i s t e r i o de Estado. £ n seguida c e l e b r ó 
u n a l a r g a con fe renc i a con e l embajador 
de E s p a ñ a en L i sboa , s e ñ o r F e r n á n d e z 
V a l l í n ; con el v icepres iden te del Conse-
jo de l a E c o n o m í a N a c i o n a l , s e ñ o r Cas-
tedo; con e l secre tar io genera l de l de-
p a r t a m e n t o , s e ñ o r A l m e i d a , y c o n e l 
jefe de l a s e c c i ó n de Comerc io , s e ñ o r 
L ó p e z Lago, E n l a r e u n i ó n se o c u p a r o n 
de l a p r e p a r a c i ó n de l a Confe renc i a eco-
n ó m i c a h i spano lus i t ana , que ha de ce-
lebrarse en L i s b o a e l 15 de marzo p r ó -
x i m o . 
Martínez Anido regresa de Niza 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a t e r r i -
zó ayer, a las c inco de l a t a rde , en 
Carabanchel , de regreso de Niza, adon-
|de m a r c h ó po r v í a a é r e a el s á b a d o por 
l a m a ñ a n a . 
E l genera l M a r t í n e z A n i d o h a emplea-
do entre M a d r i d y Marse l la , c inco ho-
ras de r ecor r ido , y u n a de descanso en 
Barce lona , en los aparatos de l a l í n e a 
a lemana. En t re M a r s e l l a y Niza h a u t i -
l i zado el t r e n . R e g r e s ó encantado de su 
e x c u r s i ó n , especiaJmente de lo c ó m o d a 
r á p i d a que resu l ta l a t r a v e s í a , aun-
que como o c u r r i ó a l a v ida , r e i n ó v i en -
to fuerte. 
E l v icepresidente del Consejo se d i r i -
g i ó a su l l egada a M a d r i d a l a Pres i -
dencia , en donde s a l u d ó aJ m a r q u é s de 
EsteUa. 
T iene el p royec to de i r u t i l i z a n d o es-
t a m i s m a l í n e a has ta B e r l í n , sa l i endo 
de M a d r i d a las cua t ro de l a m a ñ a n a 
y l l egando a l a c ap i t a l de dest ino p o r 
l a noche. 
Dos zonas para la orientación 
profesional del trabajo 
En breve se firmará u n a rea l o r d e n 
de Traba jo , d i v i d i e n d o el t e r r i t o r i o na-
c i o n a l en dos zonas, en las ma te r i a s 
de l a o r g a n i z a c i ó n y r e e d u c a c i ó n p ro -
fes ional de l t r aba jo . D e p e n d e r á n , res-
pec t ivamente , de loe Ins t i tu tos de M a -
d r i d y Barce lona , y se ordena que los 
l abora to r ios anejos f o r m e n u n m é t o d o 
nac iona l ú n i c o que s e r á expuesto a l a 
a t e n c i ó n c i e n t í f i c a del ex t ran je ro . 
Propaganda hispanófila de Brown 
Scott 
E l embajador de E s p a ñ a en C u b a co 
m u n i c a a l m i n i s t e r i o de Estado que el 
doc to r B r o w n S c o t t d i ó e l d í a 19 u n a 
confe renc ia en l a i n s t i t u c i ó n h i spano-
cubana de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . 
E n e l la a t r i b u y ó l a c r e a c i ó n de estT 
d i s c i p l i n a a F r a n c i s c o de V i t o r i a , y en-
s a l z ó la l abo r de E s p a ñ a en A m é r i c a , 
po rque f u é m a d r e i n m o r t a l de muchas 
razas unidas p o r el v í n c u l o de leyes co-
munes . 
T a m b i é n en e l m i s m o acto el emba-
jador de los Estados Un idos h a b l ó , ha-
c iendo n o t a r l a g r a n i n f l u e n c i a que Es-
p a ñ a e j e r c i ó en su p a í s , i n f l u e n c i a d 
l a que res tan mues t ras en las c o s t u m -
bres, en l a a r q u i t e c t u r a y en las leyes. 
Instrucción pública 
H a v i s i t ado a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a el a lcalde de Melgra t , que so-
l i c i t ó u n a s u b v e n c i ó n pa ra c rear u n 
g r u p o escolar en el refer ido pueblo 
En Trabajo 
El d i rec to r de l a Escuela I n d u s t r i a l 
de Va lenc ia , d o n Rafael Cort y eJ p ro -
fesor de M e t a l i s t e r í a d o n J o s é A l b i o l , 
en n o m b r e de d icho Centro, v i s i t a r o n 
esta m a ñ a n a a l s e ñ o r A u n ó s pa ra h a 
cerle entrega de u n a a r t í s t i c a y va l iosa 
p laca que le ofrece aquel establecimien-
to, como homenaje de g r a t i t u d po r las 
disposiciones d ic tadas , en v i r t u d de las 
cuales se h a n p o d i d o ins ta la r ta l le res y 
labora tor ios de los m á s modernos ade-
lantos . L a p l aca e s t á cons t ru ida po r 
los elementos de l a Escuela. E l m i n i s -





Las Sociedades protestantes de 
Templanza se han pronun-
ciado en contra 
Obras públicas para dar trabaj'o 
a dos millones de obreros 
El Ku-Klux-KIan anuncia que 
abandona el terrorismo 
W A S H I N G T O N , 23.—La creencia gene-
r a l que e x i s t í a hasta a h o r a de que l a 
p r o h i b i c i ó n de bebidas a l c o h ó l i c a s que-
d a r í a re legada a segundo t é r m i n o en 
l a c a m p a ñ a r e l a t i v a a las p r ó x i m a s 
elecciones h a desaparecido a l saberse 
que Hoover , que presenta su candida-
t u r a a l a presidencia , como candida-
to de l p a r t i d o repub l icano , ha d i r i g i d o 
u n a ca r ta a l senador s e ñ o r Borah , en 
l a cua l dice que s o s t e n d r á l a l ey aVols-
t e a d » sobre l a p r o h i b i c i ó n . 
L a car ta del s e ñ o r Hoover h a susci-
tado grandes comentar ios y enorme 
e m o c i ó n . 
Se considera probable que l a c i t ada 
p r o h i b i c i ó n quede, pues, m a n t e n i d a eu 
toda su i n t e g r i d a d . ' 
* * * 
NUEVA YORK, 2 3 . — L a Sociedad de 
t emplanza de l a ig les ia protestante h a 
r epa r t ido a todo el c lero afecto a d i -
cha r e l i g i ó n u n cues t ionar io pa rb re-
coger las opiniones de todos las pas-
tores sobre las leyes p roh ib ic ion i s t a s . 
Este cues t ionar io h a sido contestado 
por g r a n n ú m e r o de pastores. T a n s ó l o 
una cua r t a parte, ap rox imadamente , de 
los consultados, se h a 1 most rado con-
forme con la «ley s e c a » ; el resto, hos-
t i l a ella. 
E L P A R O F O R Z O S O 
NUEVA Y O R K , 23. — E l secretario d e l 
Traba jo espera que e n breve s e r á redu-
cida la c i f r a de obreros parados de cua-
t r o mi l l ones a dos, que es el n ú m e r o 
cor r ien te en los Estados Unidos durante 
esta é p o c a del a ñ o . 
Pa ra l l ega r a este fin se e j e c u t a r á n 
numerosas obras p ú b l i c a s . 
Dicho secretario h a so l ic i tado de los 
patronos que no rebajen los salar ios, 
con objeto de mantener l a p rosper idad 
del p a í s . 
E L K U K L U X K L A N 
W A S H I N G T O N , 23.—El K u K l u x K l a n 
ha decidido poner fin a sus ac t iv idades 
te r rons tas . Los m i e m b r o s di rect ivos de 
la o r g a n i z a c i ó n t i enen el p r o p ó s i t o de 
emprender nuevos rumbos , dentro de la 
ó r b i t a de las act ividades nacionales y , 
p r i n c i p a l m e n t e , atraerse a los i n m i g r a n -
tes en l u g a r de perseguir los como hasta 
ahora. 
P O D E R E S A C O O L I D G E 
NUEVA YORK, 23.—El corresponsal ded 
New Y o r k Times en W á s h i n g t o n dice 
que, a ins tancias de l Gobierno, l a Co-
m i s i ó n n a v a l de l a C á m a r a de repre-
sentantes i n s c r i b i r á en e l proyecto de 
ley r e l a t i vo a las construcciones nava-
les u n a c l á u s u l a , p o r l a cua l se con-
c e d e r á n poderes a l presidente de los Es-
tados Unidos , Coolidge, pa ra suspender 
la e j e c u c i ó n de toda c o n s t r u c c i ó n na-
va l au tor izada , en el caso de que se 
l l egara a u n acuerdo de c a r á c t e r in ter -
nac iona l acerca de l a l i m i t a c i ó n de ar-
mamentos . 
M O C I O N A N T I F A S C I S T A 
W A S H I N G T O N , 23 .—Hamil ton F i sh , 
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n de Negocios 
Ext ran je ros de la C á m a r a de represen-
tantes, h a presentado u n proyecto de 
ley en l a S e c r e t a r í a de d icha C á m a r a , 
en el que se p ide que sea negada la 
nac iona l i dad nor teamer icana a los i ta -
l ianos de ideas fascistas. 
H a m i l t o n declara que e l fascismo es-
t a r á m u y b ien en I t a l i a , pero que no 
es compat ib le con las ideas d e m o c r á -
ticas de N o r t e a m é r i c a . 
Curso para maestras de 
anormales 
L a Gacela de ayer conce u n plazo de 
diez d í a s p a r a que las maestras que 
deseen a s i s t i r a l curso de perfecciona-
mien to pa ra l a i n i c i a c i ó n de maestra* 
selefceionadas en las t é c n i c a s de diag-
n ó s t i c o y t r a t amien to de l a a n o r m a l i d a d 
i n f a n t i l , que ha de darse en la Escuela 
Centra l de Anormales , en M a d r i d , l o so-
l i c i t e n de l a D i r e c c i ó n general de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , jus t i f i cando sus m é -
r i tos . 
ciudad durante el mes de mayo p r ó x i m o , desde hace t i e m p o se a t rav iesa . 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o de M a r i n a don 
M i g u e l Pedrea, d o n M a n u e l De lgado Ba-
r re te , d o n Juan J o s é D ó m i n e , s e ñ o r P é 
rez A r m a s y s e ñ o r F e r n á n d e z Campas, 
consejero de Es tado . 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
JEFES Y OFICIALES DESTINADOS 
EN HACIENDA 
A d m i t i d o s a i se rv ic io del m in i s t e r i o 
de Hacienda , por real o rden de 31 de 
f.nero ú l t i m o los Jefes y oficiales del 
E j é r c i t o , que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, d e b e r á n incorporarse a los destinos 
que se les s e ñ a l a n en u n plazo que no 
e x c e d e r á del 1 de marzo p r ó x i m o . 
Tenientes coroneles don Luis Veloeo D i 
rección general de la Deuda; don Abelar-
do Nieto, Caja general de Depósi tos , y don 
Ju l io Guerra. Delegación de Cádiz. 
Comandan t e» don Alfredo Porraa Dele 
gac ióo de Cád iz ; don Pedro Rodr íguez , Se-
v i l l a ; don Ramón Toimís Laguno, Madrid 
don Pedro de Andrés , Cád iz ; don Adolt . . 
Váre la , Barcelona; don A g u s t í n Amoribie-
ta, Zaragoza, y don Francisco Scheer Ba-
leares. 
Capitanee don Francisco Mayor, Delega 
ción de Hacienda de Barcelona; don Joi 
qu ín Bel lón, Caja general de Depóeita-1 
don Eduardo Ariza , Delegación de Toledo 
don Lu ia F e r n á n d e z , Barcelona; don Bu ' 
rique Añing , Sevil la; don Santoe Pé rez , Di 
rección de la Deuda; don Simeón H i g ú e r 
Delegación de Barcelona, don José M a r t í n 
J a é n ; don Claudio Barrios, M á l a g a ; d- : 
Juan C a r r i ó n , Sevil la; don Pedro Lar:; 
Barcelona, y don Anton io López, Murc ia . 
Tenientes don José V i d a . Delegación d 
J a é n ; don J e s ú s Olivares, C a s t e l l ó n ; don 
José González , M á l a g a ; don Ildefonso BJI 
rrena, M a d r i d ; don J e s ú s F e r n á n d e z 1! 
la Puente, Al ican te ; don Antonio Sánch 
Hue lva ; don T o m á s L l u n a y don Mign 
Cano, Valencia; don Fernando Araújo > 
don Fernando Ba lbás , Barcelona; don B 
berto Quiñones , Di recc ión de la Deud,' 
don Lu ia Barrios, Delegación de Vizcay.i 
don Enrique Chinchil la , M á l a g a ; don V i 
tor G i l , Lugo; don Cesar Ortega, Subde -
gación de Alcoy; don Jacinto Firgaid 
Delegación de M a d r i d ; don José F e r n á : 
dez, don Manuel Moreno y don José Igua 
Subdelegación de Cartagena; don Antón i 
Prefaai, Delegación de M u r c i a ; don Tirso 
de Mol ina , M a d r i d , y don Carlos Tovar. 
Zaragoza. 
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un ladrillo 
LUCHA APASIONADA ENTRE CANIPEELL, LOCKHART Y KGECK. A NIAS DE 360 KILOMETROS POR HORA; ALGU-
NOS DETALLES SOSDE EL "HALCON NEGRO" AFRICA DEL SUR SE RETIRA DE U COPA BMC 
GODFREY ES FAVORITO EN SU COMBATE CONTRA UZCUDUN 
AUTOMOVIUSMO 
A 300 k i l ó m e t r o s por hora 
Anteayer pub l i camos el d i s e ñ o del co-
cha m á s p ó t e n t e del mundo , el t r i m o t o r 
L i b e r t i j , p rop i edad de m í c t e r J. M . W h i -
te. F.ste ten ia en u n p r i n c i p i o el pro-
p ó s i t o de c o n d u c i r l o ; pero, por lo vis to , 
no se a t r e v i ó , y d e j ó el volante a cargo 
de u n conocido corredor , de Ray Koeck. 
Si b ien el coche, conocido en el m u n -
do a u t o m o v i l i s t a con l a d e n o m i n a c i ó n 
de T r i p l e x , n o e s t á calificado p a r a es-
tablecer n i n g ú n rerord—por carecer de 
embrague y caja de cambios—, Kosck 
p r o b ó lo que puede dar de s í . Las Agen 
cias nos h a n f ac i l i t ado l a s igu ien te i n -
f o n m a c i ó n : 
«Koeck, sobre el auto de m í e t e r W h i t e , 
en u n in t en to , e i n n i n g ú n c a r á c t e r of i -
duda. loe corredores, o en todo caso,! las c a r a c t e r í s t i c a s p r inc ipa lee del famoso 
los coches p ü o i a d o s por ellos. Unas á i - \ h a i c ó n negro . 
cen lo s i g u i e n t e : «El b ó l i d o en que PUGILATO 
Lockhar t real izaba su prueba h a b í a sido 
rechazado por l a A s o c i a c i ó n Norteame-
r i c a n a del A u t o m ó v i l po r no tener dis-
pos i t ivo de frenos y cambio de mar-
c h a s » . 
Esto no es exac to ; precisamente, apar-
te, damos algunos detalles sobre el co 
che conducido p o r Lockha r t , con 
nos. caja de cambios , e t c é t e r a . 
E l e n t r e n a m i e n t o de U z c u d u n 
LOS ANGELES, 23.—Los directores del 
p ú g i l vasco Uzcudun h a n declarado que 
el en t renamien to de é s t e se d a r á por 
t e r m i n a d o el s á b a d o por la tarde . Uz-
cudun* como todos los que le rodean, 
fre-lse m u e s t r a n m u y o p t i m i s t a s ; recono-
Icen que el p r ó x i m o combate s e r á uno 
c o n f í a n Otras se l i m i t a n a d e c i r : « A u n q u e i d e los m á s duros, pero todos 
Lockhar t ha logrado superar el record*en e l t r i u n f o del e s p a ñ o l , 
establecido por Campbel l , no s e r á reco-j 250 c o n t r a 100 
nocido o í l c i a l m e n i e por haber lo alean 
zado con u n coche rechazado po r l a 
A s o c i a c i ó n 
m ó v i l » . 
El coche 
Nor teamer icana del Auto-
no cal i f icado es el de 
c l a l , de establecer el record m u n d i a l de M r sxh[ie< ei que h a conducido Koeck. 
velocidad, cuando marchaba a 299 Kiló 
LOS ANGELES, 23.—Las preferencias 
de los aficionados en el combate Uzcu-1 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Frenazo demasiado enérgico. Un 
sueñe cito que cuesta dinero. 
e l pensamiento fundamenta l de l a co-: Vasco». Maeetro de cantores, maestro Al-
na que, abandonada p o r su m a n d o , ^ « ^ ; f « \ í a ^ a ^ T .QE 1S(>1-
PRINCESA: "Paloma" 
el s e ñ o r Sassone, entre s 
chas y excelentes dotes de d r ama tu rgo , 
.' da ( señor i t a M a r í a de Lusi tania) v 
y agrav iada con la m á s negra t r a i c i ó n , s i - | be r tu ra de t T a n n h a u s e r » . " < , ~ j u n a d e s t a c a d í s i m a , constante en él 
S i J o s é Soto Caballero, de trece a ñ o s , .que caracter iza su t ea t ro : l a de ver v i 
con d o m i c i l i o en la Cos tan i l la de los sent i r como pocos autores el m o m e n t l ^ 6 fie1' a m ^ 1 e• d 15Pl*^ n „ . nn aceo 
Desamparados, n ú m e r o 13. fuera per i to t ea i ra l . D i r í a s e que en él los momentos que no 56 consi t lera l l b r e ' qUe n ° aCep 
ag r imensor s e r í a una verdadera ca lami-
dad, porque no ent iende «uwa j o t a » de 
medidas. 
de in tens idad e s c é n i c a , los efectos rá-
pidos que def inen u n c a r á c t e r , que f i -
j a n l a a c c i ó n o p roducen senci l lamente 
A y e r iba en b ic ic le ta por l a calle de e m o c i ó n o belleza, no nacen de las ne-
H e r m o s i l l a . U n i n d i v i d u o cruzaba la v ía > cesidades d e l desarrol lo e s c é n i c o , del 
y aun cuando J o s é m i d i ó con todo c u i - l t r a b a j o asiduo po r dar v ida a l pensa-
dado l a d i s tanc ia que le separaba de ¡ m i e n t o ; parece que surge en la mente 
él, se e q u i v o c ó lamentablemente , y de del autor , a l m i s m o t iempo que la idea 
u n « r u e d a z o » le d e r r i b ó . i n i c i a l de l a obra , y quedan como ja lo-
E l c a í d o , que es de los que desayunan ! nes que h a n de gu i a r la m a r c h a del 
con tachsuelas, se puso m á s fur ioso qu^j asunto. 
Or lando («el ch ico» de Ar ios to) y I tvantO | Estos ja lones m a r c a n de ta l manera 
l a mano p a r a depos i ta r la sobre el c i - la t r ayec to r i a , que restan f l e x i b i l i d a d n 
el 
t a r í a el d ivo rc io , porque, como dice va 
l ientemente, lo que Dios ata, no lo pue-
de desatar el h o m b r e ; t ipo b e l l í s i m o , 
po r el que otorgamos un s incero aplau-
so a su creador. Pero, mien t ras se en-1 
salza desde este pun to de v is ta c r i s t i a - | 
no el deber de l a muje r casada, desde i 
u n p u n t o de v i s ta m u y m u n d a n o sej 
q u i t a i m p o r t a n c i a a los devaneos del j 
mar ido , con tan ta insis tencia y t an re-
petidas veces, que es u n alegato cons-i 
tante a la l en idad de las faltas m a r i i a - i 
les, que en su aspecto m o r a l t ienen I 
g r a n d í s i m a impor t anc i a , y no es esto s ó - | 
S A N G R E Y A R E N A 
POR 
d i s t a , cua l c r e y ó que l a t a l m a n o | ! a a c c i ó n , o b l i g a n a esfuerzos grandes! , 
e ra de c r i a t u r a h u m a n a , sino d e j a r a conseguir que el asunto l legue a ; l 0 ' 6 i n o Q"6 en la exP0S,CIÍ,n de este pen-
saminto . aunque de manera d igna , se 
metros 500 met ros de ve loc idad m e l l a 
po r hora , se le r o m p i ó el conducto de 
l a gasol ina . E l conduc tor s u f r i ó a lgu 
ñ a s quemaduras , pero, a for tunadamente , 
pudo detener e l coche .» 
i A 362 k i l ó m e t r o s po r hora! 
DÁYTON B E A C H , 23.—Durante l a ten 
no e ra ue onuiuia. nmuaiiti, sino u f ' i ' u i a cunseguir que el asumo llegue a 
mor te ro , de mor te ro de 42, a j uzga r po r estos puntos cu lminan tes con l a fuerza, 
su dureza. la in t ens idad , l a p o e s í a que ellos i n d i - e 
Pepito, que t a m b i é n es a lgo « m a s c a - j v i dua lmen te t ienen ya , hacen preciso 
dun-Godfrey h a n suf r ido las m á s diver-1 v i d r i o s » , quiso l avar l a ofensa y c o g i ó trabajos de n i v e l a c i ó n , de los que e? 
sas a l t e rna t ivas . E n u n p r i n c i p i o , el n e - | u n l a d r i l l o , que inocentemente espera- lmuy fác i l que se resienta el to ta l de la 
gro fué considerado como f avo r i t o y no ¡ha t e r m i n a r sus d í a s en u n tabique, y Iobra . Pero otras de las c a r a c t e r í s t i c a « 
. . i m i r á n áe t a r d ó en v a r i a r de o p i n i ó n . En í o - ' l o l a n z ó con t ra el abofeteador; pero co-jde Fel ipe Sassone son l a l i be r t ad , el des-
da l a p r i m e r a qu incena de l presente mo m i d e t an m a l las dis tancias , e l r e - ¡ e n f a d o s i m p á t i c o , l a manera a m p l i a y 
mes los apostadores h a n supuesto ma- j f r ac t a r io a r t í c u l o p a s ó p o r enc ima d e i g a l l a r d a con que prescinde de trabas y 
a q u é l y d i ó a u n p a c í f i c o t r a n s e ú n t e , reduce a l m í n i m o los o b s t á c u l o s que se 
TODOS LOS DIAS E N 
I C I N E I D E A L 
C I N E M A ' B I L B A O 
o 
Cartelera de espectáculo 
es el coche p i lo t ado por negro. Este 
Lockha r t . . . , . vores p robabi l idades en e l vasco. 
Si Lockha r t no establece el r^ord - J ias a las 
no será por la ausencia de ningún me- de ^ excelente eWenamiento 
por par te de Godfrey. é s t e es conside-canismo. S e r á p o r no c u m p l i r los re-quis i tos ex ig idos en el anejo D de l re-
g lamento depo r t i vo de l a A s o c i a c i ó n 
t a t i v a que h izo ayer i I n t e rnac iona l de Clubs Reconocidos, que 
el corredor automo-1 se refiere exc lus ivamente a l reglamen-
FrancK uvenhar t . 
v i l i s t a L o c k h a r t pa-
r a establecer u n nue-
vo «record» de velo-
cidad, L o c k h a r t es-
c a p ó mi lagrosamente 
de l a muer te . S u co-
che d i ó u n p e l i g r o s í -
s imo salto, p a t i n ó y 
fué a pa ra r al m a r . 
E n el momen to d e l 
accidente, L o c k h a r t , 
marchaba a u n a ve-
loc idad de 225 m i l l a s a la hora , tenien-
do l a suerte de s u f r i r solamente u n a 
c o n m o c i ó n . 
O t r a v e r s i ó n 
D A Y T O N A, 23.—En u n a prueba auto-
m o v i l i s t a p a r a b a t i r el « record» m u n -
d i a l de ve loc idad e l as del vo lan te m í s -
ter F r a n c k Lockha r t , d e s p u é s de obtener 
u n a m a r c a de 371,679 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a c a y ó a l mar , quedando en grave 
estado. 
E l coche q u e d ó completamente destro-
zado. 
E l percance de L o c k h a r t 
Se h a comprobado que el accidente 
de- a u t o m ó v i l de que fué v í c t i m a el co-
r r edo r L o c k h a r t fué o r i g i n a d o po r u n 
! defecto de c o n s t r u c c i ó n del apara to . 
L o c k h a r t no e s t á g r a v e 
D A Y T O N A , 23.—El m é d i c o que asiste a 
L o c k h a r t h a declarado que el notable 
a u t o m o v i l i s t a no e s t á grave. Dice que 
se t r a t a de u n serio m a g u l l a m i e n t o y 
de l a d i s t e n s i ó n de var ios tendohes ha-
c i a l a a r t i c u l a c i ó n de l a m u ñ e c a . 
Se ha comprobado que l a m a n e c i l l a 
del c u e n t a k i l ó m e t r o s estaba fija cerca 
de las 225 m i l l a s . 
Ganador en I n d i a n ó p o l i s 
De los tres corredores que h a n lucha-
do p o r el « r eco rd» de l a velocidad, Lock-
h a r t es el m á s joven , en edad y en 
p r á c t i c a a u t o m o v i l i s t a . Ac tua lmen te 
cuenta unos v e i n t i c u a t r o a ñ o s . Mien t r a s 
Campbe l l l l e v a cerca de los veinte a ñ o s 
mane jando coches de carreras (en 1912 
y a e r a c é l e b r e , pues condujo u n o de 
los coches m á s r á p i d o s , el p r i m e r «Pá-
j a ro Azu l» , u n « D a r r a c q » , L o c k h a r t ape-
nas cuenta cua t ro . No obstante, desde 
1926 se h a considerado como uno de los 
mejores corredores, con t r ibuyendo a ele-
var le su t r i u n f o en el Gran P r e m i o de 
I n d i a n ó p o l i s . 
C a m p b e l l v o l v e r á a c o r r e r 
P A Y T O N A , 23.—El famoso cor redor 
Campbe l l i n t e n t a r á nueva p rueba pa ra 
ba t i r su p r o p i o r ecord . 
Unas aclaraciones 
Exis te u n a verdadera e m u l a c i ó n por 
el r ecord m u n d i a l de l a ve loc idad en 
a u t o m ó v i l . T res corredores h a n lucha 
do casi a l m i s m o t iempo por l a eupre-j l r ' { j ~as 
to de los records. 
L a f a l t a puede ser po rque l a distan-
c i a no h a sido r e c o r r i d a en los dos 
sentidos, t r a t á n d o s e de u n c i r c u i t o 
abier to. 
EL H A L C O N NECEO 
E l a u t o m ó v i l de L o c k h a r t , a l que se 
le ha bautizado con l a d e n o m i n a c i ó n de 
h a l c ó n negro, es, s i n d u d a a lguna , uno 
l l amado Alber to R o d r í g u e z M o r e n o , dt- oponen a su in ten to , y este í m p e t u , es-
demasiada c l a r idad y s i m i l t s 
demasiado g r á f i c o s y transparentes, 
que hacen pel igrosa la comedia, y ea 
l á s t i m a , po ique l a l i m p i e z a del amor j 
callado del amigo del m a t r i m o n i o por j 
la s i m p á t i c a Pa loma, la rec t i tud de pen-
samiento, el sacr i f ic io heroico y l a gra- P C K T A L B A (Pi y Maiga l l , 6).—Marga-
t i t u d de el la cons t i tuyen u n ejemolo he r -1 r i t a Xirgu.—6,15 y 10,15. La comida üe 
moso de los que raras veces l lagan a l ; l a t r t f a ^ - * B ^ a ' . c " a t ^ P 6 ? ^ ) - , 
i teatro. COMEDIA (Principe. , 1 4 ) . - A las lO.ló. 
LOS OE HOY 
rado ahora como probable vencedor. Su 
p r o b a b i l i d a d se cotiza a 250 con t ra 100. 
L a pelea del p r ó x i m o mar tes h a des-
pertado u n a enorme e x p e c t a c i ó n . 
W a l k e r vence a W i l l i s 
SAN FRANCISCO, 23.—El c a m p e ó n d e | r r o 
peso med io de los Estados Unidos , M i -
ckey W a l k e r , v e n c i ó a Jack W i l l i s p o r i 
puntos d e s p u é s de diez asaltos furiosos 
P h i l Scot t c o n t r a R o b e r t i 
SAN FRANCISCO, 23.—Phil Scott com 
i E l s eñor A d r i á n el Pr imo. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fue admi rab le por : C A Í D E S O » (Atocha. 12 ) . -Compañ ía Ma 
parte de M a r í a Pa lou , s iempre j u s t a ; | r ía Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza-
Alber to no tuvo t iempo m á s que p a r a i g o m u y v i b r a n t e y m u y tea t ra l que da1!]6 ^ a m í n 0 ^ " ' f 0 - una m a r i m a c h o |6,3ü y 10.15. E l demonio fué antes ángel. 
-r> „ „ tvw „„A _ lí^w ^ Z-..-..:. Ide f i n a c o m i c i d a d ; de M a n a Isabel Pa-1 APOLO (Alcalá. 49».—A las B.au. La cim-
v e i n t i ú n a ñ o s , que v ive en Fundadores , 
11, que no se h a b í a me t ido en nada. 
ta segur idad ganan muchas veces a l es-
pectador, y con ju s t i c i a , porque es al-
pensar : « B u e n o , y a m í ¿ p o r q u é n a - ¡ i d e a de conf ianza , de d o m i n i o . Mas tam-
rices me t i r a n este l a d r i l l o ? , y r o d ó p o r i b i é n a tgunas veces todas estas cual ida-
el suelo conmocionado . ides no pueden d i s i m u l a r los desniveles 
E l de las tachuelas se m a r c h ó , y J o s é i y baches que h a y entre dos efectos; 
y Alber to pasaron a la Casa de Soco- a s í , anoche en el segundo acto, para 
conseguir los momentos cu lminan tes de 
OTROS SUCESOS 
de los coches m á s interesantes que se 
h a n cons t ru ido hasta l a fecha. E l cuer-
po, d i g á m o s l o a s í . es l a rgo , fino, seme-
jan te a u n torpedo, con u n a p e q u e ñ a 
aleta en l a par te pos te r ior donde des-
cansa l a cabeza del conduc tor . No ofre-
ce n i n g ú n r ad i ado r v i s ib l e . 
Como se ve p o r el ad jun to grabado, 
l a p o r o i ó n a f i l a d a - p u n t a de l t o r p e d o -
cons t i tuye l a par te poster ior , y , po r lo 
tanto , e l culote la par te anter ior . 
Las ruedas son de discos y v a n ence-
r radas con los corresnondientes n e u m á -
t icos, mediante u n c a p a r a z ó n que só lo 
deja entrever hac ia abajo u n a p e q u e ñ a 
p o r c i ó n de l n e u m á t i c o . 
Pa r a tener a l g u n a idea sobre las p ro -
porciones del coche, d i remos que su a l -
t u r a m á x i m a es de 90 c e n t í m e t r o s : l a 
d i s tanc ia entre ejes, unes 2.84 metros, y 
l a v í a . unos 1.30 met ros . 
E l chassis y e l m o t o r presentan u n ex-
celente acabado. V a p rov i s to de dos blo-
ques de ocho c i l indros—cada bloque con 
dos l i t r o s de capac idad , con lo que re-
presenta u n t o t a l de cua t ro l i t ros—, dis-
puestos de t a l modo que f o r m a n u n á n -
gu lo de 15 g r a d o s ; s i b ien cada bloque 
tiene su p rop io c i g ü e ñ a l , los dos á r b o -
les motores e s t á n en u n mi smo c á r t e r . 
De este modo n o son dos los mo-
tores, s ino uno solo. V a p rov i s to de 
dos turbocompresores, uno en cada blo-
que de c i l i n d r o , cuyas aletas g i r a n a 
'52.000 revoluciones p o r m i n u t o . 
Se ca lcula u n a po tenc ia de 400 H P . 
Los dos carburadores aparecen inver -
t idos, ac tua lmente en boga entre los nor-
teamericanos. 
U n d e p ó s i t o con h ie lo reemplaza el 
r a d i a d o r ; el agua es impu l sada a t ra -
vés del h ie lo med ian te dos bombas cen-
b a t i r á cont ra el i t a l i a n o Roberto Ro-
l l a r é s , m u y expresiva, y Arace l i S á n - i l a ^ Pontevedra.—A ¡as 10,30, La chula 
chez Imaz . Vicente Soler j u s t i f i có las h 1 ^ ^ ^ ^ 1 ^ » 1 ™ " ^ ^ ^ o ) 
esperanzas que en él h a b í a m o s puesto : B E I * £ V i c i - O B I A j a r r e r a San W 
u • - ^ mino, 28).—(.ompania Uiaz-Art'iL'as.—A a< 
sobrio, preciso y expresivo, compuso !6>15> U n cabaiiero español.—A las 
m u y b ien su t i po . Teóf i lo Pa lou , m u y 
contenido, y los s e ñ o r e s B é j a r y Gar-
c í a . 
Todos fueron aplaudidos, y con ellos 
el autor , que fué l l amado a escena a l 
la e v o c a c i ó n del autor de u n a carta , me-
| j o r d i cho , de l a c o n c r e c i ó n del pensa-
Lesionado en u n / renazo.—Alejandro , n i e n í 0 <lel Q116 la lee, efecto de evoca-
F r e y S a n t a m a r í a , de t r e i n t a y u n a ñ o s . l c i ó n superreal is ta de verdadera f ü e r z i i , i r _ ^ T ¿ * ^ ^ 
d o m i c i l i a d o en l a calle de Carretas. n á - V * l bel10 f i n a l en que l a segunda ^ ^ S o ^ o < ¿ J f l ^ S l Ú P i á t o n r i 
mero 4, p a d e c i ó c o n m o c i ó n cerebral d e i ^ d i a del L iz t s produce o t r a nueva evo- fr¡nal v moderno M l g n 0 n l • eleeante> orl 
p r o n ó s t i c o reservado, que se p r o d u j o l c a c i o n j u s t i f i c a d í s i m a , se hace u n acto 0' ^ uu l - l "u -
a l f renar bruscamente e l a u t o m ó v i l que lde escaso m o v i m i e n t o , apenas l igado JorPe D E L A C U E V A 
c o n d u c í a , en el paseo de l a Castellana.;0011 el a s u n t o ; u n a especie de in terme-
y darse u n golpe con el parabr isas . d l0 . en el í116. a cambio de algunas 
Obrero iesionerdo.—Francisco M o r a To-|fraseiS t ^has . se dicen cosas bastante 
gano, de diez y nueve a ñ o s , que vivejLooa(las ya- i ̂ n v i l C F M ? O A XT m t i r ^ i r r 1 ! 
en el" paseo del H i p ó d r o m o , n ú m e r o 12,1 Lo ^ s e ñ a l a m o s en u n acto entaro, VUNIL UH. bAJN M i L i U i l L 
fué asist ido en l a correspondiente Casajf6 P ^ ^ c e en menor escala dentro dH Norma Shearer, la be l l í s ima estrella Me-
de Socorro de lesiones de p r o n ó s t i c o ' ? 0 5 t16"1^- Y no es s ó l o en el desarro- t ro, y Lew Cody, consiguen los aplausos 
reservado que se p r o d u j o cuando tra-1^0, .sino en la u ^ u i a a c c i ó n , p in t ado | del públ ico en la deliciosa comedia de-
bajaba en l a calle de E s q u i l a d l e . 
GACETILLAS TEATRALES 
Presunto agresor detenido.—ha. poll- |comPleto> desmerece y se desnatura l iza 
c í a detuvo ayer a I s i d r o H u r t a d o . do- le l de l i n m a r i d o , p in t ado con prisas, 
m i c i l i a d o en la car re tera de A n d a l u c í a . ; ác i1 al dec!r a u n amig0 sus m á s ocul-
n ú m e r o 5, como presunto autor de l a s / 0 5 Pensamientos, con la agravante de 
lesiones que sufre Carlos S a n t a m a r í a , i í * " 6 €sta d e s n a t u r a l i z a c i ó n alcanza tam-
con el cua l parece que r i ñ ó . r l 1 1 * u n am1^0 con habla . 
/ n í o . r í c a c / d n . - P l á c i d a M o r a l G ó m e z : 1 ] 0 * 1 1 * 1 ™ 0 ' 3 u e 6e. l u « g o , y cuan-
be r t i el p r ó x i m o mes de marzo en es ta |de cuarenta y ocho a ñ o s , que hab i ta J g ^ J toTZdTcír^isíusto03 
can i t a l l a caUe de A m a n i e l , n ú m e r o 14, s u f r i ó ¡ „ " j 1 . TG K n P ^ ais€fus»0. SUT-
sobr iamente el t i p o de Pa loma, ac ie r to l p o ^ i v a «Lances del querer», que se pro-
yecta tarde y noche en este cómodo Ci-
nema. 
Butaca, una peeeta. 
C A L D E R O N 
Con igual en tu6Ía«mo que en la noche 
memorable de eu estreno aplaude él pú-
blico que todos los d í a s llena este, teatro 
la magníf ica comedia de Jacinto Benaveu-
ge el efecto, bello y h u m a n o , en que la , te «El demonio fué antes ángel». 
M u e r e n dos PugJles ^ . i haber i n j e r i d o equivocadamente c i e r t a ' T 0 C 1 0 ? de u n a . " ^ s n a escuchada es, 
LONDRES, 2 3 . - L o s boxeadores B i l l i canlicla(i de m n a t a ^ l a v e de pensamientos y sen t imien tos ; , 
B lake y George Curney han muer to &\ A m a r g 0 despertar. - l o a q u i n . C r i a d o ' ¡ ^ Iherm050 m o m e n l 0 Para el a m i - l 
Guadar rama, dé v e i n t i d ó s a ñ o s , se q u e - f 0 . a d l v i n a r a s in necesidad de l a con-
^ J- " _ „ . i f e s i ü n an te r io r , demasiado fác i l e ino- i 
m a c l a : Campbe l l , Koeck y L o c k h a r t . El 
p r i m e r o l o g r ó superar hace va r io s d í a s 
Se h a adoptado l a s u s p e n s i ó n can t i -
ever con amor t iguadores vert icales es-
l a h a z a ñ a de Segrave. fijando l a mar - p ^ d ^ g g . 
ca—previa h o m o l o g a c i ó n — e n unos 333 E1 mecanismo de t r a n s m i s i ó n es del 
k i l ó m e t r o s p o r ho ra . Los detal les y a siStema Stutz. Dispone de frenos h i d r á u -
los conocen nuestros lectores 
consecuencia de los golpes recibido^ en 
sus ú l t i m o s combates, l levados con ver-
dadera s a ñ a , uno en S o u t h a m p t o n y o t ro 
en Glasgow. Curney se ha l l aba en es-
tado comatoso desde e l l imes y Blake 
desde el 13 del ac tua l . 
Cook vence a Pussi 
E l p ú g i l aus t ra l i ano George Cook ven-
c ió por pun tos a l i t a l i a n o L u i g i Pussi. 
El combate se c e l e b r ó en Londres . 
Campeona to « a m a t e u r » de I n g l a t e r r a 
LONDRES, 23. — Hasta ahora se han 
in sc r i t o 248 boxeadores pa ra d i spu ta r en 
esta c i u d a d el campeonato de boxeo 
« a m a t e u r » . 
D icho concurso se e m p e z a r á a cele-
b ra r e n el A l b e r t H a l l el d í a 28 de 
marzo p r ó x i m o . 
LAWN-TENNIS 
A f r i c a de l Sur no p a r t i c i p a r á en l a 
Copa D a v i s 
L a F e d e r a c i ó n de L a w n Tenn i s de 
A f r i c a del Sur h a comunicado a l a Fe-
d e r a c i ó n Francesa que no p o d r á env ia r 
a E u r o p a u n equipo que le represente 
en el concurso por l a Copa Davis , en 
el que se h a b í a i n sc r i t o . 
Con esta d e c i s i ó n , Suecia obtiene u n 
t r i u n f o s in competencia ( « w a l k ove r» ) . 
Este p a í s es como si es tuviera ahora 
exento, y a que su p r i m e r pa r t i do s e r á 
el de la segunda vue l ta , con t ra Che-
coeslovaquia, j 
FOOTBALL 
R e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n C e n t r o 
d ó d o r m i d o en u n p o r t a l de l a cal le icent . 
de Cuchi l leros y a l despertar a d v i r t i ó 
Se deepacha en c o n t a d u r í a con tres d ías 
de an t i c ipac ión . 
o 
CINE CERVANTES 
Tarde y noche, éxi to inmenso de «Ben-
Este desequi l ib r io , que se repi te en Kur» , por R a m ó n Novarro. 
otras ocasiones, se produce t a m b i é n en -o-
D I E Z 
P £ S E T A S m m m m m m 
Los acatarrados 
y el tormento de la tos 
Palacio de la Música 
Todoe los d^s, «La hermana San Sulpi-
cio», p roducc ión imponderable que agrada 
extraordinariamente. 
B E N - H U R 
que le h a b í a n s u s t r a í d o u n a can t idad 
en m e t á l i c o y va r io s documeptos de i n -
t e r é s . 
Atropel los .—E\ n i ñ o de nueve a ñ o s 
A n t o n i o D u m ó n C a s t r i l l ó n , d o m i c i l i a d o 
un l a calle de A n g e l R i p o l l , n ú m e r o 1 
'Carabanchel Bajo) , s u f r i ó lesiones de 
a l g u n a i m p o r t a n c i a a l apearse del tope 
de u n t r a n v í a , donde se h a b í a encara-
" ^ o ^ 5 ^ a ^ a i ^ a d 0 i?1" e l i a n t 0 m Ú ' V e l r O r m P m n Í I P t l N : No olvide nsted 4ue en nn c é n t r i c o tea-
v t l 24.917, gu iado por M a n u e l Baeza. J T Cl l U l U I C U l U U C I d l U d tro de M a d r i d se e s t á proyectando esta 
El hecho o c u r r i ó en l a calle de Lean-i • ; í joya del arte mudo a precios populares, 
dro Teresa. B1 resabio de las afecciones catarrales o con el único fin de que pueda ser vhsta 
—Vic to r i a R o d r í g u e z S a r d ó n , de (jjpZ j í p a l e s — e s siempre el tormento de laj por todo M a d r i d . 
y ocho a ñ o s , con d o m i c i l i o en A r r o y o ! I 0 8 - ! . 1>ersifente .cuant(? máe se descuide. 
r- . « i . „ ' Z . . . * -x , • ^ A cada con t racc ión violenta de la g.otis. P a ñ o l , 11 (Carabanchel) , s u f r i ó l«el(me$ infiamada> 6e sucede un ^ ^ J ^ ^ 
de p r o n ó s t i c o reservado a l ser alcanza-! pasmódico , cuyos esfuerzos en el órgano 
da en l a calle de l a Pueb la por el au-| respiratorio determinan a veces roturas en I E l c r í t i co de c inematógrafo m á s autori-
l o m ó v i l 23.313, conducido por Marcel i - j loe débi les tejidos, degenerando en bron- zado de M a d r i d ha dicho referente a esta 
no Casado P é r e z . ¡ q u i t i s de larga d u r a c i ó n , cuando no en pel ícula , que' ee la mejor y m á s diver t ida 
— B l 22.784 gu iado po r C i p r i a n o Blas-' P ° h n o n í a , con peligro de la v ida . ! tragicomedia que hemos visto sobre la 
co a t r o p e l l ó en la calle de T o r r i j o s al Afortunadamente la t e r a p é u t i c a moder- pantalla. 
Ricardo F e r n á n d e z P e ñ a l v e r , de 
El gato y el canario 
lieos sistema Lockheed en las cua t ro tos de g r a n i n t e r é s general 
na, tras estudios continuados, ofrece a los 
once| acatarrados, a log atacados de grippe, un 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en el n ú m e r o 18,sencillo remedio: remedio sin igual, inte-
de l a c i tada v í a , y le p rodu jo lesiones!grado por la asociac ión dosificada de va-
de p r o n ó s t i c o reservado. r íos elementos ba l sámicos , cicatrizantoti 
—En l a calle de Santa E n g r a c i a el au-l hasta hoy desconocidos, y cuyas v i r t u d * 
t o m ó v i l 23.045. conduc ido p o r Felipe1 C1,rativas á* la t06 son cada <,ía mél3 evi-
Jorge L i n a g e a t r o p e l l ó a J u l i á n Plaza, clentef en ]™ C.<T! de »iayor rebe íd ía aun 
G a r c í a de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , con domi - | ŝaandd00 todos los rem<?dl0s ^ e s e n f m -
c i l i o en Toledo, 10, y le c a u s ó lesio-l C a ^ t ° ' c o n j u n t 0 de substancias b a l s á m i c a s 
nes de p r o n ó s t i c o reservado. I l l áman lo «Thus-Serum». Por su v i r t u d , s i 
ü e l l n c v e n l c s detenidos.—ha . P o l i c í a Ihoy mismo antes de acostaros t o m á i s una 
h a detenido, en el Puente *de Vallecas, i cucharadita de este prodigioso «Thus-Se-
a J o s é G a r c í a Monedero «el A b e l l á n » I r o m » , vuestro sueño se rá reparador: la 
Anoche se r e u n i ó e l Consejo d i r e c t i v o | y a Vicente de la Cruz, he rmano de l ! toe e s t a r á vencida, 
de l a F e d e r a c i ó n Centro. No hubo asun-j an te r ior , a los que se les ocuparon dos 
E l coajunto, la fábula de «El gato y el 
canario» es un modelo de disparates fo-
lletinescos, pero tan repleto de intr igas, 
de misterio, d? trances pavorosos, que los 
espectadores siguen con v iv í s imo in t e ré s 
las innumerables peripecias de «El gato 
y el canario». 
Exi to inmenso. 
Koeck l l e v ó d e s p u é s el vo l an t e de l ruedas. 
T r i p l e x y s ó l o a l c a n z ó — c o n f o r m e a la i L a caia ¿le cambios da tres ve loc ida-
i n f o n n a c i ó n que pub l i camos aparte— ¿ e s y m a r c h a a t r á s , h a b i é n d o s e est ipula-
I pistolas, escopetas y a rmas blancas, s in i de l a ca r re te ra de Toledo, 29. A d e m á s , 
unos 300 k i l ó m e t r o s . A u n q u e h u b i e r a 
hecho m á s a l l á de los 333 k i l ó m e t r o s , su 
per formance no p o d r í a tomarse en con-
s i d e r a c i ó n of ic ia lmente porque e l coche 
n o e s t á ca l i f icado por la A s o c i a c i ó n de 
A u t o m ó v i l e s de A m é r i c a a f a l t a de va-
r ios requis i tos en e l mecan i smo de 
t r a n s m i s i ó n . 
Por ú l t i m o , nos d icen ahora que Loc-
k h a r t h a c o r r i d o m á s que Campbel l . 
Este pun to es l o que queremos aclamar. 
Las agencias h a n con fund ido , s in 
do estas ve loc idades : 100 k i l ó m e t r o s en 
p r i m e r a , 260 k i l ó m e t r o s en segunda y 
355 k i l ó m e t r o s en tercera. El m o t o r a r ro-
j a 7.000 revoluciones p o r m i n u t o . Los 
turbocomprensores casi s ex tup l i can esta 
velocidad. 
E l coche h a sido cons t ru ido con u n 
cuidado e x t r a o r d i n a r i o . En e l d i s e ñ o , a 
fin de obtener l a m í n i m a resistencia a l 
aire , ha i n t e rven ido Cur t i s . la conocida 
casa cons t ruc tora de aeroplanos. 
Quedan indicadas , a grandes rasgos. 
A c o r d a r o n suspender, por la d i f i cu l t ad! l i cenc ia p a r a su uso 
de celebrar pa r t idos en los campos no T a m b i é n fueron detenidas Josefa Sal-
val lados, todos los par t idos entre los g ü e r o A b e l l á n . n o v i a de l ú l t i m o , y Car-
terceros equipos de los grupos A y B men M a r t í n e z D í a z , como autores de va-
de p r i m e r a c a t e g o r í a y los de los re- r í a s estafas. 
bervas del g r u p o A. de segunda cate- J o s é G a r c í a Monedero es autor de las 
g o r í a . | graves lesiones sufr idas en 6 de febre-
Se l e y ó u n a ca r ta de l a F e d e r a c i ó n ro de 1925 por Fernando M a r t í n e z Ca-
en la que se dan las gracias 
EN TREINTA AÑOS SE HA QUINTUPLICADO LA VELOCIDAD EN "AUTO" 
P a r r y T t o ^ X fH-L-Thoma 
C a m p b e l l ^ ^ / / C S u n b e a n 
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C h a s s e l o u p ' l a b a u c (J ea n ta ud) 
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L a s rayas horizontales representan en kilómetros las velocidades medias por hora. 
De la hazaña realizada por Chasseloup (63 km. por hora) a la de Campbell hay un 
verdadero abismo, que en cifras se fija en 270 kilómetros de margen. 
Indicamos las mejores marcas de cada año, pues en algunos años el «record» hn 
eido batido varias veces. Además del conductor ee indica la marca del coche. 
Nacional 
a la F e d e r a c i ó n Centro po r su a d h e s i ó n 
con m o t i v o de los hechos registradue 
en el S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o . 
V o l v i e r o n a t r a t a r la c u e s t i ó n de la 
con t ab i l i dad p a r a acordar que debe ser 
resuelta lo m á s p ron to posible . 
Se n o m b r ó a l s e ñ o r A lva rez . secreta 
r i o de l a F e d e r a c i ó n , p a r a que forme 
par te del C o m i t é o rgan i zado r del p r ó -
x i m o p a r t i d o entre las guarn ic iones de 
M a d r i d y de Lisboa. 
PELOTA VASCA 
Campeonato « a m a t e u r » a pala 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , a las once de, 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en el f r o n t ó n 
Jai A l a i los pa r t idos que se i n d i c a n a 
c o n t i n u a c i ó n correspondientes a l cam-i 
peonato « a m a t e u r » a p a l a de l a r e g i ó n . 
Hermanos C h a c ó n (del Real Madr id )1 
c o n t r a Echenique y Jadraque (Hogar ' 
Vasco). 
V i d a l y A j u r i a (Athle t ic Club) cont ra j 
G u t i é r r e z y Cotorruelo (Ath le t ic Club) . j 
L a s i nv i t ac iones se repar ten en e l A t h -
le t ic , Hogar Vasco, G i m n á s t i c a y Real 
M a d r i d . 
HIPISMO 
U n «raid» de amazonas P a r í s - C a n n e s 
P A R I S , 23.—Cinco mujeres han s a lHo 
a cabal lo de esta cap i t a l con d i r e c c i ó n 
a Cannes. E m p l e a r á n seis d í a s . En cada 
etapa r e c o r r e r á n 60 k i l ó m e t r o s . 
JUEGOS OLÍMPICOS 
L a exc lu s iva de las p e l í c u l a s 
A M S T E R D A M , 23.—El C o m i t é Ol ímpi -
co h o l a n d é s ha cedido en la suma de 
200.000 d ó l a r e s l a exclusiva para filmar 
los Juegos O l í m p i c o s que se ce lebrarán 
este verano en Holanda. 
D icha c e s i á p h a porducido una gran 
i n d i g n a c i ó n entre los elementos depor-
tivos holandeses. 
r r i d o , con e l cua l r i ñ ó en una taberna 
e s t á r ec lamado por var ios Juzgados. 
Vicente de l a Cruz, Josefa y Carmen 
son autores de u n estafa de joyas co-
m e t i d a en L a C o r u ñ a . 
Ca ída .—Al t omar up t r a n v í a en mar-
cha frente a Mataderos, se c a y ó Gre-
g o r i o Matagatos. de ve in t i c inco a ñ o s , 
que v ive en Correos, n ú m e r o 1. y su-
fr ió lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
ORGANO DEL PALACIO OE LA KIUSIGA 
Pasado m a ñ a n a domingo, a las once y 
media de la m a ñ a n a , el maestro Errando-
nea d a r á un reci tal con obras de Gijent , 
Usandizaga. Debussy. etc. 
Butaca de patio, 2 pesetas. Sillón de 
pr incipal , 1 peseta. Se despacha en conta-
d u r í a de cinco a ocho sin aumento de 
precio. 
— — O 
Orquesta del Palacio de la Música 
M a ñ a n a , a lae de la tarde, bajo la d i -
rección del maestro Lassalle. oiremos la 
maravillosa «Fai tót-Symphonie». de Lis tz , ín-
tegra, con la in t e rvenc ión del ó r g a n o ; el 
tenor Paredes y 50 cantores del «Hogar 
10, Id. 
Tambor y Cascabel (grandes éxi tos) . 
ZiATXNA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañ ia Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6.30* (corriente), E l n iño de oro. Fies-
ta de ca*nte y baile flamenco.—A las 10,3!j 
(especial), E l n iño de oro. Fiesta de cante 
y baile ñamenco . 
P K l ^ i í ^ S A ( iamayo, 4).—Compañía de 
M a r í a Palou.—A las 6,30 y 10,30. Paloma 
(éxito extraordinar io) . 
A L K A Z A B . — A ias 6,30 y 10,30. E l doc-
tor Frégol i . 
LATIA (Corredera Baja 17).—A las 6,30 
y 10,30. La ú l t i m a novela, de Linares ¿i-
vas (éxito extraordinar io) . 
F U E 1 7 C A R S A L (Fuencanal , 143).—Com-
p a ñ í a Eugenio Casáis.—6,30, La del eoto 
del Parra l , por Amparo González, Caaáls 
y Lledó.—10,30, La del soto del Parral , por 
la Morante, Casá is y Lledó . 
COMXCO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote. A n t e p e n ú l t i m a s funciones. H,30 
(popular) . Los lagarteranos.—10,30, Tú ee-
rás mío . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquil lo, 14).-6,3') 
y 10,30. E l «raid» Madr id -Alca lá (enorme 
éx i to cómico) . 
T E A T R O D E P B I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, En ple-
na locura.—A las 10,30, En plena locura. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mu-
gal l . 13).—A las 6 y 10,15. Revista inter-
nacional. Hazañas de un campeón. La her-
mana San Sulpicio. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Mucha-
c h a í (cómica) . Estudio secreto (por Oli-
ve Borden). E l legado tenebroso o El gato 
y el canario (por Laura Laplante). 
K E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . -
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Va-
caciones de Fif í , Sangre de ar t is ta (por; 
Vio la Dana) y E l gaucho (colosal crea-J 
ción de Douglas Fairbanks) . 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. A 
callar tocan. Sangre de ar t is ta (por Viola 
Dana) y El gaucho (éxi to enorme de Dou-
glas Fairbanks) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A las 5,30 y a las 10 Reportaje gráfico. 
Rl calvario de Amador. Cuidadito, sol-
teras. El guapo del rancho. 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, fi.-
Noche, 10,15. El legado tenebroso (laura 
Laplante) . Cascabel, maquinista . Noticia-
r io Fox. De pesca. Novios en cuarentena 
(Bebé Dan ié l s ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 121; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. KP-
t reno: Novios en cuarentena (Bebé Da-
n ié l s ) . Sangre y arena (Rodolfo Valentino 
y N i t a N a l d i ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2>.-5.30 
y 10 (viernes de moda). Estreno: Novios 
en cuarentena (creación de Bebé Duniéls 
y Harr ison Ford) . Enorme é x i t o : Sangre 
y arena (según la novela de Blasco Ibá-
ñez, por Rodolfo Valentino, N i t a Naldi y 
L i l a Lee). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ür-
qui jo, 11 y 13).—A las 6 y 10. La cabana 
en llamas y Beau Geste (extraordinaria). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT. 6> -
Partidos del d ía 24 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Irigo-
yen y Tacólo contra Pasieguito y Bero-
legui. Segundo, a pala: Amorebieta I I J 
Begoñée I I I contra Azurmendi y Villa-
ro 11. 
» « * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
siaones y concursos 
C O M O D O 
2 - R A P I D O 
3 - IN0FEN5/V0 
( h s c i n c o v e r d o / a s 
Uricure es el disolvente cómodo, rápido, inofensivo y eficaz 
de los cristales de ácido úrico que envenenando el sistema 
producen los dolores característicos de 
Ingenieros de Caminos.—La eGaceta» de 
ayer anuncia una vacante de ingeniero su-
balterno en la Divis ión H i d r á u l i c a del Se-
gura. 
Institutos.—El T r i b u n a l nombrado por 
rea] orden do 31 de mayo ú l t i m o para juz-
gar las oposiciones en turno l ibre a cáte-
dras de Ins t i tu tos , q u e d a r á formado defi-
ni t ivamente en la siguiente forma: 
Presidente, don José G. Alvarez Ude; vo-
cales propietarios: don Sergio Luna Gó-
mez, don David F e r n á n d e z Diéguez, don 
Miguel Aguayo Mil lán , y don Tomás Mar-
t ín del Rey; suplentes, don Benigno Ma-
rroyo; don Manuel C a l d e r ó n ; don Anasta-
j s io Maclas y don J o a q u í n G a r c í a Rúa. 
—Por estar actuando como jueces en otro, 
han quedado sin efecto los nombramiento» 
i para el T r ibuna l de Lengua y Literatura 
| lat inas de Teruel y Mel i l la , turno de an^i-
lieras, hechos a favor de los señores G^-
R E U M A T I S M O 
A R T R I T I S M O -
GOTA - ARENILLAS 
CIATICA - L U M B A G O 
E s cómodo, pues es fácil de tomar y no requiere dieta espe-
cial; es rápido, pues sus buenos efectos se dejan sentir 
pronto; es inofensivo, pues no altera las funciones del estó-
mago ni del corazón y es eficaz, pues con toda seguridad i . cincuenta y seis años , y just if icarán 
disuelve los cristales de ácido úrico y los elimina del c i i P r n n lc* *ervicjos „ q " ! , h a y a n , P re6 t ad° ĉ n*.0 
zapo y F e r n á n d e z Nie to , que serán «usti-
t u í d o s , respectivamente, por don José Ai-
b i ñ a n a Mompó y don Antonio Roma Bu' 
bies. 
Capataces pecuarios.—La «Gaceta t d9 
ayer abre u n concurso para proveer ii^a 
plaza de primer capataz pecuario, dotad» 
con «1 haber anual de 3.000 pesetas, í 
otra de capataz, dotada con 2.500 pesetas, 
en la Es tac ión Pecuaria Central . . 
Los aspirantes no excederán de la edad 
y los eli ina del cuerpo 
Si a todas estas ventajas se agresa la de que el U R I C U R E 
resulta económico, bueno será que los que no encuentren 
remedio para sus males se decidan pronto a probar el 
guardas de ganado, cuadreros encarga-
dos del cuidado de ganado o mayorales 
do ganado vacuno, siendo condición Pre* 
ferente la de haber d ^ e m p e ñ a d o o estar 
desetnpefiandO es^a clase de trabajos en 
wrahler imientos pecuarios d?! Estado, T 
muy especialmente en la Sección de Ex-
p oLición* del I n * t i t n t o Agrícola de A l -
fonso X I I , donde precisamente radica Ia 
Estación. Pecuaria Central. 
Quiosco de EL DEBATE 
—o— 
C A L L E D E A L C A L A 
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LA V I D A EN MADRID 
Casa real 
Papachó con su majestad el presiden-
te del Consejo. 
__En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el padre Prior del conven-
to de Atocha, que acompañaba al padre 
Getino; y los padres José Atienza y Lo-
renzo Sierra, con el padre Sil verlo Diez. 
—Fueron también recibidos la mar-
quesa de Canillejas e hijas; marqueses 
de Lacaeta, con su hermano, el conde 
de VaJdemar; doctor don Elíseo Can-
tón; doña Beatriz de León, viuda de 
Icasa; don Julio de Rentería, doctor Zú-
ñiga y Comisión; don Domingo de las 
Barcenas y don Santos Arán. 
—Por su alteza el Príncipe de Astu-
rias fueron recibidos don Valentín Rulz 
Senén, don Manuel Amezúa y don Emi-
lio Moruenda. 
—Anoche en el surexpreso de Irún 
marchó su alteza la Princesa de Salm-
Salm. 
L a Reina m a r c h ó ayer a M á l a g a 
En el expreso MáJaga-Algeciras salió 
ayer para la primera de estas pobla-
ciones la reina doña Victoria Eugenia, 
las infantil as doña Beatriz, doña Ma-
ría Cristina y el infante don Jaime. 
Componen su séquito la duquesa de 
San Carlos, la condesa del Puerto, el 
marqués de Bendaña y el inspector de 
los Reales Palacios don Luis Asúa. 
Acudieron a la estación a despedir a 
las augustas personas, el Rey, la rei-
na doña María Cristina, las infantas 
doña Isabel y doña María Luisa, los in-
fantes don Alfonso y don Fernando, ei 
Obispo de Madrid-Alcalá, el jefe del 
Gobierno y los ministros de Gracia y 
Justicia, Instrucción, Fomento, Marina 
y Trabajo, el capitán general y el go-
bernador militar de Madrid, alcalde, go-
bernador civil, pnesidente de la Dipu-
tación, marqués de Arenas, conde de 
Casal, duque de Hornachuelos, conde de 
Santa María de Paredes, director ge 
neral de Administración Local y loe 
señores Faquineto, Vellando, Dómine, 
Fernández de Cuevas, Valle, Ortega Mo-
rejón y otros. 
Entre las numerosas damas que acu-
dieron a La estación estaban las du-
quesas de Arión, Algeciras, Montellano 
y Santa Elena; marquesas de Urquijo, 
Moctezuma, Argüeso, Argüelles y Ho-
yos, y las señoritas Margot y Juanita 
Bertrán de Lis. , 
Inauguración de los cursos 
de idiomas en la Universidad 
En la Universidad Central se celebro 
ayer el acto inaugural de los curóos 
de literaturas extranjeras. Presidió el 
director general de Enseñanza Superior, 
señor González Oliveros. En el estrado 
se sentaron el rector de la Universidad, 
los profesores de portugués y francés, 
el embajador de Francia y los catedrá-
ticos señores Tormo, Alemany, Ibarra, 
Ballesteros Beretta, Millades, Castro, Ma-
zorriaga, Ayuso, Gil Fagoaga y otros. 
El señor Bermejo, en el discurso de 
salutación, dijo que la misión princi-
pal de la Universidad es la investiga-
dora y de alta cultura. Para realizar 
este cometido es una ayuda indispen-
sable el conocimiento de lenguas ex-
tranjeras, que nos ponen al tanto de 
lo ya realizado por los hombres de 
ciencia. Debe, pues, calificarse de feliz 
la iniciativa de crear los cursos de idio-
mas. Se trata en realidad de dos inicia-
tivas: la de que la Escuela Central de 
Idiomas pase a- la Universidad—debida 
al Gobierno—y la de creación de estos 
cursos, eugrida por el Instituto de Re-
laciones culturales y acogida con ca-
riño por el düque de Alba, el ministro 
de Instrucción, el presidente y el Go-
bierno, que ha facilitado los medios ne-
cesarios. 
Da las gracias a todos ellos y al di-
rector de Enseñanza Superior, y saluda 
a los catedrátidos extranjeros presen-
tes y a los de inglés, italiano y alemán, 
que están en camino. 
El señor Gil Fagoaga, secretarlo de 
la Facultad de Letras, presenta a los 
señores Marcel Carayon y Fidelino de 
Figneiredo, profesores de francés y por-
tugués. 
Al primero, que procede de la Escuela 
de Altos Estudios Hispánicos de Bur-
deos, lo califica de publicista e hispa-
'nista de mérito y de distinguido po^ta. 
que, además de escribir una obra sobre 
el genio español, ha traducido al fran-
cés obras clásicas y modernas de la 
literatura castellana. Fidelino de Fi-
gueiredo—añade—, sobradamente cono-
cido del público español, ha llevado a 
cabo una labor ingente con relación a 
su edad, y tiene grandes atisbos filo-
sóficos, de' los que da galana muestra 
«n su obra Torre de Babel . 
El señor González Oliveros cerró 106 
discursos con breves palabras. Subravó 
las palabras del señor Figneiredo sobre 
la coincidencia de la creación de los 
cursos con el renacimiento de nuestra? 
Universidades, cuya vida no cabía en 
los antiguos moldes, y necesita nuevos 
medios, que el Gobierno va facilitando; 
interpreta así la realidad universitaria 
y accede a antiguas peticiones de los 
profesores. También subraya la referen-
cia del señor Figueiredo al localismo, y 
dice que en la Universidad existía "nn 
espíritu localista; mas no por culpa de 
los profesores. España es la nación mác 
comunicativa, como comunicativos fue-
ron fray Francisco Vitoria y los teólo-
gos y juristas del siglo XVI, glorias mu 
ches de ellos de nuestras Universidades 
^ue hicieron la comunicación basp de 
6tis doctrinas. Vosotros, los profesores 
extranjeros-añade—realizaréis una be-
nefleioga labor, y yo espero que se han 
1,6 incrementar vuestras relaciones de 
Cordialidad con España. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Conferencia de F i -
japonés o americano y de las formaí; 
típicas del misticismo, 
Pero no es sólo por cosas preteritaí-
—dice—por lo que interesa la lengua 
portuguesa. Traza el orador un cuadro 
de la actual cultura de Portugal, y 
apunta, tanto en el ramo de las letra; 
como en el de las ciencias, los principa-
les nombres de sus cultivadores. En este 
cuadro dedica un lugar especial a !ô  
estudios históricos relativos a los descu-
brimientos geográficos de los siglos XV 
Y XVI , y dice que varias de las cien-
cias auxiliares de la navegación fueron 
creación portuguesa. 
Encarece la importancia de lá litera-
tura brasileña, que nació de la portu-
guesa, y exalta el valor de la filología 
brasileña, que va defendiendo y enri-
queciendo la lengua. 
Enumera después los intereses políti-
cos y económicos, de gran importanciíi, 
asociados a la lengua portuguesa, que 
hablada por cerca de medio centenar de 
millones de almas, en territorios inmen-
sos. Puso de relieve cómo ese idioma 
importante instrumento de comercio c 
indispensable en la moderna orientacióü 
iberoamericana. 
Concluyó señalando los caracteres de 
su curso: enseñanza práctica, estudie 
filológico de la lengua, conferencias crí-
ticas para el público en general y se-
minario de investigaciones para iniciar 
en los estudios de la historia lusitana. 
L a conferencia del señor Figueiredo 
fué premiada c o n muchos y calurosos 
aplausos. Fué muy felicitado. 
— Y a hay bastantes alumnos matricu-
lados en los cursos de idiomas, a pesar 
de que aún no ha termifiado el plazn 
para matrículas. 
L a c lasif icación para 
el actual reemplazo 
E l día 4 de marzo, a las ocho de la 
mañana, se verificará en los diez dis-
tritos de Madrid la clasificación de sol-
dados para el reemplazo del Ejército 
del corriente año; deberán asistir to-
dos los mozos incluidos en el alista-
miento o los padres, tutores o alguno 
de la familia de los que estuvieren ex-
cluidos de asistir a esta clasificación. 
Los mozos declarados condiicionales o 
excluidos temporalmente del servicio mi-
litar en los tres últimos reemplazos tie-
nen obligación de justificar la existen-
cia de la excepción tan pronto termine 
la clasificación de los del reemplazo ac-
tual. 
E l acto del día 4 se celebrará en los 
siguientes locales, en los respectivos dis-
tritos: Centro (plaza de la Constitu-
ción, 3), Hosp ic io (Libertad, 18), Cham-
b e r í (plaza de Chamberí, 7), Buenavis ta 
(Casa de la Moneda). Congreso (Cervan-
tes, 19), H o s p i t a l (Cabeza, 9), Inc lusa 
(Juanelo, 20), L a t i n a (Carrera de San 
Francisco, 8), Palacio (Tutor, 27) y Uni-
vers idad (Alberto Aguilera, 20). 
Se reúne el pleno 
de la D iputac ión 
E l pleno de la Diputación se reunió 
ayer, bajo la presidencia del señor Sal-
cedo Bermejillo. Se prestó conformidad 
al acuerdo de la Permanente de solici-
tar la cesión de cobro de las contribu-
ciones del Estado. E l señor Salcedo di-
jo que la Diputación de Barcelona re-
cauda con éxito tales contribuciones y 
que ha conseguido duplicar el número 
de recibos cobrados en período volun-
tario. También manifestó que la recau-
dación de cédulas en Madrid se hace 
en magníficas condiciones; añadió que 
ios contratos del Estado con los actúa 
les recaudadores no tienen señalado fin 
y pueden rescindirse. 
También se aprobaron otros dos acuer-
dos de la Permanente. Uno relativo a 
las obras de la variante de la carretera 
de Cadalso de los Vidrios al Arroyo de 
Tórtolas, cuyo coste de 97.465.96 pesetas 
afecta a dos presupuestos. E l otro se 
refiere a la concesión a los Ayuntamien-
tos de Carabanchel Bajo y San Fernan-
do de una subvención de 20.000 pese-
tas a cada uno para reparar con rie-
go asfáltico una calle que parte de la 
carretera de Toledo al primero; y pa-
ra arreglo de un camino, el segundo. 
—La Diputación provincial ha expre 
sado su gratitud a la jefatura del dis-
trito forestal, y de modo especial al in-
geniero jefe, señor Lajara, y a los in-
genieros señores del Campo y Echeva-
rría, que cooperan con entusiasmo a la 
creación del vivero central de la pro-
vincia, qne se instalará en Alcalá de 
Henares. En un período de cinco años 
se conseguirá, mediante el vivero, pro-
porcionar un crecido número de árbo-
les a los Ayuntamientos y particulares 
que los demanden. 
U n a láp ida al minis-
L a s provincias de Castilla 
la Nueva a la E . de Sevilla 
En la Diputación se reunieron ayer 
diputados-representantes y arquitectos 
de las cinco Diputaciones de Castilla la 
Nueva, para tratar de la Exposición Ibe-
roamericana, a la que concurrirán man-
comunadamente dichas Corporaciones. 
Va a construirse un pabellón, en el cual 
se invertirán 600.000 pesetas. Los arqui-
tectos de Madrid y Toledo han quedado 
encargados d̂e realizar los trabajos téc-
nicos preliminares. 
L a Diputación madrileña ha consig-
nado al efecto 200.000 pesetas y enviará 
a Sevilla muestras de todas sus'activi-
dades. Entre otras manifestaciones de 
actividad se expondrán «fotos» y otras 
muestras de los aparatos y métodos mo-
dernos que se utilizan en la Inclusa y 
otros establecimientos; del estado de 
las obras del Hospicio, de carreteras, 
viveros, labores de asilados, etc. , 
A la reunión de ayer asistieron pol-
la Diputación madrileña los señores 
Salcedo, presidente; Alonso Orduña y 
Alvarez Suárez; el secretario, señor Vi-
lals, y los arquitectos señores Hernán-
dez Briz y A. Fart. 
L a Academia acep-
tara! con la Universidad de San Mar-
cos, de Lima. 
El señor Bermejo se muestra por tal 
causa muy satisfecho. 
Parece que se establecerá un turno: 
un año se trasladará a Lima un cate-
drático español, y al siguiente vendrá 
a España un profesor peruano. 
E n la A s o c i a c i ó n E s -
paño la de O d o n t o l o g í a 
ta frases taurinas 
La Real Academia Española aceptó 
ayer las frases taurinas «capote de Pa-
seo» y «capote de brega», que se aña-
dirán a la próxima edición del diccio-
nario con las correspondientes defini-
ciones. Con este motivo, aunque no re-
cayeron otros acuerdos sobre jerga tau-
rina, se habló de los nombres de los 
diversos lances de la lidia, y algunos 
académicos mostraron erudición de con-
sumados taurómacos. 
Se dió cuenta de una carta o instan-
cia de la Asociación de Mujeres Espa-
ñolas, recomendando que entren en la 
Academia las damas. Se mencionan co-
mo posibles académicos a doña Blanca 
de los Ríos, a doña Concha Espina y 
a doña Sofía Cásanova. 
Se expusieron diversas propuestas, so-
|bre las que nada se resolvió, acerca 
de la admisión de las palabras «dadaís-
mo», «gregatil», «bruticie» y «burlerío». 
La última palabra la propone el conde 
de las Navas, el cual aduce en favor de 
la misma que la usó Santa Teresa de 
Jesús en las «Moradas», en lugar de 
burlería. 
tro de la G u e r r a 
delino de Figueiredo 
Los obreros cató l icos 
v is i tan a l Primado 
E l Comité de la Confederación de 
Obreros Católicos y el de la Federación 
de Madrid, han visitado al Cardenal 
Primado en el Palacio de Cruzada. 
E l doctor Segura les ofreció visitar 
una tarde próxima la Casa Social Ca-
tólica. Les dijo también que el último 
día de los Ejercicios que en esta Cua-
resma se celebrará, como todos los 
años, en la capilla del Obispo iría a 
darles la comunión. 
" E l centenario de B á ñ e z 
Antes de las palabras del director á ( 
Ensenanza Superior, don Fidelino de F i -
gueiredo inauguró los cursos de idioma, 
Con un discurso de introducción a la en-
^e"anza del portugués. Señaló la impor-
tancia histórica y cultural de la litera-
^ r a portuguesa, enumerando las prin-
ClPales contribuciones de Portugal al 
genio literario de la Península y a la 
"teratura universal. L a lengua galaico-
Portuguesa se generalizó en el momento 
°e exaltación lírica peninsular. Habla 
r6 la novelística desde el siglo de los 
Amadises y Palmerines, y del teatro poé^ 
?Co' del que Gi l Vicente fué uno de lo¿ 
Nadadores; de la epopeya, del exotismo la ayudó a desenvolverse 
E n el salón de sesiones de la Diputa-
ción se celebró ayer el acto de descu-
brir una lápida, cuya inscripción dice 
así: «Al excelentísimo señor duque de 
Tetuán, gobernador civil de Madrid en 
20 de enero de 1924. En testimonio de 
gratitud por su acertada actuación ev 
pro de la Beneñcencia, la Diputación 
acordó dedicarle este recuerdo en sesión 
del 22 de enero de 1927.» 
Presidió el ministro de Gracia y Jus-
ticia, acompañado del homenajeado, del 
señor Salcedo y del gobernador civil. 
Asistieron además el alcalde de Madrid, 
el director de Administración local, ins 
pector provincial de Sanidad, doctor Pa 
lauca; generales Saro y Fernández He 
redia y otras muchas personas. 
E l señor Salcedo habló para elogiar la 
actuación del duque de Tetuán como 
gobernador civil. E l duque de Tetuán 
_dijo—nos proporcionó la venta del an-
tiguo Hospicio en buenas condiciones, 
puso todo su esfuerzo en facilitar las 
obras de comienzo del mismo y en H 
saneamiento de la hacienda provincial. 
Nos honramos honrando a quien tanto 
hizo por la beneficencia provincial. 
E l duque de Tetuán pronunció un dis-
curso de gracias, y manifestó que si al-
gún mérito había contraído al frente de 
los intereses provinciales, era haber ele-
gido bien los miembros de la Diputa-
ción, que apenas han variado. 
E l ministro de Gracia y Justicia dijo 
que el Gobierno se complacía en el ho-
menaje a su compañero, y recordó que 
la Diputación—no por culpa de las per-
sonas, sino de las circunstancias—estaba 
ni.uy mal administrada. Por eso es de 
elogiar que la Diputación honre a quien 
El Consejo de la Asociación de Fran-
cisco Vitoria se reunió ayer en la Aca-
demia de Jurisprudencia. Respecto al 
centenario de Báñez, se acordó la ce-
lebración en el mes de marzo de una 
solemne, sesión en la Academia de Ju-
risprudencia. E l padre Menéndez Reiga-
da estudiará a Báñez como teólogo; el 
señor Yanguas hablará del derecho en 
las obras de! ilustre jurista, y el señor 
Fernández y Medina, de la personali-
dad del mismo. Además la Asociación 
piensa publicar dentro de este año una 
edición crítica, encomendada al padre 
Menéndez Reigada, del tratado de Bá-
ñez acerca del derecho de guerra. 
Se dió cuenta de que Mr. Brown Scott 
ha dado una conferencia en la Insti-
tución Cultural Hispanoamericana de 
La Habana sobre Francisco Vitoria. Don 
Fernando de los Ríos ha enviado a la 
Asociación recortes de la Prensa cuba-
na relativos a su conferencia sobre «Los 
españoles fundadores de la ciencia del 
derecho de gentes». El señor Ríos ha 
encomiado la ingente labor de fray 
Francisco Vitoria y demás juristas de 
la escuela española; la conferencia 
tuvo gran éxito. 
La Asociación Francisco Vitoria reci-
bió con complacencia las noticias rela-
tivas a las conferencias de Brown Scott 
y de don Fernando de los Ríos. 
Quedó acordado el plan del curso so-
bre los títulos ilegítimos y legítimos 
de la conquista s e g ú n Vitoria, curso 
que se celebrará en el mes de abril y 
durará una semana. L a fecha se deter-
minará de acuerdo con la Universidad 
de Salamanca. Los oradores serán los 
profesores señores Barcia. Sela. Lasa-
la, Fernández Prida y Beat-o Salas. 
Quedó en estudio para una próxima 
reunión el plan de las publicacones 
y de las proposiciones de las editoria-
les sobre aquéllas. En la primera sesión 
se tratará probablemente de una re 
unión que se piensa celebrar en Coimbra. 
Intercambio entre las Univer-
En la Escuela de Odontología ,se cele-
bró ayer la sesión inaugural del curso 
de 1928 de la Asociación Española dt 
Odontología. Presidió el doctor don 
Francisco Bécares, inspector general d t 
Sanidad interior. Asistieron, entre otros, 
los señores Aguilar, presidente de la Aso-
ciación; García de Uña, secretario; Ló-
pez Alonso, Justus, Santamaría, López 
•Brea y Martínez» Vargas. 
Don Braulio García de Uña, secreta-
rio general de la Asociación, leyó una 
Memoria, en la que de- una manera su-
cinta hace .una reseña de la labor rea-
lizada en el curso anterior. A continua-
ción don José Valderrama leyó un tra-
bajo científico sobre «El radio crotáfites 
en su relación con el tempario». 
E l doctor Aguilar, después de agrade-
cer la presencia del señor Bécares, ha-
bla de la labor de la Escuela de Odonto-
logía, y presenta una maqueta de lo que 
será el nuevo Instituto de Odontología 
en la Ciudad Universitaria, uno de loc 
primeros edificÍ9s que allí se construi-
rán.^ No transcurrirán muchos meses 
—añade—sin que las obras comiencen. 
(La maqueta es un trabajo que llamó 
mucho la atención, ya que en él puede 
apreciarse hasta en los menores detalles 
lo que será el Instituto.) 
Se extiende en consideraciones acerca 
del apoyo que en España y en el extran-
jero se presta a la Ciudad Universitai ia, 
y tiene un recuerdo para don Gregorio 
del Amo, merced al cual vendrán aquí 
muchos estudiantes, especialmente de lo>« 
Estados Unidos. La Fundación Carnegie 
ha pensado también en establecer un in-
tercambio de estudiantes con la Ciudad 
Universitaria. L a Fundación Rockefeller 
estableció una beca, y gracias a ella VS 
ampliar sus estudios un alumno de esta 
Escuela de Odontología.' 
Entrando ya en tema más concreta-
mente de la profesión, señala el hechr 
favorable de que se haya creado el «car-
net» odontológico de identificación, cor 
lo que se logrará bastante en la lucha 
contra el intrusismo; hace un comenta-
rio favorable al hecho de que el Ayun-
tamiento les haya reducido en un 25 
por 100 el impuesto de inquilinato. En-
tiene que es necesario gestionar el que-
a los odontólogos, al presentar el llama-
do libro de venfas, no se les haga tri-
butar por los ingresos en bruto, sino 
descontando el 50 por 100, en atención 
a los gastos de material, etc. 
Defiende una vez más el derecho di 
los odontólogos a recetar, y califica de 
absurdo que sea delito para un odontó-
logo la tenencia de substancias tóxicas. 
Por último, pide que se busquen me-
dios más eficaces contra el intrusismo 
que la colegiación obligatoria, incluso 
creando en el ministerio de la Goberna-
ción una rama de Odontología. (Muchos 
Aplausos.) 
E l señor Bécares, inspector general de 
Sanidad interior, felicita a la Asocia-
ción Española de Odontología, y dice 
que esta rama de la Medicina va salien-
do ya del campo empírico para entrar 
en el científico. Elogia la actuación del 
doctor Aguilar. Respecto al intrusismo 
añade que se ha logrado ya mucho y 
que se conseguirá más a medida que lo; 
profesionales estudien más. 
Es una especialidad—añade—a la que 
hay que prestar gran atención, y a la 
que se atiende, como puede demostrarse 
con la reciente creación del «carnet* 
odontológico. 1 
Entiende que el odontólng-o debe ser 
medico, y expresa su confianza en que 
se reconocerá el derecho del odontólogo 
a recetar. Señala algunas ventajas de. la 
roletfiación obligatoria. 
E l señor Bécares fué muy aplaudido. 
E l doctor D e l a V e g a en 
la Casa del Estudiante 
lección y cultivos de plantas medicina-
les. 
Presentó al conferenciante el señor 1 
Labiaga, quien pone de relieve la ac-| 
tuaclón del mismo en la Asamblea de| 
Santander y gus constantes trabajos enj 
las materias que ocupan su conferen-j 
cia. 
E l conferenciante hace historia de la] 
marcha seguida en los distintos paíseSj 
europeos; cita como modelo el de Hun-i 
gría y hace resaltar el de los Estados! 
Unidos, así como los ensayos ingleses: 
del caucho. 
La organización española, que hará 
el Comité le Plantas Medicinales, tiene; 
que estudiaría en su aspecto farmacéu-
tico y comercial, este último de enorme! 
importancia, para evitar una superpro-
ducción que echaría por tierra esfuerzos 
económicos y entusiasmos profesiona-
les. Esta iniciativa se debe al deseo de 
su majestad el Rey cerca del conferen-
ciante. 
La creación de una Cooperativa na-
cional, donde tendrían defensa los pe-
queños cultivos, sería un verdadero 
avance, ya que ahora, al no poder co-
locar sus productos los que a ello se 
dedican, sólo da lugar a desmayos que 
conducen al fracaso. 
El conferenciante pide apoyo a los 
estudiantes de Farmacia, como futuros 
cooperadores a tan gran obra. 
El doctor De la Vega fué muy aplau-
dido. 
Entierro de las v íc t imas 
Los restos hallados en l a ' D £ 
calle de Ceán Bermúdez 
1928 
i C I E D A D 
E L INSTITUTO GEOLOGICO 
ANALIZARA LAS T I E R R A S 
L a C o m i s i ó n de m é d i c o s n o m b r ó 
presidente al doctor Maestre 
Todos los objetos hallados han 
pasado al Laboratorio de 
Medicina Legal 
Por hallarse de guardia el juez del 
distrito de la Universidad, don Felipe 
Fernández y Fernández de Quirós, no 
se practicaron ayer diligencias en el 
sumario que instruye por el hallazgo 
de los restos en la calle de Ceán Ber-
múdez. 
Recibió el señor Fernández y Fernán-
dez de Quirós la visita de los doctores 
Maestre, Piga y Segarra con dos " ^ ¿ ^ ^ 
San Matías 
Hoy será eAs^ntí» del marqués de Dos 
Hermanas. ^ ¿-^•s^-v" 
Yy' Sarj'Cesáreo 
Mañana serán >^?días del^er^r Sanz 
y Tovar. 
Les deseamos feliciímítBS?^1^ 
San Baldomcro 
El 27 será el santo de los señores Ar-
gente, Castresana, Lois y Taramona. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
En la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Paloma han contraído ma-
trimonio el joven Juliári Viñáls, hijo 
del secretario general de la Diputación, 
con la bella señorita Manolita Esteban. 
Fueron padrinos un hermano de la 
novia y la madre del novio. 
Felicitamos a los contrayentes y a sus 
respectivas familias. 
Bautizo 
Ayer al mediodía se celebró en la pa-
rroquia de San Ildefonso el bautizo del 
celebró extensísima conferencia 
Ei juez les autorizó para trasladar to-
do cuaanto se encontró en la excava-
ción desde el Depósito al Laboratorio 
de Medicina Legal, del que es jefe, co-jP^z 
mo se sabe, el doctor Maestre. 
El traslado se efectuó ayer mismo. 
del choque en Aravaca 
sidades de Madrid y L i m a 
El señor Bermejo, rector de la Uni-
versidad Central, ha recibido una co-
municación del ministerio de Estado, 
en la que se participa que se ha acce-
dido a consignar las cantidades nece-
sarias para establecer intercambio cul-
Ayer celebró sesión.el Ateneo Farm_a-
céutico de los Estudiantes Católicos de 
Farmacia, con una conferencia del doc-
tor De la Vega, que versó sobre reco-
Ayer, 
celebró 
las once de la mañana, se 
entierro de los niños Luis. 
Eloy y Gonzalo Cobo, víc imas del cho-
Landaüer (don Eduardo). 
E l neófito recibió los nombres de Juan 
Ignacio, apadrinándoles don Juan Ló-
Chicheri y la bellísima marquesa 
de Villamanrique. 
Ignacio López Chicheri y la bellísima 
marquesa de Villamanrique. 
Nuevo domicilio 
Don Joaquín Espinosa Ferrándiz y su 
esposa, se han instalado eri un cuarto 
de la casa número 7 de la avenida de 
Pi y Margall. 
Viajeros 
Han calido: para Valencia, el mar-
lestas diligencias es grande y tratan dei(Iués ae Fuerte Gollano; para Alicante, 
Icumpllmentajias lo antes posible. |(|0n p^cuai Amat y su consorte; para 
Berna, don José Moreno Carbonero y su 
E l doctor Maestre , presidente 
de la C o m i s i ó n de m é d i c o s 
La Comisión de peritos nombrados 
para analizar los huesos que se halla-
ron en la excavacióli de la calle de 
^-de-_aVlom-ÓV-les _oc.urr.ldo el ^ ^ I c e á n Benmúdez realiza sus trabajos den-
tro de la niavor reserva. Su interés en lunes en la carretera de Aravaca 
A la referida hora los alrededores dei 
Depósito, judicial estaban llenos de un 
pñblico numerosísimo, entre el que míi Ya ( 
veían muchas mujeres, que comentaban l€ UIia selIiana táciÚten un avance de 
el doloroso suceso. 6U labori que remitirán al Juzgado 'ns-
Los cadáveres de los tres niños fue- lructor I)espués redactarán el informe 
ron colocados en dos coches: en el P"* médicó le^al 
mero de ellos iba Luisito y en el otru| En Ia r€un;6n Que celebraron 
sus dos hermanos, Eloy y Gonzalo 
Inmediatamente se puso en marcha la 
comitiva. Presidían el fluelo don Alfon-
so y don Gonzalo Portillo, hermanos de 
la madre de las víctiimas; don Angel 
Santafé, don Carlos Girón y el pánocu 
del pueblo de Fuentes de Pedro Naha 
rro. 
El cortejo, numeroso y distinguí lo. 
fué hasta la Sacramental de San Isidro, 
donde se dijo una misa antes de dar 
sepultura a los tres niños. 
Por la tarde, a las cuatro, se celebro 
el entierro de Francisco Garrido, criado 
de los señores Cobo, que también falle-
ció a consecuencia del choque. PresiJie-
ron el duelo los mismos señores, y tam-
bién asistió gran concurrencia. 
El cadáver fué inhumado en la Sacra-
mental de Santa María. Los señorea 
Cobo, que se han hecho cargo de to los 
los gastos del entierro, desearon que 
Francisco recibiera sepultura en San Isi-
dro, pero ante la imposibilidad de que 
se cumpliera su voluntad, costearon una 
tumba en la indicada Sacramental. 
Don Eloy Cobo continúa en casa de 
m cuñada, habiéndose agravado ia hx-
citaoión nerviosa que sufre. Todavía no 
se ha decidido cuándo se le trasladará 
a su domicilio. 
ayer 
de la Comisión 
ireiario al doctor 
que 
se nombró presidente 
al doctor Maestre y se 
Pombo. 
L o s m é d i c o s guardan reserva 
E l doctor Piga, apenas llegó de su 
viaje a Cádiz, donde, como se deducirá, 
dada la rap'dez de su regreso, única-
mente estuvo el tiempo preciso para 
tomar posesión de la cátedra de Medi-
cina Legal, asediado por los periodistas, 
contestóles, dentro de su amabilidad le-
gendaria : 
—No se molesten ustedes en preguntar 
ni a mi ni a mis compañeros de Comi-
sión. No pódennos ni debemos anticipar 
una palabra. Ya les dije hace unos días 
que los «huesos hablarían». Esperen, 
pues... j . 
Reconocimiento g e o l ó g i c o 
E l subdirector del Instituto Geológico 
don Vicente KindeJán, y don José Mes-
seguer, ingeniero geólogo, encargado 
del Laboratorio de Petrografía, reali-
zaron ayer tarde un reconocimiento del 
terreno en el lugar de las excavacio-
nes y sus alrededores. 
Tomaron muestras de tierra del sitio 
donde se encontraron los huesos y de 
, ¡otro situado a unos diez metros de dls-
R e c e p c i o n en la ,anr a. 
1— | Luego examinaron detenidamente los 
E m b a j a d a de Cuba1 terr611 os de los alrededores. 
El señor Kindelán no pudo adelantar 
ningún juicio acerca de este examen. 
Las preguntas que han de contestar 
Con motivo de la fecha histórica de 
hoy, el embajador de Cuba recibirá a 
la colonia de su país, a las doce, en!los comisionados del Instituto Geológico 
los salones de la Embajada. 
Se exhibirián los trofeos de las gue 
rras de independencia que noblemente 
se refieren a la clase y constitución de 
las tierras. 
El informe de los señores Kindelán y 
ha devuelto España al Gobierno de la|^f536^"^ Pasará ^al director del Insti 
república. 
joven consorte, acompañando a su ma-
dre, la condesa viuda de Maluque; para 
Francfort, don Jorge Silvela y distin-
guida familia. 
En breve saldrá para Praga, adonde 
ha sido trasladado, el doctor Adolfo Ber-
ka, encargado de Negocios de Checoes-
lovaquia en esta Corte durante dos años. 
— E l min stro de Polonia en Madrid 
ha marchado a Lisboa, en cuya capital 
es también representante diplomático 
de su país. Su ausencia de la Corte 
durará varios días. 
• 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Barcelona, don Antonio Espina y Ca-
po; de San Sebastián, la vizcondesa 
de la Alborada, marquesa viuda de Vi-
lla Marcilla, y el marqués de Arenas. 
Enfermos 
E l señor don Pablo de Rózpide está 
enfermo de alguna gravedad. 
Deseamos el restablecimiento del res-
petable paciente. 
—Don Gaspar Grotta ha podido ya 
abandonar el lecho, después de la grave 
dolencia sufrida. 
Fallecimientos 
L a señora doña María Gaviña Alva-
rez, viuda de don Diego Suárez Sán-
chez, rindió anteayer su tributo a la 
muerte. 
Contaba ochenta y un años de edad. 
Fué estimada por las cualidades que 
la adornaban. Era madre de don Emilio 
y de doña Concepción, casados, respec-
tivamente, con doña ^Carmen Goñy y 
Beránger y el marqués de la Ribera. 
Pur disposición testameniaria no se 
ha invitado al entierro. 
Enviamos sentido pésame a los deu-
dos de la finada. 
— E l señor don Juan Lorenzale y Lo-
renzale rindió ayer su tributo a la muer-
n i g o Muebles de lujo j eoonóml coa. CoustaniUa Angeles, 15 
P A S T I L L A S d t i O r A N O R E U 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cura 
ENFERMEDADES DE U PIEL 
HERPES, ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CRÓNICO, GOTA 
. Enfermedades del nigado y de los rasos del corazón 
j 28, Rué deRIchelieu París, Todas Farmacias. 
Exposiciones Berni y P e y r ó 
En la Casa Nancy se inauguró ayer la 
Exposición de óleos y dibujos del ar-
gentino A. Bemi, discípulo de Alfredo 
Guido. Asistieron el embajador y per-
sonal de la Embajada argentina y va-
rios literatos y pintores. Consta de doce 
retratos y varius dibujos a lápiz y tinta 
china. 
El señor Berni es pensionado por el 
Gobierno de su país, y hace tres años 
que está en Europa. 
También se inauguró ayer en ta So-
ciedad de Amigos del Arte la Exposición 
del ceramista valenciano don Antonio 
Peyró Mezquita. Asistió el señor Mada-
riaga en representación del ministro de 
Trabajo; el conde de Casal y el alcalde 
de Onda, pueblo natal del expositor; el 
señor Callejo, ministro de Instrucción 
pública, y numeroso pñblico. 
Destacan en la Exposición grandes 
piezas artísticas de cerámica, como La 
Doiorosa, retratos bajorrelieve en cor-
nucopia dpsns majestades y personalida-
des madrileñas muy conocidas, y mi-
niaturas, esmaltes en cerámica a gran 
fuego. 
E l señor Peyró obtuvo la medalla de 
plata en la Exposición Nacional de 1932 
luto Geológico, señor Peña, que actual-1te en sll.C£tóa de la calle de Atocha, nú-
mente se encuentra enfermo. tuero 135. 
Tenía cincuenla>y tres años de edad. 
E l plano municipal de la Fué apreciado por las dotes personales 
cal le de C e á n B e r m ú d e z l T o m " mpañamos en su justo dolor a la 
A las diez de la mañana de ayer lo*¡viuda, doña Carmen Valdés y Fernán-
topógrafos del ensanche del Ayunta- dez-Guerra; hijos, doña Carmen, don 
miento de Madrid se personaron en la 
calle de Ceán Bermñdez para continuar 
los trabajos de reetificación del plano 
de aquellos terrenos levantado por or-
den del juez instructor. 
También realizarán los estudios ne-
cesarios para la composición de la for-
ma cómo estaban aquellos lugares el 
año 1924, en que desaparecieron las ni-
nas. 
Julio y don Miguel y demás deudos. 
— E l señor don Agustín José de la Ser-
na y Ruiz de Benitivi ha pasado a me-
jor vida. Contaba sesenta y ocho años 
Estuvo casado dos veces: la primera, 
con doña Narcisa Retortillo y Macpher-
son, dama de acrisoladas virtudes, de 
quien no tuvo descendencia, y después, 
con doña Adela Olano y Loyzaga, de 
quien deja dos hijos, don Agustín y don 
/osé Luis, esposos, respectivamente, da 
doña Amalia Alvaro y de doña María 
Luisa de las Heras. 
Fué senador, diputado, gobernador ci-
vil, maestrante de Ronda, gentilhombre 
Otras notas ^ cámara de su majestad con ejercicio 
¡y gran cruz de Beneficencia. 
Sociedad de aspirantes a destinos pnbli-' En su juventud perteneció al Arma d6 
eos. — Lstii entidad cultural, domiciliada ¡Infantería. 
en la calle de Santa Clara, número 4, pri- Dios haya acogido en su santo seno 
mero, declara que se constituyó legalmen-!el alma de tan respetable caballero y re-
te el 20 del pasado diciembre; que la cuota'ciba su familia la expresión de nuestra 
- 60«io es de 0,75 Poetas ;!aüI1(lülfcncia> 
Tormo: «El pleno renacimiento florentino 
y el manierismo.» 
de entrada d 
invita a los aspirantes a destinos públicof-
a que reciban todíi clase de informes con-
cretos sobre intitnncias en concursos, y di-
de oro en 1926, y de oro también en .aj^e <lue_ conteHtarái gratuitamente a cuan-
intemacional de Filadelfia del mismo ^ 
año. 
E l año pasado se le otorgó la medalla 
del Trabajo. 
La primera Exposición durará basta 
el 9 de marzo y la segunda hasta el 15. 
pudiendo visitarse de once a una de !a 
mañana y de tres y media a seis de la 
tarde. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
[ Estado general.—Se va formando al 
Occidente de la Península Ibérica una 
'perturbación atmosférica hasta ahora 
ipoco importante, pero que produce Le-
jvante persistente en el Estrecho de Gi-
¡braltar. 
tas consullas se le bagan desde provin-
cias. 
Legión Católica (Centro de Defensa So-
cial, Huertas, 11).—8 t. Junta general ex-
traordinaria y conferencia del consiliario. 
Los que mueren en Madrid.—De «La Voz 
Médica»: Durante el 5 al 12 han ocurrido 
en Madrid 377 defunciones. 
Menores de un año, H0; de uno a cuatro 
años, 36; de cinco a diez y nueve, 25; de 
veinte a treinta y nueve, 45; de cuarenta 
a cincuenta y nueve, 80; de sesenta en 
adelante, l o l . 
Las causas de defunción son 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por los finados. 
Aniversario 
E l 25 hará veintidós años del fa-
Medmiento del señor don Jerónimo de 
Robador y Herrán. Su esposa, doña 
anreana Angulo; sus hijos, don Jeró-
nimo y doña Laura, y su sobrino, d'>n 
Manuel Robador y Angulo, dejaron 
le existir el 19 de diciembre de 1S79, 
•?0 de julio de 1924. 5 de julio de 1890 y 
16 de enero de 1920, siendo todos do 
grata memoria. 
En diferentes iglesias de esta Cor'e 
v de Montejo de San Miguel (Burgos) 
Bronquitis, 65; bronconeumonía, 46;l>e dirán funeral y anisas por sus iU 
G A B A N A N G E L U S . - P r í n c i p e , 7 
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pneumonía, 10; enfermedade« del corazón. 
56; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 31; tuberculosis, 33; me-
ningitis, 12; cáncer, 20; nefritis, 11; gri-
pe, cuatro; coqueluche, tres; sarampión, 
siete; fiebre tifoidea, dos; diarrea y en-
teritis, 10 (de ellos, tres de más de dos 
años). 
El número de defunciones ha aumenta-
do en cuatro, con relación al de la sema-
nas. 
A la distinguida familia de los fina-
dos renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. / 
E l Abate PARIA 
Sánchez Rivera sobre «El sufragio uni- na !l"lerior 
N A S A L 
Prevent ivo contra l a 
^ G R I P E y C A T A R R O 
U S A R 
E K TIEflPO 
F R I O y H U A E D O 
Pmio por corr«o,pl5.4,50 
Z a ¿ o r á l o n o " P E J Q U I ' ' 
ALAMEDA 17-5AIÍ SEBASTIAK 
versal y el parlamentarismo». Discusión 
' por don Enrique Moret y don Manuel Fi-
gueroa. 
Acción Católica de la Mujer (Puerta Ce-
rrada, h).—A las once, Obras sociales; don 
Inocencio Jiménez. A las doce, Vida social 
intrenacional: Don Pedro Sangro y Ros 
de Olano. 
Academia de Dermatología y Siiilografia 
(Hospital de San Juan de Dios).—10 m.. 
Sesión clínica. Doctores: Pela yo (Jómez, 
Covisa, Bejarano, Medina y Sáinz de Aja. 
Casa del Estudiante (Mayor, 1, 2.°).— 
7 t., P. Eafael Alcocer: «Liturgia. Vulga-
rización de los tesoros de la liturgia de 
la Misa en orden a su inmediata utiliza-
ción por los jóvenes.» 
Casa Hancy (Carrera de San Jerónimo, 
40).—5 t.. Inauguración de la exposición de 
paisajes de Eliseo Meifrén. 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10.—7 t., M. Guinard: cLos grupos 
musicales románticos en Francia.» 
Museo del Prado.—11,20 m., Don Elias 
La veda en la caza.—La Asociación ge-
neral de Cazadores y Pescadores de Es-
paña recuerda que el artículo 17 de la 
ley de Caza, dice: 
«Queda absolutamente prohibida TODA 
clase de caza desde 15 de febrero hasta 
el 31 de agosto inclusive, en todas las pro-
vincias del reino, e^cejición hecha de las 
del litoral cantábrif-o, incluso las cuatro 
de Galicia, <londe la veda no terminará 
hasta el lá de septiembre; las islas Cana-
rias, donde la veda regirá desde 1 de ene-
ro a 31 de julio, y las provincias del Nor-
te, en que el jabalí, como animal dañino, 
podrá cazarse en todo tiempo, y el rebe-
co, desde el 15 de agosto hasta el 1 de fe-
brero.» 
El^párrafo octavo del mismo artículo, di-
ce: «En las lagunas, albuferas o terrenos 
pantanosos podrán cazarse las aves acuá-
ticas y zancudas y las becadas, becacinas 
y demás similares hasta el 31 de marzo.» 
ARENAL, 4. POMPAS EUNEBRES 
N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E . M A D R I D D E B E N 
R E C I B I R E L D E B A T E , E N 
S U D O M I C I L I O . A N T E S 
D E L A S N U E V E Y C U A R -
T O D E L A M A Ñ A N A , 
C U A L Q U I E R D E F I C I E N -
C I A E N E L S E R V I C I O S E -
RA* C O R R E G I D A I N M E -
D I A T A M E N T E . A V I S A N -
D O A N U E S T R O D E P A R -
T A M E N T O D E C I R C U L A -
C I O N . 
(Telé f . 1 1 . 1 9 4 - 1 1 . 1 9 5 . ) 
Viernes 24 de febrero de 1928 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—AAo XMiL—Niim. 5.SU7 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S R A D I O T E L E F O N I A 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (71.80) 
''•7o; £ (71,80), 71.75; D (71.80), 71.75; 
¡L. (71,90). 71,75; B (71.90). 71.75; A (71,90), 
•1.75; G .y H (71.90), 71.75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie D (86,90) 
yü,90; A (87.50). 87,50. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie E 
" '.75), 86.25; B (86.50). 86,25; A (86,50). 
>-<j.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
Hé A (103.75), 103.75; B (104). 103.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
:nipuesto).—Serie F (92). 92.05; E (92). 
'•>2,05; D (92), 92,05; C (62), 92,05; B (92). 
92.05; A (92), 92.05. 
•") POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
;mpuesto).—Serie C (104.20), 104,15; B 
104,20), 104,15; A (104,25), 104.15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
F 93,80), 93,80; E (93,80). 93,80; D (93.80), 
d3,60; C (93,90), 93,60; R (93,90). 93,60; 
A (93.90), 93.60. 
ó POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
F (93), 93; C (93). 92.90; R (93). 92.90; A 
1̂ 3), 92.90. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103.20), 103,20; B (103,20), 103.10; C 
103,15), 103,10. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99). 
00; Deudas y Obras (95). 95; Villa de Ma-
drid, 1914 (92.25), 92,25; Mejoras Urba-
nas. 1923 (97.75). 97,50; Subsuelo (97.25). 
97.25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica. 1925. noviembre 
100.40), 100.25; 1926 (104,50). 104,50; Em-
préstito Austria (103,50), 103,50; Tánger-
Fez (102.50), 102. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (92), 92; 
5 por 100 (100,85), 100,95 ; 6 por 100 
(110.55), 110,50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,59), 2,59; Emprés-
tito argentino (103,50). 103,50. 
CREDITO LOCAL.—(101,10), 101,25. 
ACCIONES.—Raneo de España (578), 
580; Hipotecario (575), 572; Hispano 
•Americano (220). 220; Español de Cré-
dito (358,50), 358; Central (165), 165; 
Hidroeléctrica Española (202), 202; Men-
semor (294), 294; Unjón Eléctrica (150), 
151; Telefónica (99,70), 99.70; Guindos 
(95), 95; Tabacos (220), 218; Construc-
ción Naval, blanca (113), 113; Andaluces 
'79), 79,50; M. Z. A., contado (547), 546; 
fin corriente, 546; Norte de España, 
contado (569), 564; fin corriente, 566.25; 
ño próximo. 567; M e í r o (148). 149; Tran-
vías, contado (131,75), 131,25; fin co-
rriente, 131,50; fin próximo, 132,50; ídem 
Granada, 100; Altos Hornos (175), 173; 
Azucareras preferentes: contado (113), 
111; Azucareras ordinarias: contado 
(38,50), 38,50; Explosivos (84#, 832; fin 
corriente, 833; fin próximo. 840,50; 
ídem 1926 (840), 826; fin corriente, 834; 
Petróleos, 136, no oficial. 
OBLIGACIONES,—H. Chorro, C (100,25) 
101; Chamberí (87,50). 87,50; H. Espa-
ñola, D (103), 103; ídem 1913 (102,50), 
102,50; Chade (104), 104; Sevillana, no-
vena (104,25), 104,25; Unión Eléctrica 
Madrid, 5 por 100 (98), 98 ; 6 por 100 
(107), 107; Ponferrada (91), 90; Cons-
trucción Naval, 5 y medio por 100 (101), 
101; Sagarra (94), 94; Transmediterrá-
nea (ICO), 100; Transatlántica, 1920 
(102,50), 102,50; 1922 (105,40), 105,50; Nor-
IP, tercera,Ĵ 71,50), 74.25; cuarta (74,15), 
74,25; Asturias, tercera (73), 73.25; Nor-
te, 6 por 100 (104,75). 104.75; E. Pam-
plona (74), 73,7̂ ; P. Darcelona (77.25). 
77; Alicante, primera (333,50), 332,50; 
D (84,50), 84,50; G (104), 104; H (102), 
102; Córdoba-Sevilla (328). 331; Metro 
politano, 5 por 100 (95,25), 95; 5 y me-
dio por 100 (101,50), 101,50; Azucare-
ros, estampilladas (78), 78.25; 5 y me-
dio por 100 (102,25), 102,25. 
La mejor solución alcalina se obtiene O 1 * 1 • •<* T * * l i * 
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J .•.;o suizo. 
1 [ i r á *0.3125 
1 libra 28.76 
1 dólar 
1 reichsmark 
1 cor. checa •O.ne 
1 escudo 0̂.2775 
1 cor. sueca 
1 cor. noíuega.. 
1 peso argent... 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
H. Colonial, 100,50; francos, 23.35; li-




Altos Hornos, 174; Siderúrgica Medi-
terráneo, 608; Explosivos, 837; Resine-
ras, 65; F. C. Norte, 567; Robla. 565; Sa-
bero, 200; Sota, Guipuzcoana, 79; Cons-
trucción Naval. 114; H. Ibérica. 710; H. 
Española, 201,75; E. Viesgo, 512; Petró-
leos, 135; Minas del Rif, 5.100. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,%; francos, 3,9325; libras. 
4,8806; francos suizos. 19,255; liras. 
5,2987; coronas noruegas, 26,64; flori-
nes, 40,20; marcos, 23,875. 
PARIS 
Pesetas, 430,75; libras, 124,02; dólares, 
25.41; belgas, 354,12; francos suizos. 
489.37; liras, 134,60; coronas danesas, 
581. 
IGNORES 
Pesetas, 28,78; francos, 124.015; dóla-
res, 4.88; belgas, 35,0312; francos sui-
zos, 25,335; liras, 92,09; coronas norue-
gas, 18,3175; danesas, 18,205; florines, 
12,1237; pesos argentinos, 47,87; mil reis, 
5,92. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,88; belgas, 
35,03; francos suizos, 25,33; florines. 
12.1225; liras, 92,10; marcos. 20.44; co-
ronas suecas. 18,97; ídem- danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18.32; chelines 
austríacos, 34,625 ; coronas checas, 
164,75; marcos finlandeses, 193.50; pe-
setas, 28.79; escudos portugueses. 
2,296875; dracmas, 369; leis, 795,90; mil-
reis, 5,921875; pesos argentinos, 47,90625; 
Bombay, 1 chelín* 5.9375 peniques ¡ Chan-
ga!, 2 chelines 6,75 peniques; Honkong, 
2 chelines 0.125 peniques; Yokohama, 
1 chelín 11,0625 peniques. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólar, 4,1895; libras, 20,441; francos, 
16,485; coronas checas, 12,470; milreis, 
0,504; pesos argentinos, 1,792; florines, 
168,67; escudos portugueses, 19,45; pe-
setas, 70,98. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,725; libras, 18,17; marcos, 
89; francos, 14,70; belgas, 51,95; flori-
nes, 150; coronas danesas, 99,85; ídem 
noruegas, 99,25; marcos finlandeses, 
9,395;, liras, 19,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer el Interior 4 por 
100 en la serie F baja cinco céntimos 
y la A 15. La A del Amortizable 5 por 
100 pierde 30 céntimos. El Amortizable 
de 1927, con impuesto, sube cinco cén-
timos y el libre de impuesto baja cinco. 
El Amortizable 4 por 100, en la serie E, 
pierde 25 céntimos, y la A otros 25, 
De los valores de crédito, las acciones 
del Banco de España suben dos enteros, 
las del Hipotecario bajan tres, medio 
las del Español de Crédito, 
Suben en otros valores industriales: 
un entero la Unión Eléctrica Madrileña, 
uno las del «Metro». Bajan dos enteros 
las acciones de Tabacos, uno las Azu-
careras Preferentes, 11 los Explosivos, 
dos los Altos Hamos, uno las de Ma-
drid a Zaragoza y Alicante, cinco las 
del Norte y 0,50 loe Tranvías. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,15 y 25.000 a 23,25. 
Cambio medio, 23,20. 
Libras: 3.000 a 28,76, 1.000 a 28,80 y 
2.000 a 28.76. Cambio medio, 28.766. 
Dólares: 2.500 a 5,895 y 2.500 a 5,90. 
Cambio medio, 5,897. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 23.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de España esmviê  
ron solicitadas a 576 duros. Las del 
Banco de Bilbao se ofrecieron a 2.140 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya se 
demandaron a 1.935, y se ofrecieron a 
1.940. Las del Hispano Americano se 
ofrecieron a 220 por 100. Los Nortes ope-
raron con ofertas a 567 pesetas. Los 
Alicantes hicieron operaciones a 546,50 
pesetas. Cerraron con demandas a 544, 
y ofertas a 549 pesetas. Las Roblas ope-
raron con peticiones a 565 pesetas. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, hicie-
ron operaciones con ofertas a 201,75 du-
ros. Las Ibéricas, viejas, operaron con 
demandas a 710 pesetas, y las nuevas de 
este papel, con el 25 por 100 de desem-
bolso, operaron a 300 pesetas. Las Elec-
tras del Viesgo operaron con demandas 
a 512 y ofertas a 520. Las Cooperativas 
de Madrid se solicitaron a 137 duros. 
Las Navieras Sota y Aznar se ofrecie-
, T . ..producto natural, superior a todos loe pre-
I^DRID Unión Râ lo íE. A. J. 7. 375 r̂ado8 ^Hfic^. ^ i M t * la digestión y 
in6tro8).-11.45. Sintonía. Calendario astro-lita la6 infeccione6. Cura de verdad el ar-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12.15, Señales horarias.—14, Orquesta 
Artys: cSevilla. tierra bendita» (pasodo-
ble). Sanz y Sanz; «Quo-vadis?» (romane*1 
morisco). Chapí; cGondolera morena» (bar-
carola). Antón Profes; cEl sobre verde» (pa-
sacalle, chotis, tangolio y charlestón), Gue-
rrero. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Ada Gilson, soprano: cSerenata». 
Strauss; fLa Geieha», Sdney Jonee; cHam-
let», Thomas. Información cinematográfi-
ca. La orquesta: «El príncipe sin par» 
(dueto, fado, charlestón, marcha española), 
Vela y Ubeda. Bolsa de trabajo. Prensa. 
La orquesta: «Don César de Bazán» (sevi-
llanas), Massenet, — 19. Señores Franco. 
Francés, üutumuro. Del Campo y Cassaux: 
«Cuarteto en «re» menor» (op. póetuma), 
Schubert: a) Allegro; b) Andante con mo-
•ô saj,! (p íô jom oaSany -ozjeqog (o íoj 
Siluetas espirituales de grandes composi-
tores, por Matilde Muñoz: «Chopín en 
Valldemoea», con ilustraciones al piano por 
José M. Franco. «Trío núm. 12 en «do» 
mayor», Haydn: a) Adagio; b) Rondo. An-
dante.—21,30, Lección de Inglés, por II. 
Rien - Vernet.—22. Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Programa madrileño: el 
sexteto de la estación: «La calesera» (mar-
cha), Alonso. Carmen Barea. mezzosopra-
no: «Tonadillas». Granados. «La familia 
de la Solé o El casado casa quiere», saine-
te de don Antonio Casero, por el Cuadro 
artístico de Unión Radio. Monna Lissa, 
cancionista: cuplés madrileños. Constitu-
ción de la Sociedad La capa española. 
«La pañosa», charla literaria por don An-
tonio Velasco Zazo, con ilustraciones mu-
sicales por el sexteto de la estación. Car-
raen Barea: «Tonadillas», Granados; El 
sexteto: «La Gran Vía» (fantasía). Chue-
ca. Noticias de última hora.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17.30 a 19, «Perfume andaluz» (pasodo-
ble), ürveneta, orquesta. El santo del 
día, «Tosca» (dúo), señorita Germ n̂ni y 
señor Luna. El día en Madrid. «El mirar 
de la maja» (tonadilla). Granados, señori-
ta Germani; «Carceleras», señor Luna; 
«Mousorekisna», Moskoowki. orquesta; «Can-
ción árabe», señorita Gerraanni; «Meu fi 
Hiño» (melodía gallega», Abad Alday, or 
questa; «El huésped del sevillano» (canto 
a la espada), señor Luna. Noticias de pro-
vincias y del extranjero. Concurso inían 
til. «Los sobrinos del capitán Grant» (fan 
tasía). Caballero, orquesta. Cierre. 
tritismo, reuma, diabetes, gota. etc. 
c a s í T I í e O l x a 
Barquillo, 6 duplicado 
Artículos para todos los deportes. Provee-
dora de tedas las principales sociedades 




y tobiüos que se hin-
chan fácilmente, obtie-
nen una maravillosa 
resistencia, gracias al 
uso de Saltratos Ro-
deU. Con un puñadito 
de estas sales puede 
usted preparar un baño de pies medicinal 
y ligeramente oxigenado. La acción tónica, 
antiséptica y descongestionante de tal ba-
ño hace desaparecer rápidamente toda hin-
chazón, maguUamiento e irritaciones, así 
como toda sensación de dolor y quemazón. 
De venta en todas las farmacias, drogue-
rías y centros de específicos. 
deau* 
i 
SALTRATOS R O D E L L 
REMOZAli L O S P I E S 
V á r i c e s , Ú l c e r a s 
B a r r o s , E c z e m a s 
H e r p e s , P s o r i a s i s 
S e c c i ó n de car idad 
BOLSA DEL TRABAJO. — Matrimonio 
sin hijos, reepetable, instruido, solicita 
portería de comunidad religiosa, asocia-
ción católica o casa particular. Tiene in-
formes y referencias autorizadas. El ma-
rido se llama Lorenzo González, y vive en 
la calle de Orense, número 5 (Carabanchel 
Bajo). 
Si alguno de nuestros lectores creyera 
pudiesen convenirle los servicios de este 
matrimonio, puede también dirigirse a la 
Secretaría del periódico, de cinco a siete. 
* * * 
Señora que ha disfrutado de regular po-
sición y hoy desearía colocarse en alguna 
portería de casa u oficinas. También cuen-
ta, como el anterior, con informes respe-
tables. 
En la Secretaría del periódico facilitare-
mos su nombre y dirección. 
R e u m a t i s m o s 
G o t a , D o l o r e s 
ron a 1.040 pesetas. Los Nerviones tu-
vieron peticiones a 675 pesetas. Las Na-
vieras Vascongadas se ofrecieron a 295 
pesetas, y se pidieron a 260 pesetas. Las 
Papeleras operaron con demandas a 140 
duros y ofertas a 141 y medio. Las Be-
sineras operaron con demandas a 65, 66 
y 65 pesetas, y quedaron demandas a 
65 y ofertas a 66. Las acciones de Ex-
plosivos, viejas, operaron con demandas 
a 837 pesetas, y las nuevas hicieron ope-
raciones a 830 y 827 pesetas. Termina-
ron con demandas a 827 y ofertas a 830. 
Los Altos Hornos operaron con ofertas 
a 174 duros. Las acciones de la S. A Eche 
varría se ofrecieron a 455 pesetas. Las 
Siderúrgicas del Mediterráneo operaron 
a 610 y 608 pesetas, y cerraron con de-
mandas a 608 y ofertas a-610 pesetas. 
Las acciones de Babcock Wilcox, se so-
licitaron a 490 pesetas con ofertas a 495. 
Las Felgueras se ofrecieron a 67 duros. 
Las C. Navales, serie blanca, operaron 
con demandas a 114 y ofertas a 115 du-
ros. Las Minas del Bif operaron con 
peticiones a 5.100 pesetas. Las Minero-
Siderúrgicas de Ponferrada se solicita-
ron a 100 pesetas. Las Sabero operaron 
a 190 y 200 pesetas y terminaron cob 
demandas a 200. Los Petróleos operaron 
a 135 duros al contado y 135 y medio a 
fln del próximo marzo. Cerraron con de-
mandas a 134 y ofertas a 135. Las accio-
nes de la Telefónica se ofrecieron a 99 
y medio duros. 
L a s a n g r e v i c i a d a 
v a c o m i e n d o l a p i e l 
La importación de 44.000 toneladas de este cereal. 
Asamblea vitícola en Logroño. 
Em 
NOTAS AGRICOLAS Y 
E E 
MERCADOS 
Diez por IDO de rebaja para trigos! de los trigos que importan al precio 
'máximo de 55 pesetas los 100 kilos con Con el fln de asegurar en los merca-
dos nacionales de más difícil suminis-
tro el normal abastecimiento de trigo, 
y garantizar al mismo tiempo los inte-
reses de los productores españoles de 
dicho cereal, facilitándoles la concurren-
cia con el de importación extranjera, 
gue se autoriza por el real decreto pre-
cedente, la Gaceta de hoy también pu-
blica una real orden estableciendo des-
de 1 de marzo hasta el 31 de agosto, 
ambos inclusive, una reducción d0I 10 
por 100 en los precios señalados en las 
tarifas vigentes de los ferrocarriles es-
pañoles para los transportes de trigos 
gue desde el interior de la Península se 
dirijan a los puertos, sin reciprocidad 
de puerto a interior, y en ningún oaso 
para los trigos procedentes de importa-
ción. 
« « « 
Por la tarde facilitaron la siguiente 
nota oficiosa en la Oficina de Informa-
ción : 
«Por omisión involuntaria, en la real 
orden relativa a beneficios especiales de 
tarifas para los trigos, han Rejado de 
incluirse las harinas de este cereal, a 
las que también se hace extensiva en las 
mismas condiciones la dicha disposición, 
que parecerá en la «Gacetai debidamen-
te aclarada.» 
El trigo pagará todo el arancel 
Como medio de equilibrar los merca-
dos y para que actúe como regulador 
del precio del pan, el Gobierno, por un 
real decreto inserto en la Gaceta de 
ayer, acuerda una importación de tri-
go extranjero, que además de realizar-
se con todo el derecho arancelario, se 
restringe y "limita a las cantidades 
puramente precisas para atender nece-
sidades de aprovisionamiento en las zo-
nas en que éste se hace difícil. 
Es propósito del Poder público—según 
el preámbulo de dicha disposición—no 
repetir esta Importación si cesa la cau 
sa que la origina y no se revela esca-
sez de existencias, la que habría ds re-
mediar por importaciones escalonadis. 
¡según las necesidades del abasto, ve-
| 'ando por la estabilización de los pre 
cios del pan que de antemano VÍODPII 
El buen sentido popular no se equl- I fijados a tipo que debe proporcionar 
voca atribuyen do a un envenenamiento i remuneración al agricultor y a los fa-
do la sangre el cortejo de enfermeda- bricantee. 
des de la piel. Sarpullidos, barros. Tanto los trigos que se importen co-
psoriasis, eritema, sicosis, eczemas, Imo sus harinas, quedarán intervenilos 
impdtigos, prurigos, son debidos a la por la Dirección general de Abastos 
sangre viciada. Por ello sobrevienen las 
várices,flebitis, ulceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, vértigos, lum-
bago, ciática, L.al de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis y también las enfer-
medades de la mujer, edad crítica, 
reglas dolorosas, formaciones difíciles, 
pérdidas blancas, metritis, tumores y 
fibromas. Para vencer las enfermeda-
des que le molestan y reconquistar su 
salud, debe Vd. desembarazar su san-
gre de los venenos que arrastra. 
El D e p u r a t i v o R i c b e l e t le hará 
a Vd. una sangre nueva, pura, fluida, 
que lleve a todos los órganos los prin-
cipios vivificantes. Su acción poderosa 
sobre la masa sanguínea explica sus 
curas maravillosas. Enfermos condo-
nados han sido arrancados de la muerte 
por el D e p u r a t i v o R i c b e l e t . 
Cada frasco va accompañado da tm folleto 
illust: ado. Devenía en todas.las buenas Farma-
cias y Droguerias, Laboratorio L. iUCHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonrio (Francia). 
SI USTED NECESITA 
duplicar la capacidad de su mesa de tra-
bajo, lo conseguirá acoplando al costado 
de ella una mesita auxiliar giratoria en 
níquel, con tablero roble de 39 por 39 cm., 
con resistencia para máquina de escribir 
o calcular, y que por 55 pesetas vende 
ASIN PALACIOS, Preciados, 23, MADRID. 
El primer cupo de Importación com-
prenderá 44.000 toneladas, que se im-
portarán precisamente por l̂ s puertos 
de Barcelona. Valencia, Málaga, Gljón 
y Bilbao. Los triaos importados por Bai 
celona se destinarán al abasto de ¡as 
provincias de Gerona, Barcelona y Ta-
rragona; los importados por Valencia 
y Málaga, se dedicarán a estas 7 Mn-
cias; los correspondientes a Gijón, a la 
de Asturias, y los de Bilbao, a la de 
Vizcaya. Unicamente en el caso que la 
Dirección general de Abastos observe 
en otras provincias defloienclas para &J¡ 
suministro de harinas, y lo crea indis-
pensable, podrá autorizar las salidas d̂  
las harinas de los trigos Importados 
de aquellas provincias para 'as coalas 
están asignados, a las en que observe 
tal necesidad. 
Los cupos que se Importarán por ci 
da uno de los puertos" día los, sefán: 
de 20.000 toneladas, por el de Barcelona; 
7.000 por Valencia; 5.000, por Málaga; 
6.500. por Gljón. y 5.500 por Bilbao. 
Los cupos cuya importación se auto 
riza por cada puerto serán distribuído<= 
entre los molturadores de la zona qua 
deben abastecer, propordonalmente a 
la capacidad de molturaclón de las fá 
bricas de quienes soliciten la importa 
ción, Cnrrê pnndpri hacer esta dlst-1-
bución a las Cámaras de Comercio, las 
cuales la sotmeterán en un plazo máxl 
mo de diez diez a la Dirección g3nera. 
de Comercio para su aprobación deflm 
tiva. Eos molturadores tan Irán un pla-
zo de cincuenta días para realizar la 
importación, contados desde .a fecha en 
que reciban la orden de autorización 
para importar. 
Quedan obligados los molturadores a 
dar al consumo las harinas procedentes 
inclusión del envase y peso bruto por 
neto. 
SI lo demandaran las necesidades del 
consumo, el Gobierno podrá autorizar 
la importación de nuevos contingentes 
por los puertos señalados o por otros 
que juzgara precisos. Los contingentáis 
sucesivos que pudieran importars«í de-
berán encontrarse en el puerto de des-
embarco antes de 1 de julio del corrien-
te año. 
Existiendo, sin haber sido exportadas 
sus harinas 3.210 toneladas de trigos 
de los Importados con arreglo al real 
decre-to de 28 de agosto de 1927, estan-
do próximo a terminarse el plazo con-
cedido en el mismo p̂ ra la exportación 
de las harinas, y con el fln de normali-
zar nuestro mercado lo antes posible, 
se autoriza a los importadores de los 
trigos de referencia para que puedan 
dedicar sus harinas al abasto de ia zo-
na donde estén situados, previo el pa-
go de los derechos arancelarios e Im-
puestos lijados en la presente disposi-
ción. 
El domingo se reúnen los viticultores 
LOGBOÍíO, 23.—El domingo próximo se 
celebrará en Logroño una Asamblea de 
viticultores de toda España, organizada 
por la Asociación de Viticultores de la 
Rioja. para reclamar la abolición del 
impuesto dfe consumos que grava el vi-
no, especialmente en las Provincias Vas-
congadas, en tanto o más de lo que vale. 
Asistirán representaciones de la Con-
federación Nacional de Viticultores, de 
la Unión de Viticultores de Cataluña, 
Levante y Aragón, y de los viticultores 
manchegos. 
El mismo día. por la tarde, celebrará 
sesión el Consejo directivo de la Con-
federación de Viticultores, para tratar 
de diversos asuntos de Interés. 
Contra la tala de pinos en Canarias 
Ha visitado al director de Agricultu-
ra una Comisión de Canarias, para ro-
garle se adopten medidas protectoras en 
los montes de aquellas islas que, por 
el carboneo abusivo de los pinos que 
loe constituyen, está siendo objeto de 
una tala excesiva que amenaza termi-
nar con la riqueza forestal de Cana-
rias. 
Para combatir las plagas del campo 
Se ha aprobado el presupuesto formu-
lado por la Sección Agronómica y Con-
sejo de Fomento de Barcelona, para 
combatir las plagas del campo en aque-
lla provincia durante el año actual. 
La exportación de carne 
LONDRES, 22.—Lord Stradbroeke ha 
declarado en la Cámara de los Lores, 
que el Gobierno argentino ha adopta-
do importantes medidas para asegurar 
las exportaciones de carne en las me-
jores condiciones higiénicas, intensifi-
cando a tal fln las inspecciones sani-
tarias. 
Para ello—añadió—han sido nombra-
dos sesenta nuevos inspectores. 
E l mercado argentino 
BUENOS AIRES, 23.—Mercado argenti-
no.—El trigo se cotizó a 11; la avena. 
a 9.35. y el máíz, a 9,40. La carne, a 30,10. 
El café brasileño 
RIO DE JANEIRO, 23.—Mercado del 
café.—El tipo 4 se cotizó a 33.000 reis 
los 10 kilos. Las ventas fueron de 34.000 
sacos. Quedan en los «stocks» 975.543 
sacos. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 24, Viernes.—Ayuno con abatinen-
cia.—Stos. Lncio, Julián, Flaviano j Pre-
textato, mrs.; Sta, Primitiva, mártir, 
A Wocturna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave María.—11, miea, roaario y comi-
da a 40 mujeree pobree. costeada por la 
duquesa de San Pedro de Galatino. 
40 Hora».—Carmen. 
Corte de María.—Mercedes, en D. Juan 
de Alarcón (P.); S. Luia. S. Millán (P.), 
y Góngoras; Paz, en S. Isidro (P.); Ma-
ría Auxiliadora, en los SaJesianos (de 
Atocha); Paz y Gozos, en S. Martín. 
Parroquia de laa Angustias. — S. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—8, 
Exposición; 10. misa solemne; 5 t., ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de los I>oloree.—Novena al 
S. Cristo del Amparo. 6 t., estación, ro-
sario, eermón. señor Tortoea; ejercicio, 
bendición y Víacrucis. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
S a 5. Exposición; 5,30, t., ejercicio y ben-
dición. 
Calatravas.—8,30. comunión para la C. 
de N. Sra. de los Dolores; 6 t., Exposi-
ción, estación, corona dolorosa, sermón se-
,ñor Béjar, y reserva. 
María Auxiliadora (Salesianoa).—8, 6.30. 
7, 7.30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
ejercicio. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111). — 
10.30 a 6.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7. 8. 9 y 
10. misas; 6 t.. rosario y ejercicio. 
Oratorio del C de Gracia—5,30 a 8.30. t. 
Exposición. 
F I R M A D E L R E Y 
MARINA.— D̂isponiendo que el intenden-
te de la Armada don José González de 
Quevedo y Zumel cese en la situación de 
disponibilidad y pase a situación de re-
serva por cumplir la edad reglamentaria. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leídos en E L DEBATE 
VIERNES DE CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: 6 t., ejercicio 
de Víacrucis, eermón, señor Jaén, y mise-
rere al S. Cristo de las Tribulaciones.— 
S. Ginés; Víacrucis y solemne miserere. 
S. Lorenzo: por la tarde, rosario, sermón 
de penitencia y miserere cantado.—San 
Marcos: 6 t., ejercicio de Víacrucis can-
tado, rosario, sermón y miserere al San-
to Cristo de la Guía. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor López de 
Diego, y solemne miserere.—Calatravas: 
j ejercicio de Víacrucis después de la mi-
sa de 12; por la tarde, Víacrucis y mise-
rere.—Cristo de la Salud: 10 a 1, Expo-
sición; 11, misa solemne; 12. rosario, tri-
sagio, meditación y bendición; 5 a 7 t., 
Exposición; 5,30, ejercicio, meditación, se-
ñor Estrella, y miserere cantado.—Encar-
nación: 5 t., miserere cantado y ejerci-
cio de Víacrucis.—Pontificia: 5,30 t., rosa-
rio, Víacrucis y miserere.—S. Pedro: mi-
sereres a N. P. Tesúa Nazareno. 10, mi-
sa solemne con Exposición; 5,30 t., Vía-
crucis, Exposición, rosario, sermón, señor 
González; reserva, miserere y adoración 
de la imagen.—S. Pascual: por la tarde, 
después de la reserva, ejercicio de Vía-
crucis. 
y miserere. 
Cristo de los Dolores.—5 t., Exposición, 
estación, corona, sermón, P. franciscano, 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-
nía y salve cantada.—Angeles: Anocrecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-
ros: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.-Pilar: Anochecer, 
rosario y salve cantada a Nuestra Seño-
ra del Pilar.—San Sebastián: 7 tarde, 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y ealve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, mi-
sa; 6 t., felicitación sabatina y salve.— 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honor 
de N, Sra. de la Merced; 6 t., ejerci-
cio con Exposición y salve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Titular: 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato-
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora-
zón.—S. C. y S. Francisco de Borja: 9, 
comunión para las Hijas de María y feli-
citación sabatina; 11, ídem y plática por 
el P. Meseguer, para la C. de N. Sra. de 
Lourdes. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SEÑORAS 
El próximo domingo, 26, empezarán a 
las seis de la tarde, en el Santuario del 
Corazón de María, dirigidos por el P. Ce-
peda, C. M. F., para terminar el 3 por 
la mañana. Los demás días a las 10 y 
4 t., ejercicio. 
SANTA MISION 
Organizada por la Obra de la Defensa 
de la Fe en España, ee celebrará en la 
iglesia Pontificia, desde mañana al 4 de 
marzo. Todos los días, a las 6,30, misa y 
plática doctrinal; 6 t., rosario, plática, 
sermón, que predicarán los padres Gil y 
Armentía, respectivamente, y cántico. 
* * « 
(HíftB periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 13. 
S U B A S T A D E C A S A 
En la Notaría de don Mateo Azpeitia, paseo de la 
Castellana, número 13, el día 29, a las doce, se venderá 
en esta forma la situada en la calle de San Bernardo, 
número 73. 
Detalles y condiciones en la Notaría. 
A R R I E N D O 
Se arriendan a pasto y labor por cuatro años, ]un-
las o separadas, las fincas denominadas «Pizarro», 
• Tejarejo». «Coto y Cotillo» y «Cerca Grande», pro-
piedad de la Testamentaría del Marqués de Cerralbo 
que en paz descanse), sitas en ei término de MÜN-
110Y (Cáceres). 
Las condiciones fundamentales se exhiben en la Ad-
ministración de la Testamentaría, en Madrid (Ven-
tura Rodríguez, 2), y por el Guarda Mayor en MON-
UOY, don Jerónimo Benito. 
Se admiten proposiciones hasta el día primero de 
mayo, reservándose la Testamentaría aceptar la que 
e convenga o rechazarlas todas libremente. 
Madrid, 4 de febrero de 1928. 
C A L E F A C C I O N Y L U Z 
\ o i gasolina. Lstutas, burnillne y lámparas de alum-
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 
LAORDEN. Fuentes, 9. Madrid. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafes. Chocolates; liOi mejores del mundo. HUERTAS U, 
frente » Prtoolp* Nü ilKNhJ - I ' < û Ai.Kb 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 30 pesetas. Tinta, r̂es pesetas frasco. Kilo. 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
HOYA F DE BACTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de IM nuera oet'esidad. A las personas industriales y 
a las tauiilias eu general. Con un capital de 2uu pe-
setas manejadas por ét mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pe-etae diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
11 LOS PROOUCTORES DE ELECTfliCISflO 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución eon grande*. 
S| el alumbrado es deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
estudiar vuestro negocio por tm especia* 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar» 
quillo, 14, Madrid. 
N O C O N F U N D I R S E 
La ca-sa qne vende artículos batería de cocina máe bara-
to que nadie es La de R X P O L L . Con la* nuevas rebajas 
se vende al peso, desde tres pesetas noventa céntimos 
kilo. Fregaderos de hierro, completos, a 9 pts. Unica 
casa, Magdalena, 27 (fronte a Ave María). 
M u e b l e s 
Nuevas exietenciaa en to-
das clasee y eetiloe, nue-
voe y económicos. Precios 
baratísimos, marcados. Pa-
la fox, 16. 
Marths.GPUbep 
Aparl<dol86 Bilbao MAguiNAOt CNCAiAR 
«"c1on,ni¡ 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
Teléfonos de E DEBATE: 11.194 y 11.195 
M O T O R E S D I E S E L " S T A R K E " 
Máquinas a vapor para industria y marina, de 5 a 
5.000 caballos. 
Medalla de oro en varias Exposiciones 
Especialidad: Motores DIESEL, sin compresor, 
arranque en frío. 
Los más modernos, económicos y seguros de 
STARKE & HOFHN, K M , ALEMANIA. 
Fábrica fundada en 1868. 
Representantes generales para España: 
WESTPHALEN HNOS. SD. LTD-Condal, 32. Esq. Vía Layetana, Barcelona. 
Grupos moto-bomba desde 2 y2 C.V. hasta las mayores potencias. 
Grupos electrógenos para fuerza motriz, luz eléctrica, etcétera. 
D O L O R D E C A B E Z A ¿ — ^ x t ^ r . . ^ 
S Ü P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION SUAVISIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTIA. 
* Concesionario exclusivo para España y sus colonias; 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, «.J. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
C.,e G.1! T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
13 de febrero «LA BOURDONNAIS» 
5 de marzo «ROUSSILLON» 
19 de marzo «CHICAGO> 
2 de abril «LA BOURDONNAIS> 
16 de abril «ROUSSILLON» 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14. 
DfllllEL i w i i y 
Dentista. Hortaleza, 17. 
Ilonoraricw ««conómicoe. 
r 
A r t e s g r á f i c a s 
ALBUROUERQUE, 12 
TELEFONO 3 0.438 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
t 
EL SEÑOR 
DON JÜAN LORENZALE Y LORENZALE 
HA FALLECIDO E L DIA 
DE FEBRERO DE 1928 
23 
A la una y media de la tarde, después de recibir 
los Santos Sacramentos 7 la bendición de 
Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, doña María del Carmen Valdés y 
Fernández-Guerra; eua hijoe, doña María del 
Carmen, doña Julia y don Miguel; su hijo polí-
tico, don Carlos Huelín; su nieta, María del Car-
men; su padre político, don Luia Valdés; sus 
hermanos, don José, don Carlos y don Joaquín; 
hermane» políticoe, sobrinos, primos y demás 
parientes 
PAUTICLPAN a sus amigos tan 
sensible pérdida. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy 24 
d© febrero, a las tres y media de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Atocha, número 135, 
al cementerio de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señoree Nun-
cio de Su Santidad, Arzobispos de Granada, Se-
villa y Valencia; Obispos de Madrid-Alcalá Má-
laga, Córdoba, Vich, Guadix, Jaca y Badajoz han 
concedido, respectivamente, ciento, doscientos y 
cincuenta días de indulgencia en la forma acos-
tumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, S. A., ARENAL, 4, MADRH 
íln W f J I . - N ú m . r>.807 
E L D E B A T E ( 7 ) V i e r n e s 24 ile lebirero <l<» 1928 
¡inumin 11! 111 ni 11 ii 11 n i ni u n 11 n n i; n n 11 n 111 n ni i n n i n i n i u n n 11 n 11 u ANUNCIOS POR PALABRA; 
I 
| i ; n 11 m n rn u n 11 n i i n u i n i u i n i u i u i i i i u i uniu UUIÍUIIÍUÍHIU 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
u i l i l i n i i 111 u i i n i n n u i un u n i u 11 i n n u i i u n n i m i 
Estos anuncios se reciben en 
Administración de E L 
P E B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
quiosco de EI« D E B A T E , ca-
[je do Alcalá, frente a Uw 
(jalatravas; qtilosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
plaza de Iiavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿g gerrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E U TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mneblefi; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
dfpde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
MAQUINA escribir cBkig». 
Contado. 220. Plajtos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
POB ausencia liquídanse 
dívpacho Renacimiento, ea-
\én Imperio, alcoba, come-
dor, colchones lana, obje-
• tos, cuadros antiguos, ifa-
nuel Fernández González, 1 
esquina a Príncipe. 
DESPACHO renacimiento, 
1200: vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 875; 
verdadera ooasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ABMABIO luna, 90; rope-
ro. 85 San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5: perchero, 16. San Mateo. 
3 Gamo. 
ABMABIO dos lunas. 175. 
San Mateo, 3 Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca^ 
nía dorada, 750. Beneficen-
cia. 4. Gamo. 
DESPACHO inglés , 200; bar-
gueño renacimiento, 215. Be-
neficencia, 4. Gamo. 
DESPACHO renacimi'-nto, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrel la, 10. Mate-
vnnz 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores, vale 8.000 pese-
tns, 3.mi0. Estrella. 10. 
CÓMEDOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
tadas. 600 Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella, 10. 
B U B E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
Mllón. 25. EstreDa, 10. 
ABMAHIOS luna barniza; 
dos, 110 pesetas. Mesas có-
ni'dor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
•'"inmier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Mateeanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla. 10, doce pasos Ancha 
ALMONEDA, mueble* diez 




dos>. Pqerta Cerrada, 6 y 7. 
ALMONEDA, marcha, co-
medor, alcoba, tresillo, in-
finidad muebles baratísimos. 
Monteleón. 29, 
ALQUILERES 
KAQtr iNA e s c n b í r «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono^ 19.643. 
GRANDES locales p a r a 
tiendas, exposición de au-
tomóviles y oficinas. Veláz-
Quez, 18. 
ALVÁBEZ Castro, 17. In-
terior, exterior baratísimo, 
baños, gas, teléfono, ascen-
sor. 
^ISO «confort», céntrico, 
jimueblado, decorado, siete 
habitaciones, alquilo. Teló-
lono 34.243. 
A L Q U I L O hotel espacioso, 
gran jardín, verdadero sa-
natorio. Romanónos, 17, co-
toestibles. 
* B R M O s i L L A , 51, entreeuo-
Jo. para colegio, azotea, fo-
K'ratfa. estudio pintor; te-
lefono, asoenpor, baratísimo. 
• I E T E - cinco habitaciones 
Irandes, gas. Rebajados. Car-
l«*gena, 7. «Metro» Becerra. 
CÜABTO reformado, 8 bal-
wnes, baño, ascensor, 270 
f ^ ^ M a y o r , 44. 
[ J ^ ^ O S A S tiendas vivien-
U ' s.°^an06; val© oficinas. 
J*endizábal, esquina Luisa 
.^'nanda. 
once duros mensua-
'o • Razón: Agencia Reyes. 
^ I . 6. 
t l A B ^ cinco balcones Me-
i'^odía. Villanueva, 23, es-
• ^ ^ O , azotea, veinte du-
Í T ' propio escultor, pin-
arquitecto, vivienda; 
tin i Ve'nt'ocho duros; prin-
Pal, treinta duros; sitio 
"isinio. Alcántara, 30 du-
Sí^ado. 
* * T E B Í O B E S desde 50 pe-
Ifcis '"teriores. 37-50. Fran-
f ° c » Süvela, 98. 
to^T? Kabinote exterior sin, 
\ ¡ Uero. tieñora. Sandoval, 
l ^ ^ ^ s u e i o izquierda. 
•^or^f0 habitación señora, 
Wm^ío'. .Albur(llie,rfl;ie, 7. 
J^!^i__tre8_a_ocho. 
faeen p tlentla«. exposición. I ^ ^ H g o o i e t ^ IQ. 
f c a S S ° ~ ~ ^ " t o pensión, 
kieri i aJ P"t lc» larca . Bar-
^pi-i^ouplicado. 
0 ^avacerrada, 33. 
MAONIPICO coarto veinte 
habitaciones, sol. dos facha-
das, baño, termosifón. Sa^ 
cramento. 5. 
C U A B T O con dieciocho ha-
bitaciones, calefacción, ba-
ño, orientación iNorte y Me-
diodía, se alquila en Bár-
baia de Braganza. 14. 
P R E C I O S O S cuartos «con-
fort» 45 duros. Ramón de 
la Cruz, 44. 
AUTOMOVILES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 2l,0. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C O M P R A V E N T A antomóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
ces;\, nómero 7. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio* Agencia «Star». 
Montera. S, principal. Telé-
fono 12.520. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
jón, Alcaiá, 81. 
C UST O DI A, 15 pec-etas; rao-
tocicleta. 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqué» Zafra, 6. 
tAUTO» «Citroen» Madrid. 
Caños, 2 y 4, junto Real 
Cinema. Entrega inmediata. 
Conducciones «taxis» tan-
daulet. Conducciones torpe-
dos B 12. 5 HP Cabriolet 
Trébol procedentes cambios, 
baratísimos. 
i A U T O M O V I L I S T A S i Para-
choques, cubreballestas, ca-
denas, juntas, piezas re-
cambio. «Furió». Alcalá, 113. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña. 
Infantas. 42. 
P L A Z A Uriehte garage par-
ticular. Admite automóvi-
les. Estancias. Lavados. Re-
quena, 9. 
A L Q U I L O cuartos espacio-
sos, combinados, con jaulas 
independientes para dos co-
ches, precios económicos. 
Doctor Gástelo, 19. 
! i V E B D A D E B A S gangas ! 1 
«Taxis» baratísimos, facili-
dades pago. Poco consumo. 
Alenza, garage. 
C A M I O N E T A S barat ís imas 
para reparto, ocupan poco 
sitio, consumo y patente 
mínimos. Alenza, 18. 
«SALMSON» tipo San Se-
bastián, sin matricular, y 
«VVillye Kuight» perfecto es-
tado. Teléfono 32.596. 
V E N D E S E «Dion» landolet 
perfecto estado. Serrano, 23; 
diez a doce. 
V E N D O «Gverland» turis-
mo siete mensualidades de 
50 duros. Apartado 12.131. 
OCASION «Renault» 40 H P . 
perfecto estado vendo por 
ausencia. Padilla, 38, gara-
ge Remsa. 
SALDO cubiertas, cámaras 
nuevas, varias medidas. J i -
ménez. Hernán Cortés, 16. 
L A S mejores carrocerías pa-
ra camiones, camionetas y 
basculantes con herrajes es-
peciales garantizados se ha-
cen en Carrocerías Pecort. 
General Palanca, 8. Telé-
fono 17.229. Visite talleres. 
¿NECESITA usted una ca-
rrocería ómnibus cómoda y 
de bonita línea y mucha 
duración? Visite y pida de-
mostraciones a los talleres 
de Carrocerías Pecort. Ge-
neral Palanca, 7. Teléfono 
17.229. 
C O M P B A R I A rápidamente 
«Ford» turismo perfecto es-
tado 500 pesetas. Manuel 
Nieto. E l Cubillo. Guadala-
jara. 
U N I C A ca^a surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agust ín . 4 duplicado. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de piezas 
de automóvil y camión. Ta-
lleres Parés . Miguel Servet, 
número 11; teléfono '16.816. 
D I P L O M A T I C O vende «Pao-
kard» 6 cilindros, conduc-
ción interior, cinco asien-
tos, buen estado, 14.000 pe-
setas. Hermanos Bécquer, 8; 
teléfono 53.894. 
«POBD». Grandes descuen-
tos en piezas. Maquinaria 
especial. Reparaciones eco-
nómicas . Imantar plato ima-
nes, 15 pesetas. Araplles, 2. 
N A B V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. Fú-
car, 11. 
; SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, cEbrox». 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P B O F E S O B A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
t ín . 6 ^ 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
ta.- gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. FuoncarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPBO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objeto^ de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPBO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107. esqui-
na Velarde, Teléfono 19.633. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia, Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
¿QUEREIS comprar bien 
coj) presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillau 
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado. 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüedad 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de ocasión. Fuen-
carral, 45-
¿MUEBLES fabricados a 
sa gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
toda« clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.487, 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
CONSULTAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñóo. 
Preciados, 8. Diez una, sie-
te nueve. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato m operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán. 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. Madrid. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
patstes^ 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 36. se-
gundo; tres a cinco. 
A G E N C I A Comercial. Aveni-
da Pi y Margall, 18. Gestión 
de toda clase de negocios a 
industria, comercio y par-
ticulares. Teléfono 19.703. 
ENSEÑANZAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léíono 19.643. 
I N G E N I E B O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo. 2. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
tacioneí programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23̂  ^ 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabilidad. Ta-
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramát ica . 
Preparaciones. Bola, 12. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso», Fuen-
carral . 80. Internado. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
.oo. Honorarios- módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena, 30. 
O P O S I T O R E S : Fomento, 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha. 41. 
C A B R E R A oficial. Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales, «Laso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
P B E P A B A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todo* modelos; abier-
to basta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
N I N G U N libro taquigráfico 
excede a García Bots, ta-
quígrafo del Congreso. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » , 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
B E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso», Fuen-
carral. 80. Internado. 
BANCO España. Prepara-
ción profesorado Banco. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
D E R E C H O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distintas üniversidades. In-
ternado. Fernando V I , 19. 
primero. Escuela Técnica. 
J O V E N E S sin carrera: com-
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti-
les y ofici. istas. Estrella, 3, 
Colegio. 
B E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
O P O S I T O R E S , certificados 
penales, últ imas volunta-
des en 24 horas, entrega do-
cumentos en ministerios. 
Antonio Vicente. San Joar 
quín, 2. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla. 29, 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
F R A N C E S , cinco pesetas 
mes. San Bernardo, 73. 
C L A S E S domicilio. Modes-
tís-imas pretensiones. Escr i -
bid : Casto Plasencia, 15. 
Juan Bartolomé. 
ESPECIFICOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
T E purgante Pelletier. Evi -
ta congestiones, vahídos 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
ESTOMAGO; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillas Je-
ba; cuarenta años de éxi-
to; cinco pesetas. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
repurativo lodasa Bellot. 
Veota en farmacias. 
FILATELIA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
H O T E L construcción pri-
mer orden. Sin haber sido 
habitado, todo «confort», pa-
bellón garage. Calle amplia, 
gran porvenir, 16.000 pies. 
«Iberia Inmobiliaria». Ma-
vor, 4 
COMPRO casa o solar si-
tio céntrico. Escribid de-
talle* amplios al Apartado 
20. Madrid. 
COMPRA y venta de fin-
cas, hipoteca, gestión rá-
pida. Apartado 9.006. 
D E S G R A C I A familia, ven-
do casa nueva, veintidós 
cuartos, cinco plantas, ren-
ta veintiunmil pesetas, cien-
to noventa mil ganga. Lui -
sa Fernanda, número 21, 
primero izquierda. Romana 
Ramos; dos a cuatro. 
V E N D O casa Travesía Tru-
jillos. 1, Plaza Sanmartín, 
3 y 5; en la misma infor-
marán. 
V E N D O casa calle Alcalá 
215.000 pesetas, renta 29.500. 
Núñez de Arce, 5. principal. 
V I L L A L B A . Véndese finca 
con espacioso hotel, cator-
ce habitaciones, calefacción, 
«confort» moderno, excelen-
te' orientación, aguas abun-
dantes, e x t e n s o terreno, 
huerta, jardín, garage, pe-
setas 150.000. Pago: 85.000 
pesetas contado; resto, lar-
go plazo. Fotografías, deta-
lles: Belén. 4. Madrid. 
V E N T A , terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas. 1.000.000 de pies. 0,30 
pie. Se edifican casas desdo 
5.000 pesetas. 200.000 pies, 
con 30 viviendas. 1.60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
metro. 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
P R O P I E T A R I O S i pronta-
mente podrán venaer trae 
fincas enviando nota a Hol-
guero. Barco. 23. Teléfono 
14.5«4. 
V E N D E S E hotelito amue-
blado o sin, calefacción. Ge-
neral Eraso, 18. Guindalera; 
de tres a seis. 
CASA pequeña, tres pisos, 
uno desalquilado, 5.100 pe-
setas, tres balcones, vista 
Aguilera, 12.000 duros. Ven-
ta con reserva. J . Barran 
ilat. Corredor colegiado. .Co-
lón, 1; cuatro a seis. 
VENDO gran hotel San Ra-
fael, muchas comodidades. 
Pesetas 175.000. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha. 
Once-una; s in intermedia-
rios. 
V E N D O hotel cincuenta 
metros Castellana, todas co-
modidades, 400.000 pesetas. 
Reina, 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediarios. 
SOLAR vendo urgentemente 
Valle Hermoso, esquina a 
Fernando Católico, 2.200 pies, 
9 pesetas. Helguero. Barco, 
23; cinco a siete. 
FOTOGRAFOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.613. 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
caa, inalterables l Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. To-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U B A N T Cantábrico. 
Uotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Ración, 1,25. Cirisine. 
Tres soignée Teléfono 13.303. 
Cruz, ó. 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
PENSION .Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «cocífort». 
Montera, 53, segundo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
aos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
T I B I D A B O . Gran Restau-




bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall. 22, 
primero. 
PENSION Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera. 34, primero iz-
quierda. 
PENSION Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
go<5. Hermosilla, 43, entre-
suelo. 
PENSION Murillo. Exterio-
res, baño; estables, desde 
siete pesetas. Mayor y Tra-
vesía Arenal, I , principal. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver. 7 (Gran 
Vía). 
HERMOSOS gabinetes, es-
merado trato, pensión des-




duales, matrimonios, dos 
amigos, edificio nuevo, mue-
blaje igualmente, espléndi-
das vistas, comida inmejo-
rable, calefacción, baño, te-
léfono, seis pesetas. Pardi-
ñas, 34. 
PENSION Concha. Jovella^ 
nos, 7, primero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
bos o matrimonio, desde seis 
pesetas. Trato esmerado. 
PENSION Pereda. Habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño. Desengaño, 27, primero 
derecha. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño, ü e d e siete pesetas. 
PENSION Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. con cuarto de baño, 
('armen, 39. primero y se-
gundo. Madrid^ 
P A B T I C U L A B cede confor-
table gabinete. Belén, 3, se-
gundo derecha. 
PENSION particular, des-
de cinco pesetas. Carretas, 
39. tercero derecha. Ascen-
s o r . ^ 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción a caballero estable. 
Marqués Urquijo, 32, prin-
cipal derecha. 
A L Q U I L A N S E habitaciones 
exteriores con o sin amue-
blar. Mayor, 82, segundo. 
P E N S I O N Moderne. Casa 
católic.-i. muy formal, espe-
cial para matrimonios, se-
ñoras. San Sebastián. 2. 
CEDO habitación amuebla-
da caballero estable. Pela-
yo, 5 duplicado, tercero. 
D I S T I N G U I D A señora cede 
habitación ventilada en Ar-
güelles a sacerdote o seño-
ra honorable, único; refe-
rencias. Razón: Paseo de 
San Vicente, esquina a Ca-
darso (puesto de periódicos). 
LIBROS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
PARA vivir muchos años y 
conservarse joven. Magnífi-
ca obra del doctor Monme-
nen, 15 pesetas. Librerías y 
Editorial Páez. Ec i ja , 6. Ma-
drid. 
L I B B O S antiguos nadie pa-
ga máa que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Maquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel, 13. Vegnillas. 
MODISTAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
létono 19.643. 
KAGO toda clase de vesti-
dos elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta, 11 
D E primera, fantasía, eco-
nómica, darse a conocer. 
Alvarez Castro, 7, bajo iz-
quierda. 
MUEBLES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque do Alba, 
6, muebles baratís imos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas, San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis X V I . Termómetros y 
barómetros de despacho. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de Kspnña. 
N^drazo, 26. Teléfono 12.499. 
P A R A desarrollar industria 
en marcha propia para se-
ñoras deseo aocia con pe-
queño capital. Informará: 
Doña Terrva Alonso. Divi-
no Pastor. 5. 
D I N E R O con rapidez, io-
SoAtriftlM, comerciantes: ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
C A P I T A L I S T A S : Colocamos 
capitales con buena garan-
tía y rendimiento. Aparta-
do 12.254. 




MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión.- Are-
nal. 3. 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. Ma-
drid 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y barato* los en-
contrará usted en Desenga-
ño. 14. 
SASTRERIAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
L A casa de las gabardinas. 
El Da.ndy. Barquillo, 30. 
sastrería. 
«PRIMAVERA 1928». Géne-
ros ingleses garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquirirlos para que 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
ced ida por treinta y cinco 
duros; le informará «Gut-
teridge». Gentlemens Ta i lo r. 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de P i y Mar-
gall, 18, sépt imo, 1 (hay as-
censores) ; teléfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de gran fantasía . Ga^ 
rantía absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten géneros. 
D I E Z meses crédito trajes, 




MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. F'uencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el día, pagando 
después. Hortaleza. 41. 
O P B E C E S E manicura joven, 
inmejorables referencias. E s -
bribid: Lola, Prensa. Car-
men, 18. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito. ¿Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y do-
cumentos que neces i tá i s? 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publicas 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega. 19. 
I M P O S T A N T E C o m p a ñ í a 
Seguros, Incendios. Acciden-
tes necesita agentes todos 
pueblos provincia Madrid. 
Sueldos, comisiones. Escr i -
bid: Apartado 721. Madrid. 
H O M B R E para granja de-
séase, referencias, sin pre-
tensiones. Escr ib ir : DEBA-
TE 185 
P R O P A G A N D A extranjera 
Arbeits-uod-Esparniers. Ne-
ces í tanse agentes expertos, 
serios, asunto nuevo, bue-
naH retribuciones. Pontejos, 
5. primero derecha; de tres 
a cinco. 
Demandas 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
SEÑORAS, no se confun-
dan. Avisen Montera, 41. en-
tresuelo izquierda: teléfo-




nas, toda cuanta depen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
formes. 
H U E R F A N A se ofrece ser-
vir matrimonio o señora so-
la. Escribid: Continental, 
Carretas. 3. Clementina. 
S E Ñ O R A formal ofrécese 
matrimonio, señora, cuidar 
niños. Espír i tu Santo, 35 
duplicado, bajo. 
O F R E C E S E costurera; repa-
so ropa domicilio, dos pe-
setas. Hartzenbusch, 1, car-
bonería. 
SEÑORITA alemana desea 
colocación para niños. Di-
rigirse: liuckert. Fuenca-
rral , 97. 
O F R E C E S E interna para se-
ñora, señoritas , niños. San 
Vicente, 12, tercero. 
O F R E C E S E practicante, mo-
destas pretensiones. Escr i -
bid: Casto Plasencia,. 15. 
Angel Foronda. 
O F R E C E S E cocinera joven, 
doncella, cuerpo casa, inme-
jorables informes. Hortale-
za, 41. 
G U A R D I A civi l retirado, 
matrimonio sin hijos, de-
sea portería. San Carlos, 4, 
tercero. Ruiz. 
M A E S T R O joven, catól ico, 
colocaríase colegio, leccio-
nes domicilio, oficinas. I n -
mejorables informes. Pocas 
pretensiones. DEBATE 6.603. 
O F R E C E S E a señora reli-
giosa, oficial Hacienda lle-
var correspondencia, admi-
nistración o cosa análoga. 
Escribir: Caldevilla. Valle-
hermoso. 50 duplicado, át i -
co, derecha. 
S E ofrece para señori ta de 
compañía de toda confianza, 
para señora o señorita o 
para ama de gobierno. I n -
formarán: Gaztambide, nú-
mero, 10. 
M E C A N O G R A F A con cono-
cimientos de taquigrafía y 
contabilidad desearía ofici-
na, comercio o cosa análo-
ga en casa seria: interna 
o externa. Inmejorables in-
formes. González H e r a s . 
Fuencarral, 113. 
TRASPASOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
TRAS PAS O comestibles bue-
nas condiciones. Tratar se-
ñor Cerezal. Castelló, 6; 
mañanas. 
T B A S P A S O por ausencia en 
25.000 pesetas negocio fun-
dado en 1R9S, atendible sin 
conocimientos especiales en 
diez horas cada mes. Pro-
ductos l íquidos, 4.000 pese-
tas año mínimum. Huertas, 
51. bajo. Señor Siínohez. De 
ocho a nueve noche. 
T B A S P A S O local amplio 
propio almacén, muebles 
poca renta. San Jonqufn, 8 
T R A S P A S O tienda con am 
plio almacén. Cava Baja, 8 
Hierros. 
T R A S P A S O por el valor 
mobiliario Gran Hotel Ibe-
ria. Arenal. 2, esquina Puer-
ta del Sol (39 halcones). A l -
quiler barat ís imo. 
VARIOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 10.613. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
«a. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
E L E C T R O B O M B A S cont i -
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. E s -
colano. Apartado 1. No-
velda. 
M E D I A S para yarices. Te-
nemos el mejor surtido en 
cla/see de algodón y de hilo. 
Nuestros precios es tán al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. Una señori ta atien-
de a las señoras. V i s í t enos , 
nada pierde. L a Coopera-
ción Médica Española. Ma-
yor, 31. 
H E R N I A D O S . Aplicamos el 
braguero que verdaderamen-
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons-
truimos, y, s io hacer mi-
lagros, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientes quedan satisfechos. 
L a Cooperación Médica E s -
pañola. Mayor, 31. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
quillo, 9, 
JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe , 9. Madrid. 
S E arreglan colchones de 
muelles y «ommiere; «e po-
nen tei&s metál icas. Arre-
glos al día. desde 2,50 Lo-
chana. 11 Teléfono 31 222 
A L T A B E S , e ícul turas reli-
giosa» Vicente Tena. Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
internrbano 907. 
G B A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
i>\ trufadas, al l imón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-
tara. 23. Teléfono 15 943. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
«EL Mosquito», t intorería 
catól ica . L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Queyedo, 7. 
¡ No confundirse! Sucarsai: 
Al ni ansa. 3. Teléfono 34.555 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad al su-
ministro de hospitales y 
asilos. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztir ia . 
Cañizares, 18. 
SALMON, langosta, calama-
res, Thon Mariné, bonito, 
navajas, filetes de arenque, 
almejas, cangrejos, langos-
tinos, lambrea. ostras vie-
ras, angulas, mejillones, ba-
calao sin espinas, pedidlos 
en Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios sin compe-
tencia. Ferretera Vascoma^ 
d n l e ñ a . Infantas. 42. 
P A R A pequeñas especulacio-
nes Bolsa se daría modesta 
cantidad a quien diariamen-
te asistiese a ella. Escriban 
mínima cantidad operacio-
nes y la parte de beneficios 
que desean. Inút i l s in bue-
nas referencias. E s c r i b i r : 
«Age». Carretas, 3, conti-
nental. 
C A P I T A L I S T A S . Luz, moli-
no, saltos agua, tierras. Oca-
sión única. Ci tar: Señor 
E r r a z u . E L DEBATE núme-
ro 6.241. 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigacionps Guardia ci-
vil . IDspoz Mina, 5, segundo. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín ) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
C O M E R C I A N T E S para im 
presos baratos. Carrera de 
Sac Francisco. 9. Tipogra-
tía los l'eatro». 
J A R D I N Florira, Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Casa central: Li t ta , 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 7S. 
VENTAS 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos , co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
E S T U F A S higiénicas pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
éalorías . Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
l a : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
M A V O R I S T A S crema calza-
do. Os ofrece una buena 
oportunidad Errazu. DEBA-
TE número 6.241. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 6lí. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes do 
comprar C. N . E . Fuentes, 
12, Madrid. 
G R A N pajarería. Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
Antes, Santa Ana, 5. 
C A N A R I O S flautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango-
la, perros y gallinas de 
raza. Costanilla de los An-
geles, 10. 
C I R U G I A . Mobiliario médi-
co. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396. 
SEÑORES médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
dronas, visitad este alma-
cén y os convenceréis . 
NO olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios barat ís imos. Doctor 
Mata, L 
C U A D R O S antiguos, mo-




nios, violines. barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
S E venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
L I Q U I D A C I O N muebles pre-
cios barat ís imos. Galileo, 27. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frifsch. afinador, reparador. 
E N S E R E S bar, cafeteras, re-
gistradoras, baños, colum-
nas, instalaciones comple-
tas. Magdalena, 30, princi-
pal. 
C A N A R I O S flautas limpios 
de canto (criadero propio). 
Alberto Aguilera, 37. Ca-
charrería. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
R A D I O T E L E F O N I A . Apara-
to oyéndose Europa altavoz, 
85 pesetas. Bolsa, 3, prin-
cipal derecha. 
A L C O B A caoba, bronces, ca-
ma grande. Vergara, 4, pri-
mero derecha; once a siete 
tarde. 
LOS QUE 
TENEIS LA GRIPPE 
r e c u r r i d p r o n t o a l a s 
P A S T I L L A S Y A L D A 
A l i v i a n m s t a n t a n e a m e n t e l a o p r e s i ó n de pecho 
F a c i l i t a n l a e x p e c t o r a c i ó n 
C o r r i g e n l a i r r i t a c i ó n d e l o s B r o n q u i o s 
A u m e n t a n l a r e s i s t e n c i a d e l o s P u l m o n e s 
L o s q u e t e n g á i s l a G r i p p e 
n o d e s c u i d é i s l a a y u d a e f i c a z d e l a s i 
V E R D A D E R A S V A L D A 
q u e s e v e n d e n s o l a m e n t e 
C f l 
l l e v a n d o e l n o m b r o 





C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A 
CRUCERO DE LUJO A NUEVA Y O R K 
E N E L V A P O R 
" M A N U E L A R N U S " 
GRAN CONFORT. ESPLENDIDA COCINA. ORQUESTA. FIESTAS 
A BORDO. PISCINA. CINE. TENNIS, E T C . , E T C . 
Salida de Cádiz, el 11 de abril . 
Llegada a Nueva York, el 21 de abril. 
Estancia en Nueva York, hasta el 29 de abril , que emprenderá el viaje de regreso, 
llegando a Cádiz el día 9 de mayo. 
PRECIO T O T A L DE LA EXCURSION en primera cla«e, desde' 
pesetas 2.500. 
Durante ia estancia en Nueva York, los señores pasajeros estarán alojados a bordo 
del vapor. 
A l pasajero que desee permanecer más tiempo en los Estados Unidos, le es vál ido 
el billete de retorno para regresar por cualquier vapor de la Compañía en que haya 
sitio disponible y haga servicio ertre Nueva York y España. 
P A R A I N F O R M E S Y D E T A L L E S , E N M A D R I D : 
A g e n c i a d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A L C A L A , 4 3 
O p o s i c i o n e s a l B a n c o d e E s p a ñ a 
v Preparación completa en la antigua y acreditada Academia 
n f c l T c I S ?e Calderón d8 l a Barca, con profesorado competentíeimo y 
. f t . „ bajo la dirección técnica del antiguo y prestigioso prepara-
dor don Alfredo Martínez Besga. E L XCEJOB Y MAS H I G I E N I C O I N T E R N A D O D E 
SXADRin. Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario: ABADA, 11, M A D R I D , 
2 0 0 
M a d r í d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 0 7 V i e r n e s 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
La evolución de la lírica catalana 
-EEh 
Con la figura de Maraírall surgió la 
aurora definitiva de la edad lírica en la 
poesía catalana. Hasta entonces, los poe-
mas catalanes no habían salido todavía 
de la nebulosa colectiva, en la que que-
daba más o menos prisionera la indi-
vidualidad de cada uno de ellos. Jun-
tos formaban el alma poética de Cata-
luña; no podemos separar de ninguno 
de ellos (Verdaguer, Aguiló. Guimerá, 
etcétera) esta profunda influencia del 
genio de su pueblo, sin que su perso-
nalidad y su obra pierdan cierto aro-
ma vital, emanado de la misma raíz 
de su temperamento poético. Maragall 
señala la liberación definitiva de la In-
dividualidad del poeta y, al mismo tiem-
po, el principio de la libre comunión 
de la lírica catalana con las corrientes 
mundiales de la poesía. Maragall fué, 
sobre todo» una sensibilidad genial; él 
impuso la ley de su temperamento a 
la fatalidad del medio físico y social. 
En Maragall encontramos un sentido de 
espiritualidad rayano en el misticismo, 
curiosamente enlazado a un sentido ra-
dicalmente fisiológico. Si los «resulta-
dos» de su poesía son siempre de la 
más depurada calidad espiritual, los 
motivos y los estímulos de su inspira-
ción surgen casi siempre directamente 
del mundo externo, de la realidad fí-
sica. Esta complejidad de elementos an-
' titéticos ejcplica, a mi modo de ver, la 
excepcional fuerza de irradiación de su 
personalidad, gracias a la que pudo 
proyectar.una onda poderosa de estímu-
los y orientaciones en la poesía catala-
na del porvenir, y derramar una lluvia 
de fecundas semillas, que una tras otra 
lian germinado y fructificado en forma 
de ideales concretos, de escuelas y per-
sonalidades. 
Este aspecto de la extraordinaria fe-
cundidad de la lírica de Maragall, se 
puede estudiar a través de las genera-
ciones de poetas líricos que le han su-
cedido; todos sin excepción, derivan co-
mo de un común tronco genealógico, de la 
obra de nuestro gran lírico, formada, 
según hemos dicho, de una multitud 
de elementos diversos y complementa-
rios. Estos elementos se disociaron ya 
en la obra de los líricos que inmedia-
tamente le sucedieron. En la obra de 
éstos, la herencia poética de Maragall 
se ha encarnado en nuevas y originales 
formas, en las que se observa, como 
nota común, la ausencia del agudtf es-
tímulo fisiológico, característico de la 
poesía del gran maestro. López Picó tie-
ne en la base de sus creaciones líricas, 
un fermento esencialmente imaginativo. 
Carlos Riba, señala una violenta reac-
ción cerebral respecto al vitalismo pro-
pio de la estética maragalliana. Joa-
quín Folguera, el malogrado poeta muer-
to en la flor de la edad, heredó la in-
quietud, bajo cierto aspecto morboso, 
de la fina sensibilidad de Maragall. Jo-
sé Carner ha heredado del maestro el 
excepcional sentido plástico y la inti-
midad profunda de su identificación con 
el alma perenne de su pueblo; José Car-
ner es, actualmente, el más profunda-
mente catalán de nuestros líricos. L a 
tendencia popularisia bebida en las 
fuentes de la poesía anónima tradicio-
nal, otro de los aspectos típicos de la 
obra de Maragall, se acusa intensamen-
te, aunque con distinto matiz en cada 
uno de los dos, en José María de Sa-
garra y en Tomás Garcés. 
Pero el elemento puramente espiritual, 
el sentido de introspección que halla-
mos como un fermento místico en cier-
tos momentos de la lírica maragallia-
na, no se había manifestado todavía en 
estos poetas. La lírica catalana, des-
pués de Maragall, se había cerebraliza-
do, había dad<» un vuelo más libre a 
la imaginación, había agudizado y re-
finado hasta lo patológico, la vibración 
de la sensibilidad; había descendido has-
ta una mayor hondura por los sende-
ros escondidos de la simplicidad popu-
lar; pero aun no se había interioriza-
do, ni, cerrando los sentidos a loe es-
tímulos fisiológicos, había explorado los 
senos íntimos del alma. Una nueva plé-
yade de poetas estó actualmente en vías 
de llevar adelante esta exploración. Pa-
ra ellos, la lírica es esencialmente el 
coloquio rimado del corazón y del pen-
samiento, con el que el espíritu se es-
fuerza en construir su sueño personal 
en la realidad del mundo y de la vi-
da. Estos nuevos poetas tienden el puen-
te que hacía falta, entre la lírica cata-
lana y los grandes representantes de la 
gran lírica espiritualista moderna, fun-
dada por los Keats, Wordsworth, She-
lley, Novalis, Hülderlin, MOrike, Poe y 
otros. Esta poesía, cuya característica 
podríamos decir que es la emoción ce-
rebralizada, es esencialmente un soli-
loquio del alma, un diálogo del poeta 
consigo mismo, en el cual éste, aun 
cuando a veces habla con el mundo, 
con las cosas externas, lo hace en cuan-
to esas cosas se han asimilado a su vi-
da interior. 
Los representantes actuales de esta 
tendencia mística en.la poesía lírica ca-
talana, no son jóvenes todos. Se da 
el caso notable de algunos poetas que 
han efectuado una notable evolución en 
este sentido. Tales son Salvador Albert, 
Miguel Ferrá y Alfonso Maseras. Entre 
los jóvenes hemos de clasificar en este 
grupo a Mateo Janés, Rosendo Llates y 
Millas-Raurell. Sería imperdonable que 
pasásemos por alto el nombre de un lí-
rico, a quien una muerte prematura 
arrebató antes de habernos dado todo 
lo que prometía su profunda y espiri-
tualísima emotividad: Fernando Maris-
tany. 
La lengua castellana, que él usó ex-
clusivamente en sus obr^s, no le impi-
dió ejercer una honda influencia en la 
lírica catalana. Su íntimo y ferviente an-
helo de espiritualidad ha sido positiva-
mente un estímulo eficacísimo en este 
proceso de orientación de nuestra líri-
ca hacia las zonas radiantes de los ar-
canos del alma, donde la poesía adquie-
re modulaciones de plegaria. 
No pretendemos haber agotado el te-
ma del estado actual de la lírica cata-
lana con las consideraciones que pre-
ceden. Las novísimas promociones de 
poetas, señalan ya nuevos rumbos. Rum-
bos que estimamos peligrosos, por cuan-
to tienden a esclavizar la sensibilidad 
dé nuestros poetas en el yugo de las 
modas cosmopolitas de las literaturas de 
vanguardia. Nuestros poetas vanguardis-
tas no son legión, pero forman ya un 
cenáculo. L a materia tiene sobrado in-
terés para que la hagamos objeto de 
otro artículo. 
Manuel D E MONTOLITJ 
H a n e v a d o a y e r e n A t e n a s 
A T E N A S , 23.—Esta mañana, y. por 
primera vez desde hace más de veinte 
años, han aparecido las calles de la ca-
pital cubiertas por una espesa capa de 
nieve. 
El Kronprinz ovacionado 
con entusiasmo 
Regresaba de esperar al Rey 
del Afghanistán 
BERLIN, 23.—Los periódicos demócra-
tas subrayan la manifestación de sim-
patía de que fué objeto el ex Kronprinz 
cuando en su magnífico automóvil pe-
netraba por la puerta del Brandenburgo 
detrás del coche del presidente Hinden-
burg y del Rey del Afghanistán. 
E l automóvil del hijo del ex Káiser 
fué rodeado por una enorme multitud, 
que le aclamó con entusiasmo, siendo 
necesaria la intervención de la Policía 
para evitar que la masa de gente que 
se había congregado causara daños al 
Príncipe. 
• « « 
BERLIN, 23.—El presidente Hinden-
burg ha obsequiado con un banquete 
a los Reyes del Afghanistán. A los pos-
A t a q u e a u n p u e s t o e n l a 
f r o n t e r a i t a l i a n a 
Un individuo dispara y hiere 
a tres milicianos 
ROMA, 23.—"II Piccolo de Trieste" 
da cuenta de que un individuo hizo irrup-
ción en un puesto fronterizo, haciendo 
varios disparos de revólver contra los 
milicianos fascistas, tres de los cuales 
resultaron gravemente heridos, y des-
apareciendo rápidamente. 
L a Policía ha practicado inmediata-
mente treinta detenciones, que fueron 
deáfilando ante los heridos. Uno de és-
tos ha reconocido a un detenido como 
autor de la agresión. 
tres el mariscal y el Rey pronunciaron 
discursos. 
E l Rey visitó la armería, donde dejó 
una corona en el monumento a los 
muertos de la guerra. Asibtieron a la 
ceremonia el presidente del Reich, el 
del Gobierno prusiano y el presidente 
del Reichstag. 
Por la tarde el Rey asistió en el Stá-
dium a una fiesta gimnástica. 
El joven gobernador 
He aquí la muchachita honesta, dulc^ 
y tímida, que llena todos los domingo i 
la plaza del pueblo de un aroma du 
gracia y de juventud. Sus ojos castañot 
irradian una luz mansa y serena; su 
palabra cae acariciante y apacible y de 
toda esta mujer trasciende un aire eepi-
ritual, una bondad concertada y suave 
La llaman Clara, y a fe que le sienta 
bien este nombre; porque es clara su 
vida, clara y fragante su belleza y cla-
ro y henchido de miel debe ser el encan 
to de su corazón. 
Por eso a nadie extraña que esta hija 
del noble don Fidolo, el señor de las ri-
cas tierrafi y los grandes rebaños, arras-
tre en pos de sí los pensamientos amo-
rosos de laníos galanes que han soñado 
el idilio de esta mujer ideal. 
« * * 
Don Fidolo la mima y atiende con una 
solicitud que raya en el culto de la ido-
latría. Tal vez el noble señor ha concen-
trado en la hija todos los sentimientos 
que le hizo más dulces y queridos la 
muerte. Porque en Clara han encarnado 
los rasgos espirituales que amó don Fi-
dolo en aquella otra mujer que dejó es-
telas felices en los días de su juvemud. 
Toda la vida del viudo honorable y 
rico gira alrededor del alma de esta mu-
chachita dulce y tímida, cuya voz cari-
ñosa llena los huecoe de la casa y aven-
ta los pensamientos melancólicos dei 
pasado. 
Por eso don Fidolo tiembla por el por-
venir de esta rara mujer. Teme que su 
propia riqueza deslumbre y ciegue las 
solicitudes y tenga el amor del hombre 
ese sentido liviano y material que redu-
ce a números los sentimientos más pu-
ros. Cuando surge un galán, se le hace, 
por esto, más estimable y valioso el te-
soro que guarda... Y alguna vez se po-
ne triste, pero, al fin, sonríe, porque na-
die hasta ahora ha logrado penetrar en 
el santuario del corazón de la linda hija. 
« * » 
Pero' he aquí el galán que ahora trae 
prendida en cada dedo una estrella de 
la fortuna. Ha llegado de fuera y pasea 
por el pueblo un porte señoril y una ele-
gancia refinada y mundana. Le llaman 
A joven gobernador y a fe también que 
!(j sienta mejor la juventud que el trato 
ceremonioso y oficial que se debe a su 
cargo. Porque este gobernador, que ha 
venido al pueblo en comisión de su au 
roridad, apenas ha traspuesto la edad 
hábil para disfrutar derechos políticos 
y es apuesto, decidor, alegre y comuni-
cativo. Tan joven, que siempre ríe, co-
mo si la risa fuese la suprema razón 
de Estado a que debe el joven goberna-
dor sus éxitos y su cargo. 
El galán ha conocido a Clara. Sabe la 
fama áo rica hembra que abrillanta y 
encumbra aún más sus cualidades per-
sonales... Ha expresado palabras felices 
con un temblor en la voz. Por vez pri-
mera !a tez morena de la muchachita se 
ha teñido de leves palideces. Alguien la 
ha visto suspirar y dejar vagando los 
ojos... Su voz se ha hecho aún más del-
gada... Dijérase que toda ella es más 
dulce y más tímida. 
El joven gobernador hace ya frecuen-
tes viajes y siempre ríe. Pero don Fido-
lo ha sentido en torno de su corazón un 
triste presentimiento. Sin saber por qué 
ha recordado el epigrama de Marcial y 
cree que, este galán ríe con la risa de 
Egnacio, que enseñaba siempre sus dien-
tes blancos... 
« * * 
—Me ha parecido conveniente dar pri-
mero este paso—explica en otro viaje el 
joven gobernador—. Debo proceder con 
entera lealtad, haciendo a usted confi-
dente de mis sentimientos para con su 
hija. 
Y don Fidolo, que está preocupado, ve 
pasar por su frente la sombra de la an-
tigua inquietud. 
—Yo agradezco a usted su delicadeza 
—dice—. Y, aun a costa de herirla, he 
de exponerle con la misma lealtad algo 
que es conveniente que sepa. Le habrán 
dicho que mi hija tiene una gran dote 
¿verdad? 
—¡Oh! ¿Quién piensa en eso?—atajó 
el joven gobernador—. Le ruego se aho-
rre ahora todas las explicaciones en ese 
sentido. 
—Es que mi hija no tiene lo que dicen... 
—Me ofende, señor; su hija de usted 
«s sencillamente encantadora. Aunque 
estuviese desvalida, por sí sola, merece-
ría la gloria de intentar hacerla di-
chosa... 
—Lo creo yo también y por eso me 
satisface ya poder decirle que mi hija 
es muy pobre. 
Don Fidolo sospecha que el joven go-
bernador no lo cree, porque ve que ríe 
y ríe, enseñando la blanca hilera de sus 
dientes. 
—Debía a usted por lealtad esta con-
fidencia—añade el noble señor—, porqu» 
hablo con un caballero. Me suponen ri-
co, con feraces tierras y lucidos rebaños. 
E N T R E " A P A C H E S " , p o r K HITO 
A/ 
—¿Qué te parecen a ti las mujeres con pelo corto? 
— Y a , ya. Se están poniendo que no hay por dónde cogerlas. 
pero es todo apariencia. ¡Estoy arruina-
do! Pesan sobre mi capital hipotecas 
ocultas, deudas secretas, dificultades que 
pronto van a ser insuperables. Hasta aho-
ra he podido ir sosteniendo la ficción de 
una riqueza brillante, sin que nadie sos-
peche la verdad de mi situación. En es-
tas circunstancias el sentimiento de us-
ted para con mi hija no sólo lo estimo, 
sino que lo agradezco. Porque usted se-
rá nuestro aliado y la influencia de su 
nombre y hasta su cargo nos servirán 
para detener los golpes con que ya me 
amenazan los acreedores, y, tal vez, pue-
da salvarse así algo de esta ruina inmi-
nente. 
Y el joven gobernador ya no ríe... Se 
ha-puesto pálido y apenas puede disi-
mular su turbación. Balbucea, a pesar 
de todo, gentilezas y cortesías... Lo esen-
cial es el amor... ¡Oh, las alas maravi-
llosas del amor, que se levantan sobre 
las miserias y pequeñeces de la vida! 
Sin embargo, ya en la aalle, el joven 
gobernador raciocina: 
—Me he equivocado... ¡No hay derecho 
a este chasco con un señor que tenía 
íama de poseer la mejor fortuna de 
la provincia! ¡Secretos de Estado! Estos 
sí que son verdaderos secretos de Es-
tado ! 
Ha debido hacerle gracia esta última 
ocurrencia, porque el joven gobernador 
la repite, y, al fin, ríe con ella, con esa 
risa que enseña siempre la blancura con-
quistadora de sus dientes... 
» « * 
La muchachita dulce y tímida no ha 
vuelto a oír el rumor de las felices pa 
labras del galán. No ha vuelto el ave 
viajera a posar sus alas en los hierros 
de la ventana. Los vuelos del amor se 
han remontado a esa altura que no tie-
ne retornos posibles. Y don Fidolo son-
ríe, porque cree que el prensentimiento 
y la prueba han sido la compañía del 
ser amado, de la madre muerta, que vi-
no desde el cielo a velar por la hija. 
Pasan los días y el transcurso del 
tiempo ha puesto otra vez en los ojos 
castaños de Clara aquella luz caída y 
acariciante de gracia y de suavidad. Tal 
vez el santuario del corazón abre sus 
puertas a la llamada de otro sentimien-
to más noble y sincero. La esperanza tl-
ñe otra vez de azul el encanto dormido 
de esta mujer. 
Y el joven gobernador viene otro día 
al pueblo en viaje oficial. Preside el 
Ayuntamiento, las reuniones de entida-
des y organismos que tienen carácter 
legal. Y la Junta de Benaflcencia, de la 
que es cabeza visible el noble y rico 
señor don Fidolo. 
Y en esta junta es donde el dueño de 
las ricas tierras y los grandes rebaños 
hace público el rasgo de Clara: . 
—Señor gobernador: mi hija ha que-
rido que usía tenga un recuerdo grato 
de esta junta, a la que hoy honra con 
su presidencia. Sabiendo que hay mu-
chas mujeres buenas que tienen para los 
hombres menos valor que el dinero, con 
este capital quiere dotar a una doncella 
pobre que encuentre un hombre de co-
razón. ¿Quiere usía hacerse cargo de 
ello y firmar el acta? 
Y billete tras billete, don Fidolo pone 
delante del joven gobernador sesenta 
mil duros... 
Y el ]oveii gonernador comprende en-
tonces que ha sido fingida la ruina de 
don Fidolo... Se muerde los labios humi-
llado. Mira a don Fidolo y mira a la 
junta... Tiene que decir algo como go-
bernador y no sabe cómo... Las palabras 
se le secan en la garganta... Y, al fin, 
ríe..., ríe..., pero no con la risa que en-
seña solo los dientes blancos, sino con 
esa risa que llora el ridículo y la torpe-
za del alma... 




ra. Tal vez en la Biblioteca Nacional. 
Segunda. Fulano. «Tuya affma.», Zu-
tana. Tercera. L a letra (española) muy 
clara, pero no de moda. La ortografía, 
bien. Cuarta. Debe usted contestar: 
«Beso a usted la mano.» 
Una suscripiora (Jaén).—El éxito del 
tratamiento antireumático, que usted 
celebra, debe comunicárselo para su sa-
tisfacción a ese sacerdote que lo anun-
cia y preconiza. Ello puede ser útil 
a otros enfermos. 
Un aragonés (París).—¡Pero, hom-
bre, con lo «expeditivos» que son us-
tedes los aragoneses, preguntar cómo 
ha cft declararse a una mujer! ¡No 
hay derecho! 
Una campesina (Renedo, Santander). 
—Muy^simpática su consulta. Tiene us-
ted razón: ya «no hay niños» porque 
los niños resultan demasiado... preco-
ces, y entre el cine, ciertas lecturas, y 
lo que oyen en sus propias casas... 
¡adiós, inocencia infantil! Trasladamos 
a Curro Vargas su ruego y... sus elo-
gios. 
Maestra superior (Burgos).—Con mu-
cho gusto, señorita, contestamos a su 
pregunta. L a palabra «monadología», 
cuyo significado cree usted enigmáti-
co, es sencillamente el nombre de una 
teoría originalísima de Leibnitz, rela-
cionada coiModo su pensamiento filosó-
fico. Es una especie de concepción cos-
mológica, cuya exposición haríamos in 
extenso, para complacer a usted, si no 
nos faltase espacio. Pero, en un trata-
do de Historia de la Filosofía, el del 
Cardenal Ceferino González, verbi gra-
cia, podrá usted documentarse a fondo. 
Un snscriptor antiguo (Madrid).—Ig-
noramos el verdadero carácter de ese 
boletín, pero para salir de dudas, debe 
usted dirigirse al Obispado de la dió-
cesis en que se publica. Seguramente 
le informarán. 
Dos amigas (Madrid).—A la pr mera 
amiga: Animarlo un poco con miradas 
expresivas, aunque siempre siempre en 
correcto. A la segunda: Esperar que 
él corresponda. Salvo que esté dispues-
ta a... declararse ella. Se dan hoy ca-
sos... 
Un licenciado... del Ejército (Madrid). 
No lo sabemos, pero podría usted di-
rigirse al representante general de cual-
quiera de las grandes casas americanas 
de cinematografía, cuyas señas figura-
rán en los anúarios. Las «Contestacio-
nes», en una de las buenas Academias 
preparatorias, que de nombre, al menos, 
tiene usted que conocer, puesto que se 
anuncian profusamente y casi a diario. 
Uno que empieza (Madrid).—Le con-
viene un tratado de preceptiva literaria 
bueno y moderno, que hallará a su vez 
en una librería buena. No nos es po-
sible citar aquí autores y obras, porque 
equivaldría a un reclamo... gratis. 
Un lector de ^Paliques» (Zamora).—Lo 
más práctico para usted, que consulte 
con un médico, y, mejor aún, si es un 
especialista en garganta. Nosotros no 
tenemos en esta sección un consultorio 
laringológico. Y perdone la franqueza. 
Otra vez será. 
La de los ojos perla (Málapa).—¡Qué 
extraños ojos! Mucho ejercicio, y nada 
de féculas ni grasas." Por lo común, pu-
ros fracasos. Depende de la estatura. 
Bastante difícil; más que el francés, 
desde luego. 
El Amigo T E D D Y 
DE AVIACION 
La gallina y los polluelos 
El mozo es delgado, meuudito... A Ri-
cardo Burguete aludo. Sirvió en Regula-
res, donde se han batido tantos hom-
bres de pelo en pecho... Hizo su hazaña, 
cosechó su balazo y estimó, sin duda, 
«que en el mundo hay más».... Había que 
ver qué era eso de volar y de ametrallar 
al enemigo desde el aire. Y se hizo avia-
dor. Y, como tantos otros, calladamente, 
desempeñó su oficio sin más testigo mu-
chas veces de sus arrestos que el obser-
vador que le acompañaba o el aparato 
que guiaba. 
Ni uno ni otro habían de hablar, porque 
el primero no se hacía cruces de nada 
y el segundo no sabía sino ronronear por 
los aires. Pero una buena mañana dei 
mes de abril de 1924, Sáenz de Tejada, 
un bravo mozo que servía en Regulares, 
sintió la tentación de cargar sobre el. 
enemigo allá por Issen-Lassen. Y cargó, 
y con tal ímpetu que hasta sus mismos 
soldados le aplaudían. ¿Era el apóstol 
Santiago el que desde el cielo aplaudía 
también?... Porque es el caso que por el 
cielo sonaban aplausos. No; no era el 
apóstol, eran los aviadores los que aplau-
dían, y, entre ellos, Burguete... A Sáenz 
de Tejada le matan un caballo y otro 
y otro. Y cuando cabalga en el ter-
cero, herido ya, es herido de nuevo de 
muerte. Le rodean otros dos valientes: 
Despujóls y Martínez, dispuestos a arre-
batar su presa a los rifeños; pero Sáenz 
de Tejada, que ve como éstos avanzan 
y que se da cuenta de lo murtal de sub 
heridas, les pide a sus compañeros que 
se salven y que le abandonen. Si en su 
punto está la petición, más en su punto 
está la negativa y todos se disponen a 
vender cara su vida. Burguete se da cuen-
ta de la situación porque pasan aque-
llos bravos, y, como «Deus ex machina», 
se dispone a resolverla... Desciende y, «a 
manera de gallina que rodea a sus hi-
juelos» (así me ha contado el episodio 
quien lo presenció), comienza a dibujar 
con su aparato grandes circunferencias 
en el aire, tomando, como centro, el gru-
po de los bravos. Primero ametralla a 
cuantos intentan acercarse al grupo; 
después, cuando las municionea »e le 
j terminan, baja más, casi a ras de tierra, 
I y es tal el pánico que entre los rifeños 
cunde que, sobrecogidos, dan tiempo a 
que Sáenz de Tejada sea llevado a Dar 
Dríus, donde muere diciéndoie a Tem-
prano (¡otro que ya no existe!), que 
«muere contento porque ha dado su vi-
da por la Patria». 
La gallina de Burguete vuelve ronro-
neando al aeródromo. Le han matado un 
polluelo pero ha salvado a otros. 
L a Prensa recogió el hecho en sus 
grandes rasgos y los aviadores, como 
buenos camaradas, celebraron con un 
banquete la buena fortuna del menudo 
mozo, que, por lo visto, tiene el alma 
larga de talla... 
* * * 
Pasan unos meses. La guerra ha Salta-
do de Oriente a Occidente... Hay que vo-
lar sobre Yebala, que es algo más duro 
que volar sobre el Rif. Y allá va Burgue-
te con un Brístol a convertirse, como 
otros tantos aviadores, en Providencia, 
de cuyas manos caerá el esperado ma-
ná, la barra de hielo, a veces, que cal-
mará las ansias de los que están a pun-
to de perecer sedientos. Labor gigantes-
ca y diaria, a la que ni los mismos avia-
dores conceden importancia en fuerza 
de practicarlo. Con una mano reparten 
la vida; con otra la muerte. 
Un día de octubre de 1924, Burguete 
vuela sobre el Lucus. Esa cinta azul que 
en caprichosas curvas se dirige al At-
lántico, no le dice nada... Pero hacia 
Demna otras líneas movedizas le hablan 
de que en aquellas barrancadas, cubier-
tas, en parte, de bosque, hay enemigo... 
Inútil pensar en batirlo desde la altura. 
Hay que bajar a buscarlo. Y acordán-
dose acaso de Issen-Lassen, aunque el 
tablero sobre que vuela es muy otro, 
después de que el observador ha tirado 
todas las bombas, baja, ametralla a los 
yebalas, y baja tanto, que una bala le 
hiere de arriba abajo, desde el esternón 
al vientre, dejándole al descubierto el 
estómago y un paquete intestinal, a 
tiempo que otra bala le atraviesa de la-
do a lado, rasgándole el hígado. El do-
lor le hace contraerse, pierde el mando; 
el aparato se encabrita y el observador, 
poniéndose de pie, exclama: «¡Burgue-
te, nos matamos!» Pero Burguete reac-
ciona, recupera el mando y responde: 
«Siéntate. No te preocupes. Yo me mue-
ro, pero a ti te salvaré...» Y viendo una 
suave pendiente junto a la posición de 
Taatof hacia ella dirige el aparato 
que, momentos después, suavemente, se 
posa en la ladera para dejar su carga 
humana ensangrentada. Gracias a Mar-
tín Santos (un cirujano mago, discípulo 
del mago Gómez Ulla), el hígado roto 
se cose; el estómago y el paquete intes-
Se nonj^ vero... 
Hacia el movimiento continuo 
De Fígaro-, 
«Un relojero de Neuchatel, llamado 
J. L. Reutter, acaba de inventar, en pie-
na juventud, una rara maravilla. No 
ha realizado con él el unovimiento per-
petuo, ni tampoco lo ha pretendido-
pero puede decirse que, prácticamente' 
ha llegado a él. 
Su invento consiste en un reloj cuyo 
movimiento está basado en la dilatación 
de los metales sometidos a la influencia 
de las variaciones de temperatura o de 
las presiones del aire ambiente. Los 
simples movimientos barométricos o ter-
mométricos suministran su energía al 
aparato. 
El reloj de J. L. Reutter podrá mar-
char, según sus cálculos, durante diez 
mil años, sin que durante ellos necesite 
que ee le dé cuerda. 
Estimamos que el inventor no podrá 
nunca comprobar todos los cálculos ne-
chos con su aparato.» 
Un aviador de hace 388 años 
Novidades, de Lisboa, reproduce, de 
un periódico de Boston, una curiosa his-
toria contada por una escritora portu-
guesa del siglo XVI, doña María de la 
Gloria. 
Según dicha escritora, en la mañana 
del 20 de junio de 1540 un cierto pro-
fesor de caligrafía, llamado Juan Torto, 
avecindado en Viseo, decidió imitar a 
Icaro, propósito que hizo anunciar de 
esta manera: 
«Sabed, pueblo de la ciudad de Viseo, 
que este* mes no acabará sin que se 
vea la mayor proeza nunca vista, cual 
es el que un hombre, con alas mági-
cas, se desprenda en up vuelo de la 
torre de Santa Se hasta los campos de 
Sao Matens.» 
Unos días antes de dicha fecha, Torto 
mostró su aparato maravilloso. En ét, 
la fuerza motriz era suplida por los 
músculos del atleta inventor. Estaba pro-
visto de cuatro alas forradas de paño, 
de las que las posteriores, a semejanza 
de las de las aves, eran más pequeñas 
que las anteriores, y las cuatro estaban 
unidas, formando dos juegos distintos, 
y reforzadas con arcos de hierro y al-
mohadillas, de forma que se ajustasen 
a' los brazos del «aviador». 
E l aparato, adosado al cuerpo ded 
operador por medio de correas, termi-
naba en un capuchón en forma de ca-
beza de águila, provisto de un pico de 
gran tamaño. 
El inventor hizo las primeras prue-
bas en el jardín de su casa y ante una 
concurrencia reducida, y los resultados 
fueron tan apreciables, que la noticia 
se extendió hasta lugares remotísimos. 
El 20 de junio, día señalado para el 
vuelo, una enorme multitud se apiñaba 
en los alrededores de la iglesia. A las' 
cuatro de la mañana comenzó Juan Tor-
to sus preparativos; a las cinco, lan-
zóse al espacio, con su máquina. 
La muchedumbre vió al inventor có-
mo se dirigía hacia el objetivo señala-
do. Mas, de repente, el pico que ador-
naba el capuchón cayó sobre el rostro 
del arriesgado calígrafo, y le impidió 
ver lo que tenía delante. 
Interrumpida la maniobra, el «avia-
dor» se vió obligado a descender sobre 
el tejado de una casa vecina, con lo 
que, si no fracasó enteramente el in-
tento, no tuvo todo el éxito que el in-
ventor y sus convecinos esperaban. 
C h i l e b u s c a p e t r ó l e o 
SANTIAGO D E C H I L E , 23.—Se á m 
miente que el Gobierno haya otorgado 
concesión alguna de terrenos petrolítc-
ros a una Empresa norteamericana.-
Lo que sí ha hecho el Gobierno es 
encargar a una Comisión de técnicos 
norteamericanos la exploración de los 
terrenos de la parte meridional de Chile, 
en los cuales se espera encontrar petró-
leo en abundancia. 
tinal vuelven a su sitio, después de sie-
te horas de viaje del herido de Taatof 
a Larache, y huy aquel hombre menu-
do, delgado, que vió la muerte a dos 
palmos por su afán de ver a rifeños 
y yebalas a dos metros, anda por esos 
mundos como nuevo y con trazas de en-
gordar. Y es que, sin duda, la satisfac-
ción del deber cumplido engorda. Y 
probado ha quedado una vez más que 
vale más andar por las nubes y ser so-
ñador que curiosear a ras de tierra, don-
de existe una fiera que se llama hombre, 
que, a cada paso, demuestra la exactitud 
de la frase de Hobbes: «El hombre pa-
ra el hombre es un lobo...» 
Armando G U E R R A 
Fol le t ín de EL DEBATE 2 1 ) 
ANGEL RUIZ Y PABLO 
El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
to; pero quisiera saber si su amor es como el mío, 
— Y ¿cómo es tu amor? A ver, dímelo. 
E l , entonces, se gozaba en confiarse a su herma-
na y contarle sus congojas, sus sueños, sus esperan-
zas; pero siempre acababan con la misma canción: 
—Si quieres saber si te quiere así, pregúntaselo: 
a ver si vas a esperar todavía que sea ella quien se 
te declare. 
Entonces Carlos suspiraba y formaba el propósito 
de hacer la consabida y siempre temible declaración; 
pero al llegar el momento se le hacía un nudo en 
la garganta y no sabía córno empezar. 
—¿Quieres que te dé yo pie?—le decía Magdalena. 
—No, delante de ti no, Magdalena. No me pongas 
en ridículo; capaz serías de echarte a reír en mi 
propia cara. 
—No, porque a mí me cuesta poco—insistió ella—. 
Voy al Laberinto, espero que vengas tú y de pronto 
le digo: «Oye, Inés, éste te quiere». 
Carlos, aterrado, la amenazaba con no confiarle 
ni uno más de sus secretos pensamientos y ella, en-
tonces, le consolaba diciéndoie: 
No seas tonto... ¿Cómo no quererte si eres tan 
guapo? No me ha dicho nada, eso no; pero basta 
ver cómo te mira, con aquellos ojos... 
—¿Verdad que es hermosa? 
—Como que tiene los ojos de azabache, el pelo de 
ébano, la frente de plata, los labios de coral, el cue-
llo de alabastro, las manos de marfil... ¿no es eso? 
—Anda, no te rías.. . 
A la semana justa se recibió en L a Montaña lo 
que Carlos más temía y era la orden de incorpo-
ración. Un día, al regreso de la caza, es decir de 
su entrevista con Inés, en que amén de las mira-
das y las sonrisas hubo un conato de declaración 
que casualmente estorbó Magdalena, llegando cuan-
do menos la esperaban, encontró Carlos a su madre 
llorosa, a su padre entristecido y a Clara mirándo-
le con más cariño que nunca. No supo Carlos a qué 
atribuirlo y tanto menos se atrevió a preguntarlo, 
cuanto más temía algo para él muy penoso. 
Y en cuanto se hubo desprendido de la escopeta, 
la canana y el morral, y se hubo aseado, pasó al co-
medor, donde estaba ya toda la familia. Dió unas 
excusas, explicando los motivos de no haber «cobra-
do ni pluma» y su padre, mirándole muy cariaconte-
cido, con la solemnidad con que solía hacerlo todo, 
le entregó un pliego cerrado. - Advirtió que su ma-
dre le contemplaba con avidez, un poco pálida, y que 
su padre, que se había calado las gafas para leer 
uno de sus periódicos, le miraba por encima de ellas. 
Abrió Carlos el pliego, pasó los ojos por el des-
pacho y una angustia muy honda le hizo palidecer. 
Le ordenaban que por el primer correo se incorpo-
rara al regimiento montado de guarnición en Ma-
drid, y al ver que todos anhelaban saber lo que el 
pliego contenía, ee lo metió en el bolsillo y dijo 
sencillamente: 
1 —Me destinan a la Corte. 
Hubo un instante de silencio. Aunque en la voz 
se le conocía otra cosa, don Diego tuvo a punto, 
como siempre, la frase hecha y solemne: 
—Irás adonde te llama el deber. 
A doña Catalina se le nublaron los ojos y procu-
ró sonreír, diciendo: 
— A l fin y al cabo, mejor estarás allí que en otro 
sitio, pues tenemos parientes y amigos que pueden 
velar por ti. Yo hubiera preferido Barcelona, por 
más cerca. 
—Más cerca está Villa-Alta—interrumpió Magda-
lena con un acento que parecía un reproche. 
Su madre la miró de un modo extraño, somo si 
la riñera, y Carlos, haciéndose el indiferente y aun 
el petulante, se encogió de hombros y dijo: 
—Bueno: iremos a Madrid; me es igual. 
No le importaba, en realidad, que le destinaran 
más cerca o más lejos de los suyos; pero sí de Inés 
y una vez pasado el mar, lo mismo le daba Madrid 
que Zaragoza, que Barcelona o Valencia. Al fin te-
nía que seguir por la fuerza el consejo de su madre, 
sólo que ella le había aconsejado que se fuese sin 
ver a Inés y él, en cambio, se iría llenos de su ima-
gen los ojos y el alma. ¿Cómo alejarse de ella, cómo 
vivir sin verla, sin oír su voz, sin contemplar su 
graciosa figura? 
Durante la comida, don Diego hizo muy elocuen-
temente y con más apetito que nunca, el elogio de 
la obediencia, aquella virtud tan sublime cuando se 
presta con espíritu de alegría y se entrega a ella el 
hombre, no ya materialmente, sino en cuerpo y alma. 
En cambio, por la inobediencia han venido todos los 
males al género humano: el «non sérviam» de los án-
geles rebeldes es el mismo que perdió a nuestros 
primeros padres en el paraíso, el que convirtió a 
la mujer de Loth en estatua de sal, el que nos trajo 
la Reforma y por fin el peor de todos los castigos, 
el liberalismo, pesiis pemiciosissima, resumen y com-
pendio de todos los males. Ello, no obstante, no era 
don Diego el que menos sentía la separación: se le 
conocía en la inquietud y el cariño con que a hur-
tadillas miraba al joven oficial. 
Aunque faltaban cuatro días para la partida de 
Carlos, ya no se habló más en La Montaña que de 
la vida que haría en Madrid, de las relaciones que 
debía frecuentar y aun de los días en que habían 
de escribirle para que las cartas alcanzasen los co-
rreos, teniendo en cuenta el itinerario de los vapo-
res. E n esto se pasó la tarde, tomando el fresco en 
la terraza, y luego la sobremesa de la noche y la 
velada, con alguna que otra divagación de don Die-
go por los campos de la política y entretenidas na-
rraciones de viajes del invicto don Segismundo, a las 
cuales ponía las ordinarias apostillas, murmurando 
por lo bajo, don Tomás. 
Muy tarde ya, se acostó Carlos, aunque sin pizca 
de sueño. A la mañana siguiente, sin más aplaza-
miento, debía declararse a Inés, y aunque con mu-
chas esperanzas de éxito, experimentaba viva zo-
zobra. E r a tan grande el bien que apetecía, que el 
temor de perderlo le acongojaba. ¿Cómo lo haría, 
con qué palabras, en qué ocasión, en cuál actitud? 
¿Cuando llegara ella o en medio de la conversación 
o al despedirse? Y ella ¿qué contestaría? ¿Le quería 
de veras o se trataba de un simple entretenimiento? 
¿Le profesaría un mero sentimiento de amistad o 
bien un amor como el suyo? Como el suyo era im-
posible, pues nadie en el mundo podía amar como 
él, y si al fin ella le correspondía ¿qué haría, que 
diría él en el transporte de su dicha? Nunca le 
había dicho él cosa que le diera a entender cuánto 
la quería: sólo una vez la había llamado hermosa y 
esto con un gran rubor y con poquísima gracia... 
y ella ¿qué había hecho ella? Se había sonrojado co-
mo una amapola y había sonreído y bajado los ojos. 
¿Era de vergüenza o de amor? En aquel instante él 
debió haber insistido y no lo hizo porque era tan 
grande su respeto como su querer y temía perder 
lo que con lanío afán había procurado, esto es, la 
merced de aquellas dulces entrevistas. 
Llegó por fin la mañana, y á la hora de costumbre, 
mucho antes de lo que solía hacerlo Magdalena, se 
encaminó al Laberinto, y aquel día, por fortuna, 
porque a Carlos los minutos se le hacían siglos, 
acudió, también más temprano, Inés. La vió Carlos 
desde lejos, vestida de blanco, con su sombrero de 
paja de alas anchísimas, alado a manera dê  cofia, 
con una ancha cinta roja, por debajo de la barbilla. 
L a brisa matinal azotaba su falda y sobre la tierra 
reseca y parda se dibujaba la gentil silueta seme-
jante a un ensueño. Antes de llegar Inés al sitio acos-
tumbrado, bajó Carlos de su observatorio y dió unos 
pasos en el olivar para salir a su encuenlro. Al ver-
le se ruborizó mucho, y sonriendo deliciosamente, le 
dijo, tendiéndole la mano: 
—No creía encontrarle aquí tan pronto. ¿Y Mag-
dalena? 
—No ha venido aún, Inés. 
Diciendo esto retuvo Carlos un instante en su ma-
¡ no la que ella le tendía y la miró tan turbado, que 
entre esto y su temblor conoció Inés que algo muy 
importante tendría que decirle, porque bajó los ojos 
y sé puso a temblar y volverse con cierta angustia 
para mirar al sitio donde había dejado a su visrilante 
nodriza. Entonces Carlos Montaña se revistió de va-
lor y con voz llena de emoción murmuró: 
( C o n l i n u a r á . ) 
